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APRESENTAÇÃO
Acompanhando  as  tendências  de  competitividade  colocadas  pelo  mundo 
globalizado,  o  Governo  Brasileiro  tem  investido  na  modernização  de  suas 
instituições  de  pesquisas,  procurando  reduzir  as  diferenças  existentes  com 
relação às nações mais desenvolvidas, elevar as condições de vida da população 
e assegurar um desenvolvimento sustentável.
A  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  -  Embrapa,  vinculada  ao 
Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  MAPA  como  agente 
importante  neste  cenário,  investe  de  forma  objetiva  na  gestão  estratégica, 
ferramenta primordial das empresas de melhor desempenho do mundo, com o 
objetivo  de  buscar  a  competitividade  do  agronegócio  com  sustentabilidade 
ambiental.
O Relatório  da Gestão – Embrapa 2006, preparado com base no  Anexo II  – 
Decisão Normativa TCU nº 81, de 6 de dezembro de 2006, coloca em relevo o 
esforço desenvolvido para projetar a Empresa em um patamar mais elevado de 
ciência, tecnologia e inovação para o agronegócio.
O documento divulga os principais resultados da gestão da pesquisa agrícola, 
pecuária  e  florestal  da  Empresa,  e  busca  fundamentar  o  aumento  da 
competitividade  do  agronegócio,  reduzir  os  níveis  de  pobreza  e  instabilidade 
ainda  presentes  em  algumas  zonas  rurais,  promover  a  sustentabilidade  dos 
sistemas de produção, dos biomas e contribuir para uma maior eqüidade social.
Pretende-se,  também,  com a  divulgação  destes  resultados,  prestar  contas  à 
sociedade  brasileira  dos  recursos  que  têm  sido  alocados  à  Embrapa  e  da 
contribuição  que  se  tem  dado  aos  avanços  da  inovação  tecnológica  nas 




1.1 Empresa: Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
1.2. CNPJ: 00.348.003/0001-10
1.3. Natureza Jurídica: Empresa Pública
1.4. Vinculação Ministerial: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1.5. Endereço: Parque Estação Biológica s/nº - Edifício Sede – Plano
Piloto CEP: 70770-901- Brasília – DF
1.6. Endereço eletrônico: http://intranet.sede.embrapa.br/
1.7. Unidades Gestoras - SIAFI:
1.7.1. Órgão: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
1.7.2. Unidades Gestoras:
1.7.2.1. - Embrapa/CPAF – Rondônia RO 135001 
1.7.2.2. - Embrapa/CPAF – Acre AC 135002
1.7.2.3. - Embrapa/CPAF – Roraima RR 135005
1.7.2.4. - Embrapa/CPATU PA 135006
1.7.2.5. - Embrapa/CPAF – Amapá AP 135008
1.7.2.6. - Embrapa/CPAMN PI 135010
1.7.2.7. - Embrapa/CNPC CE 135011
1.7.2.8. - Embrapa/CNPA PB 135012
1.7.2.9. - Embrapa/CPATSA PE 135013
1.7.2.10. - Embrapa/CPATC SE 135014
1.7.2.11. - Embrapa/CNPMF BA 135015
1.7.2.12. - Embrapa/CNPGL MG 135016
1.7.2.13. - Embrapa/CNPMS MG 135017
1.7.2.14. - Embrapa/CNPGC MS 135018
1.7.2.15. - Embrapa/CPAP MS 135019
1.7.2.16. - Embrapa/CPAO MS 135020
1 7.2.17. - Embrapa/CTAA RJ 135021
1.7.2.18. - Embrapa/CNPS RJ 135022
1.7.2.19. - Embrapa/CNPAB RJ 135023
1.7.2.20. - Embrapa/CPPSE SP 135024
1.7.2.21. - Embrapa/CNPMA SP 135025
1.7.2.22. - Embrapa/CNPDIA SP 135026
1.7.2.23. - Embrapa/CNPTIA SP 135027
1.7.2.24. - Embrapa/CNPF PR 135028
1.7.2.25. - Embrapa/CNPSO PR 135029
1.7.2.26. - Embrapa/CNPSA SC 135030
1.7.2.27. - Embrapa /CPACT RS 135031
1.7.2.28. - Embrapa/CNPT RS 135032
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1.7.2.29. - Embrapa/CNPUV RS 135033
1.7.2.30. - Embrapa/CPPSUL RS 135035
1.7.2.31. - Embrapa/CNPAF GO 135036
1.7.2.32. - Embrapa/CENARGEN DF 135038
1.7.2.33. - Embrapa/CPAC DF 135039
1.7.2.34. - Embrapa/CNPH DF 135040
1.7.2.35. - Embrapa/SNT DF 135041
1.7.2.36. - Embrapa/DAF-CAF DF 135046
1.7.2.37. - Embrapa/CNPAT CE 135048
1.7.2.38. - Embrapa/CPAA AM 135049
1.7.2.39. - Embrapa/CNPM SP 135050
1.8. Normas de criação e finalidade: A Embrapa foi instituída com fundamento na 
Lei n. o 5.851, de 7 de dezembro de 1972, registrada na Junta Comercial do  
Distrito  Federal  sob  o  n.  o  03.826773,  como  empresa  pública,  dotada  de 
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia 
administrativa e financeira, nos termos do art. 50, inciso /I do Decreto-Lei n. o 
200, de 25 de fevereiro de 1967, regida pela referida Lei n. o 5.851/72, por 
dispositivos constantes da Lei n. o 6. 126, de 6 de novembro de 1974, pelo  
Estatuto aprovado pelo Decreto n. o 2.291, de 4 de agosto de 1997, e demais  
normas de direito aplicáveis, notadamente a legislação que regula as políticas  
agrícola e de ciência e tecnologia. Tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal,  
podendo  estabelecer  unidades  em  qualquer  ponto  do  território  nacional  por 
decisão do Conselho de Administração.
1.9.  Normas  que  estabelecem a  estrutura  orgânica:  Estatuto  da  Embrapa  e 
Regimentos Internos das respectivas Unidades.
1. 10. Publicação do DOU do Estatuto da Embrapa: Diário Oficial da União de 5  
de agosto de 1997.
2. OBJETIVOS, PÚBLICO ALVO E METAS 
2.1. Programas gerenciados pela Embrapa:
2.1.1. Programa 1156 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e 
Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro.
Objetivo:  Incrementar  a  base  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos 
necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias 
produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à 
sustentabilidade  ambiental,  à  qualidade  e  à  segurança  dos  seus  produtos  e 
processos.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.1.1. Ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública
Objetivo:  Informar,  orientar,  avisar,  prevenir  ou  alertar  a  população  ou 
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segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios 
sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.
Público Alvo: População em geral
2.1.1.2. Ação 4668 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade  e 
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal.
Objetivo:  Disponibilizar  materiais,  tecnologias  e  sistemas  tecnológicos  para 
compor e manter a base de conhecimentos estruturantes para a competitividade 
e  a  sustentabilidade das  cadeias  de  produtos  de  origem vegetal,  incluindo  a 
defesa vegetal, consideradas prioritárias para as estratégias de abastecimento 
interno, comércio exterior do país e produção de agroenergia.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.1.3. Ação 4668/0056 – Fomento a Pesquisa de Melhoramento Genético de 
Sementes na Embrapa Roraima Estado de Roraima.
2.1.1.4.  Ação  4668/0058 -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a 
Competitividade  e  Sustentabilidade  das  Cadeias  de  Produtivas  da  Agricultura 
Familiar no Estado do Acre.
2.1.1.5.  Ação  4668/0060 -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a 
Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal  
no Rio Largo no Estado de Alagoas.
2.1.1.6. Ação 4668/0062 – Apoio a Pesquisa da Vinicultura (Vinhos Finos) no 
Vale do rio São Francisco no Estado de Pernambuco.
2.1.1.7. Ação 4670 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade  e 
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal.
Objetivo:  Disponibilizar  materiais,  tecnologias  e  sistemas  tecnológicos  para 
compor e manter a base de conhecimentos estruturantes para a competitividade 
e a  sustentabilidade das cadeias de produtos de origem animal  consideradas 
prioritárias para as estratégias de abastecimento interno, comércio exterior do 
país e de produção de agroenergia.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.1.8. Ação 4672 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores  de 
Produção para o Agronegócio.
Objetivo:  Disponibilizar  materiais,  tecnologias  e  sistemas  tecnológicos  para 
compor  e  manter  a  base  de  conhecimentos  estruturantes  para  sistemas 
inovadores  de  produção  no  agronegócio,  que  visem  ao  aumento  de 
produtividade,  introdução de novas espécies,  eficiência no uso de recursos e  
aperfeiçoamento do manejo ambiental.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
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agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.1.9. Ação 4674 - Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo 
de Agroecossistemas
Objetivo: Disponibilizar metodologias, tecnologias e sistemas tecnológicos para 
compor e manter a base de conhecimentos estruturantes para a caracterização e 
manejo de agroecossistemas brasileiros.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.1.10.  Ação 4676 -  Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e 
suas Aplicações no Agronegócio.
Objetivo: Disponibilizar conhecimentos, tecnologias e materiais para compor e 
manter  a  base  de  conhecimentos  estruturantes  para  o  desenvolvimento  da 
biologia avançada e suas aplicações no agronegócio brasileiro.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.1.11. Ação 4678 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias  e  Sistemas 
Avançados Para Apoio à Defesa Agropecuária.
Objetivo:  Disponibilizar  metodologias,  tecnologias  e  sistemas  para  compor  e 
manter a base de conhecimentos estruturantes em apoio às ações de vigilância  
fitozoossanitária.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.1.12. Ação 4680 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do 
Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais.
Objetivo: Construir uma base estruturante de conhecimentos e tecnologias para 
elucidar  os  impactos  das  mudanças  ambientais  globais  sobre  o  agronegócio 
brasileiro e propor estratégias de adaptação e utilização agroenergética dos seus 
sistemas produtivos.
Público Alvo: Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, 
agroindustrial  e  atores  sociais,  políticos  e  econômicos  relacionados  ao 
agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio.
2.1.2.  Programa 1161 -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Agropecuário  e  Agro-
industrial para a Inserção Social.
Objetivo:  Construir  base  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  em 
atividades  agropecuárias  e  agroindustriais  voltada  aos  empreendimentos  de 
pequeno porte.
Público  Alvo:  Produtores,  trabalhadores  e  comunidades  ligadas  à  produção 
agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária,  
comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de 
pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica.
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2.1.2.1. Ação 4682 - Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação  e 
Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária  e  Agro-industrial  de 
Pequena Escala.
Objetivo: Desenvolver, adaptar, validar e transferir conhecimentos, tecnologias e 
sistemas que permitam assegurar a qualidade, transformar, diferenciar, rastrear 
e  certificar  processos,  produtos  e  atributos  específicos  da  produção  de  base 
familiar, dos assentamentos de reforma agrária, de comunidades tradicionais e 
de empreendimentos de pequeno porte, explorando e desenvolvendo, quando 
possível, funções sociais, culturais, ambientais e de lazer associadas à atividade 
agropecuária, e que a ela possam agregar valor.
Público  Alvo:  Produtores,  trabalhadores  e  comunidades  ligadas  à  produção 
agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária,  
comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de 
pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica.
2.1.2.2.  Ação  4682/0056 –  Centros  de  Capacitação  e  Unidades  de 
Processamento da Embrapa de Cruz das Almas no estado da Bahia.
2.1.2.3. Ação 4684 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados  de 
Produção Aplicáveis à Processos Produtivos em Pequena Escala.
Objetivo: Desenvolver e adaptar conhecimentos, materiais genéticos, tecnologias 
e sistemas de produção agroecológicos, agroflorestais e multi-produtos, viáveis 
sob  a  perspectiva  cultural,  social,  econômica,  ambiental  e  tecnológica,  que 
contribuam para organizar a produção de base familiar, dos assentamentos de 
reforma agrária, de comunidades tradicionais e de empreendimentos de pequeno 
porte, de forma a diminuir sua dependência de insumos externos com o uso da 
agroenergia e os riscos associados às variações de preços dos seus excedentes 
comercializáveis.
Público  Alvo:  Produtores,  trabalhadores  e  comunidades  ligadas  à  produção 
agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária,  
comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de 
pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica.
2.1.2.4. Ação 4686 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade  de 
Comunidades.
Objetivo: Construir uma base de conhecimentos para orientar intervenções que 
propiciem  mudanças  estruturais  e  o  desencadeamento  de  processos  de 
desenvolvimento  local  e  territorial,  baseado  no  desenvolvimento  social, 
econômico  e  ambientalmente  sustentável  de  comunidades  tradicionais,  dos 
assentamentos de reforma agrária e de agricultores familiares, tirando partido 
das suas características específicas de multifuncionalidade e territorialidade.
Público  Alvo:  Produtores,  trabalhadores  e  comunidades  ligadas  à  produção 
agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária,  
comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de 
pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica.
2.2. Programas Gerenciados por outros órgãos, com ações coordenadas pela 
Embrapa:
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2.2.1. Programa 0350 - Desenvolvimento da Economia Cafeeira (MAPA)
Objetivo:  Gerar  renda  e  desenvolvimento  em  todos  os  elos  da  cadeia 
agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos.
Público Alvo: Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, 
comercialização e exportação.
2.2.1.1.  Ação 4694 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Economia Cafeeira
Objetivo: Viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia do agronegócio do café, de  
conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.
Público Alvo: Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, 
comercialização e exportação.
2.2.2. Programa 0354 - Desenvolvimento da Fruticultura (MAPA)
Objetivo: Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira 
ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional.
Público  Alvo:  Agentes  da  cadeia  frutícola:  produtores,  processadores, 
distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, 
população de pólos frutícolas e consumidores finais.
2.2.2.1.  Ação 4713 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Fruticultura
Objetivo: Viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia frutícola, de conhecimentos,  
tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.
Público  Alvo:  Agentes  da  cadeia  frutícola:  produtores,  processadores, 
distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, 
população de pólos frutícolas e consumidores finais.
2.2.3. Programa 0356 - Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas (MAPA)
Objetivo: Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos 
ofertados aos usuários.
Público Alvo: Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos 
comerciais, bolsas e consumidor. 
2.2.3.1. Ação 2164 - Transferência de Tecnologia para Segurança  e  Qualidade 
de Alimentos e Bebidas
Objetivo:  Viabilizar  a  adoção,  pelos  atores  das  cadeias  produtivas  do 
agronegócio,  de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela 
pesquisa, relativos à segurança e à qualidade de alimentos e bebidas.
Público Alvo: Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos 
comerciais, bolsas e consumidor.
2.2.4. Programa 0359 - Desenvolvimento da Bovideocultura (MAPA)
Objetivo: Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos mediante a 
redução da incidência  de  doenças  e  o  aprimoramento das aptidões  das  suas 
funções produtivas e reprodutivas.
Público Alvo: Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de 
laticínios e de frigoríficos.
2.2.4.1.  Ação 4690 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Bovideocultura.
Objetivo: Viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia produtiva da bovideocultura, 
de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.
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Público Alvo: Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de 
laticínios e de frigoríficos.
2.2.5. Programa 0360 - Gestão da Política Agropecuária (MAPA)
Objetivo: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a 
avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária.
Público Alvo: Governo Federal
2.2.5.1. Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo 
de Qualificação e Requalificação.
Objetivo: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal  com vistas à 
melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos 
serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Público Alvo: Empregados da Embrapa e agentes públicos
2.2.6.  Programa 0361 - Desenvolvimento das Culturas de Cereais,  Raízes e 
Outras Espécies Vegetais (MAPA)
Objetivo:  Elevar  a  produtividade  no  cultivo  de  cereais,  forrageiras,  raízes  e 
outras espécies vegetais,  mediante o controle de pragas e a incorporação de 
novas tecnologias.
Público  Alvo:  Produtores,  Associações  de  Produtores,  Agroindústrias  e 
Consumidores.
2.2.6.1. Ação 4698 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  das 
Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais
Objetivo: Viabilizar a adoção, pelos atores das cadeias produtivas de cereais,  
raízes, forrageiras e outras espécies vegetais, de conhecimentos, tecnologias e 
processos disponibilizados pela pesquisa.
Público  Alvo:  Produtores,  Associações  de  Produtores,  Agroindústrias  e 
Consumidores.
2.2.7.  Programa 0363 - Desenvolvimento das Culturas Oleaginosas e Plantas 
Fibrosas (MAPA)
Objetivo:  Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de 
plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas.
Público  Alvo:  Produtores  de  oleaginosas  e  plantas  fibrosas,  industriais, 
exportadores e consumidores.
2.2.7.1. Ação 4704 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  das 
Culturas Oleaginosas e Plantas Fibrosas
Objetivo:  Viabilizar  a  adoção,  pelos  atores  das  cadeias  produtivas  das 
oleaginosas e de plantas fibrosas,  de conhecimentos,  tecnologias e processos 
disponibilizados pela pesquisa.
Público  Alvo:  Produtores  de  oleaginosas  e  plantas  fibrosas,  industriais, 
exportadores e consumidores.
2.2.8. Programa 0367 - Desenvolvimento da Suideocultura (MAPA)
Objetivo: Elevar a performance dos rebanhos de suídeos mediante a redução da 
incidência  de  doenças  e  o  aprimoramento  das  aptidões  das  suas  funções 
produtivas e reprodutivas.
Público Alvo: Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes 
de produtos de uso veterinário.
2.2.8.1.  Ação 4700 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
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Suideocultura
Objetivo: Viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia produtiva da suideocultura, 
de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.
Público Alvo: Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes 
de produtos de uso veterinário.
2.2.9. Programa 0368 - Manejo  e  Conservação   de   Solos  na  Agricultura  
(MAPA)
Objetivo:  Assegurar  o  uso  e  o  manejo  adequados  do  solo  e  promover  a  
recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável  
de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e 
animal.
Público Alvo: Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais.
2.2.9.1.  Ação 2172 - Transferência de Tecnologia para Manejo e Conservação 
de Solos
Objetivo:  Viabilizar  a  adoção,  de  conhecimentos,  tecnologias  e  processos 
disponibilizados pela pesquisa em manejo e conservação de solos.
Público Alvo: Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais.
2.2.10. Programa 0369 - Desenvolvimento da Horticultura (MAPA)
Objetivo:  Aumentar a produtividade e garantir  a sanidade na olericultura,  na 
floricultura  e  no  cultivo  de  plantas  medicinais  e  de  especiarias,  de  forma  a 
atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional.
Público Alvo:  Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e 
especiarias
2.2.10.1. Ação 4708 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Horticultura
Objetivo:  Viabilizar  a  adoção,  pelos  atores  da  cadeia  do  agronegócio  da 
horticultura,  de  conhecimentos,  tecnologias  e  processos  disponibilizados  pela 
pesquisa.
Público Alvo:  Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e 
especiarias.
2.2.11. Programa 0371 - Desenvolvimento da Avicultura (MAPA)
Objetivo:  Elevar a performance dos rebanhos avícolas mediante a redução da 
incidência  de  doenças  e  o  aprimoramento  das  aptidões  das  suas  funções 
produtivas e reprodutivas
Público Alvo: Produtores, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de 
produtos de uso veterinário.
2.2.11.1.Ação 4688 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  da 
Avicultura
Objetivo:  Viabilizar  a  adoção,  pelos  atores  das  cadeias  da  avicultura,  de 
conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.
Público Alvo: Produtores, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de 
produtos de uso veterinário.
2.2.12. Programa 0377 - Desenvolvimento da Caprinocultura, Equideocultura e 
da Ovinocultura (MAPA)
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Objetivo: Elevar a performance dos caprinos, ovinos, eqüídeos e de pequenos e 
médios animais mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento 
das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas.
Público  Alvo:  Cooperativas,  Associações  de  Produtores,  Pecuaristas  e 
Agroindústrias.
2.2.12.1. Ação 4692 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Caprinocultura, Equideocultura e da Ovinocultura
Objetivo:  Viabilizar  a  adoção,  pelos  atores  das  cadeias  produtivas  da 
caprinocultura  e  da  ovinocultura  e  de  pequenos  e  médios  animais,  de 
conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa.
Público  Alvo:  Cooperativas,  Associações  de  Produtores,  Pecuaristas  e 
Agroindústrias.
2.2.13. Programa 1225 - Desenvolvimento   da   Agricultura Orgânica - PRÓ-
ORGÂNICO (MAPA)
Objetivo: Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação.
Público  Alvo:  Produtores,  processadores,  distribuidores  e  consumidores  de 
produtos orgânicos.
2.2.13.1. Ação 4718 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Produção Orgânica de Alimentos
Objetivo: Viabilizar a adoção, pelos atores da cadeia de produção orgânica de 
alimentos,  de  conhecimentos,  tecnologias  e  processos  disponibilizados  pela 
pesquisa.
Público  Alvo:  Produtores,  processadores,  distribuidores  e  consumidores  de 
produtos orgânicos.
2.2.14. Programa 1270 - PRÓ-AMBIENTE (MMA)
Objetivo:  Promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e a 
produção  familiar  rural,  por  meio  da  gestão  ambiental  territorial  rural,  do 
planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação e certificação de 
serviços ambientais.
Público  Alvo:  Produtores  familiares  (agricultores  familiares,  pescadores 
artesanais,  extrativistas,  indígenas,  quebradeiras  de  coco,  quilombolas, 
ribeirinhos  e  populações  tradicionais),  e  suas  instituições  de  organização  e 
representação.
2.2.14.1.  Ação  6394 -  Avaliação  e  Validação  Científica  das  Iniciativas 
Inovadoras de Produção Rural.
Objetivo: Incentivar a geração de inovações na produção rural.
Público  Alvo:  Produtores  familiares  (agricultores  familiares,  pescadores 
artesanais,  extrativistas,  indígenas,  quebradeiras  de  coco,  quilombolas, 
ribeirinhos  e  populações  tradicionais),  e  suas  instituições  de  organização  e 
representação.
2.2.15. Programa 0750 - Apoio Administrativo
Objetivo:  Prover  os  órgãos  da  União  dos  meios  administrativos  para  a 
implementação e gestão de seus programas finalísticos
Público Alvo: Governo Federal
2.2.15.1. Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada
Objetivo: Assegurar que as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as  
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sociedades  de  economia  mista  e  as  demais  entidades  controladas  direta  ou 
indiretamente pela União possam contribuir como patrocinadoras às entidades 
fechadas de previdência privada nos termos da Lei 8.020/90 e alterações.
Público Alvo: Empregados da Embrapa.
2.2.15.2. Ação 2000 - Administração da Unidade
Objetivo:  Constituir  um  centro  de  custos  administrativos  das  unidades 
orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que 
não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas.
Público Alvo: Unidades Centrais e Descentralizadas da Embrapa.
2.2.15.3.  Ação  2004 -  Assistência  Médica  e  Odontológica  aos  Servidores,  
Empregados e seus Dependentes
Objetivo:  Proporcionar  aos  servidores,  empregados,  seus  dependentes  e 
pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.
Público Alvo: Empregados da Embrapa e seus dependentes.
2.2.15.4. Ação 2010 - Assistência Pré - Escolar aos Dependentes dos Servidores  
e Empregados
Objetivo:  Oferecer  aos  servidores,  durante  a  jornada  de  trabalho,  condições 
adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 
977, de 10/11/93.
Público Alvo: Empregados da Embrapa e seus dependentes.
2.2.15.5. Ação 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
Objetivo: Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de 
natureza  jurídica  indenizatória,  destinado  ao  custeio  parcial  das  despesas 
realizadas  com  transporte  coletivo  municipal,  intermunicipal  ou  interestadual 
pelos  militares,  servidores  e  empregados  públicos  da  Administração  Federal  
direta,  autárquica  e  fundacional  da  União,  bem  como  aquisição  de  vale-
transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia 
mista  integrantes  dos  orçamentos  fiscal  e  da  seguridades  social,  nos 
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de  
acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 
23 de agosto de 2001.
Público Alvo: Empregados da Embrapa.
2.2.15.6. Ação 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
Objetivo:  Conceder  o  auxílio-alimentação,  sob  forma  de  pecúnia,  pago  na 
proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade 
de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-
alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Público Alvo: Empregados da Embrapa.
2.2.16. Programa  0901 -  Operações  Especiais:  Cumprimento  de  Sentenças 
Judiciais
Objetivo: Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais. 
Público Alvo: Empregados da Embrapa
2.2.16.1.  Ação 002F - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos 
devidos por Empresas Públicas e Sociedades e Economia Mista
Objetivo:  Pagar  condenações  pecuniárias  vincendas  a  cargo  de  empresas 
públicas ou sociedades de economia mista, nos casos em que as sentenças que 
as originaram não se enquadrarem como precatórios ou sentenças de pequeno 
valor.
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Público Alvo: Empregados da Embrapa.
2.2.16.2. Ação 0022 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas  em 
Julgado devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
Objetivo:  Cumprir  as  decisões  judiciais  relativas a  Sentenças Transitadas  em 
Julgado, devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
Público Alvo: Empregados da Embrapa.
2.2.17.  Programa  0906 -  Operações  Especiais:  Serviço  da  Dívida  Externa 
(Juros e Amortizações)
Objetivo:  Operações  Especiais:  Serviço  da  Dívida  Externa  (Juros  e 
Amortizações).
Público Alvo: Instituições financiadoras internacionais.
2.2.17.1.  Ação  0284 -  Amortização  e  Encargo  de  Financiamento  da  Dívida 
Contratual Externa
Objetivo: Efetuar o pagamento de dívidas, por recebimento de créditos externos,  
mediante contrato.
Público Alvo: Instituições financiadoras internacionais.
2.3. Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária:
2.3.1.  Vinculadas  ao  Programa  1156  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  
Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro:
2.3.1.1. Ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 
2.3.1.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 482.600,00
2.3.1.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 482.600,00
2.3.1.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 481.464,00
2.3.1.2.  Ação  4668  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  Competitividade  e 
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal.
2.3.1.2.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 46.808.106,00
2.3.1.2.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 46.808.102,00
2.3.1.2.3. Meta Financeira Executada = R$ 45.459.877,00
2.3.1.2.4. Meta Física Prevista = 134
2.3.1.2.5. Meta Física Executada = 112
2.3.1.3. Ação 4668/0056 - Fomento a Pesquisa de Melhoramento Genético de  
Sementes na Embrapa Roraima no Estado de Roraima.
2.3.1.3.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 350.000,00
2.3.1.3.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 350.000,00
2.3.1.3.3. Meta Financeira Executada = R$ 349.782,00
2.3.1.3.4. Meta Física Prevista = 1
2.3.1.3.5. Meta Física Executada = 1
2.3.1.4. Ação 4668/0058 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e  
Sustentabilidade das Cadeias de Produtivas da Agricultura Familiar no Estado do 
Acre.
2.3.1.4.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 500.000,00
2.3.1.4.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 500.000,00
2.3.1.4.3. Meta Financeira Executada = R$ 500.000,00
2.3.1.4.4. Meta Física Prevista = 1
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2.3.1.4.5. Meta Física Executada = 1
2.3.1.5. Ação 4668/0060 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e  
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal no Rio Largo no 
Estado de Alagoas.
2.3.1.5.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 300.000,00
2.3.1.5.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 300.000,00
2.3.1.5.3. Meta Financeira Executada = R$ 298.963,00
2.3.1.5.4. Meta Física Prevista = 1
2.3.1.5.5. Meta Física Executada = 1
2.3.1.6. Ação 4668/0062 – Apoio a Pesquisa da Vinicultura (Vinhos Finos) no 
Vale do Rio São Francisco no Estado de Pernambuco
2.3.1.6.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 100.000,00
2.3.1.6.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 100.000,00
2.3.1.6.3. Meta Financeira Executada = R$ 99.976,00
2.3.1.6.4. Meta Física Prevista = 1
2.3.1.6.5. Meta Física Executada = 1
2.3.1.7.  Ação  4670  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  Competitividade  e 
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal.
2.3.1.7.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 16.144.355,00
2.3.1.7.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 16.144.355,00
2.3.1.7.3. Meta Financeira Executada = R$ 15.081.212,00
2.3.1.7.4. Meta Física Prevista = 56
2.3.1.7.5. Meta Física Executada = 46
2.3.1.8. Ação 4672 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores  de 
Produção para o Agronegócio
2.3.1.8.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 11.806.093,00
2.3.1.8.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 11.806.093,00
2.3.1.8.3. Meta Financeira Executada = R$ 11.254.040,00
2.3.1.8.4. Meta Física Prevista = 54
2.3.1.8.5. Meta Física Executada = 42
2.3.1.9. Ação 4674 - Pesquisa e Desenvolvimento    para  Caracterização  e 
Manejo de Agroecossistemas
2.3.1.9.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 11.055.369,00
2.3.1.9.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ R$ 11.055.369,00
2.3.1.9.3. Meta Financeira Executada = R$ R$ 9.753.992,00
2.3.1.9.4. Meta Física Prevista = 43
2.3.1.9.5. Meta Física Executada = 34
2.3.1.10. Ação 4676 - Pesquisa e Desenvolvimento  em  Biologia  Avançada e  
suas Aplicações no Agronegócio
2.3.1.10.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 62.950.276,00
2.3.1.10.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 62.950.276,00
2.3.1.10.3. Meta Financeira Executada = R$ 60.955.066,00
2.3.1.10.4. Meta Física Prevista = 97
2.3.1.10.5. Meta Física Executada = 71
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2.3.1.11. Ação 4678 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas 
Avançados Para Apoio À Defesa Agropecuária.
2.3.1.11.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 5.147.039,00
2.3.1.11.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 5.147.039,00
2.3.1.11.3. Meta Financeira Executada = R$ 4.494.798,00
2.3.1.11.4. Meta Física Prevista = 32
2.3.1.11.5. Meta Física Executada = 24
2.3.1.12. Ação 4680 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do 
Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais.
2.3.1.12.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 6.031.598,00
2.3.1.12.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 6.031.598,00
2.3.1.12.3. Meta Financeira Executada = R$ 5.796.104,00
2.3.1.12.4. Meta Física Prevista = 11
2.3.1.12.5. Meta Física Executada = 8
2.3.2. Vinculadas ao Programa 1161 - Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário 
e Agro-industrial para a Inserção Social:
2.3.2.1. Ação 4682 - Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação  e 
Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agro-industrial de 
Pequena Escala.
2.3.2.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 5.988.089,00
2.3.2.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 5.988.089,00
2.3.2.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 5.510.983,00
2.3.2.1.4. Meta Física Prevista = 15
2.3.2.1.5. Meta Física Executada = 11
2.3.2.2.  Ação  4682/0056  –  Centros  de  Capacitação  e  Unidades  de 
Processamento da Embrapa de Cruz das Almas no estado da Bahia
2.3.2.2.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 390.000,00
2.3.2.2.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 390.000,00
2.3.2.2.3. Meta Financeira Executada = R$ 373.019,00
2.3.2.2.4. Meta Física Prevista = 1
2.3.2.2.5. Meta Física Executada = 1
2.3.2.3. Ação 4684 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados  de 
Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala.
2.3.2.3.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 3.873.083,00
2.3.2.3.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 3.873.083,00
2.3.2.3.3. Meta Financeira Executada = R$ 3.528.482,00
2.3.2.3.4. Meta Física Prevista = 16
2.3.2.3.5. Meta Física Executada = 14
2.3.2.4. Ação 4686 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade  de 
Comunidades
2.3.2.4.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 4.575.268,00
2.3.2.4.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 4.575.268,00
2.3.2.4.3. Meta Financeira Executada = R$ 3.960.360,00
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2.3.2.4.4. Meta Física Prevista = 20
2.3.2.4.5. Meta Física Executada = 16
2.3.3. Vinculada ao Programa 0350 - Desenvolvimento da Economia Cafeeira 
(MAPA)
2.3.3.1. Ação 4694 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da
Economia Cafeeira
2.3.3.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 160.080,00
2.3.3.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 160.077,00
2.3.3.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 158.146,00
2.3.3.1.4. Meta Física Prevista = 20
2.3.3.1.5. Meta Física Executada = 16
2.3.4. Vinculada ao Programa 0354 - Desenvolvimento da Fruticultura (MAPA)
2.3.4.1. Ação 4713 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Fruticultura
2.3.4.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 215.077,00
2.3.4.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 215.077,00
2.3.4.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 212.618,00
2.3.4.1.4. Meta Física Prevista = 30
2.3.4.1.5. Meta Física Executada = 29
2.3.5.  Vinculada ao Programa 0356 - Segurança e Qualidade de Alimentos e 
Bebidas (MAPA)
2.3.5.1. Ação 2164 - Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de 
Alimentos e Bebidas
2.3.5.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 139.066,00
2.3.5.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 139.066,00
2.3.5.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 137.463,00
2.3.5.1.4. Meta Física Prevista = 12
2.3.5.1.5. Meta Física Executada = 10
2.3.6. Vinculada ao Programa 0359 - Desenvolvimento da Bovideocultura (MAPA)
2.3.6.1. Ação 4690 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Bovideocultura.
2.3.6.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 240.077,00
2.3.6.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 240.077,00
2.3.6.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 238.575,00
2.3.6.1.4. Meta Física Prevista = 25
2.3.6.1.5. Meta Física Executada = 16
2.3.7. Vinculada ao Programa 0360 - Gestão da Política Agropecuária (MAPA)
2.3.7.1. Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo 
de Qualificação e Requalificação
2.3.7.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 2.900.285,00
2.3.7.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 2.900.285,00
2.3.7.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 2.892.380,00
2.3.7.1.4. Meta Física Prevista = 2.662 empregados
2.3.7.1.5. Meta Física Executada = 2.959 empregados
2.3.8. Vinculada ao Programa 0361 - Desenvolvimento das Culturas de Cereais,  
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Raízes e Outras Espécies Vegetais MAPA)
2.3.8.1. Ação 4698 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  das 
Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais
2.3.8.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 6.101.034,00
2.3.8.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 6.101.040,00
2.3.8.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 5.021.453,00
2.3.8.1.4. Meta Física Prevista = 20
2.3.8.1.5. Meta Física Executada = 16
2.3.9. Vinculada ao Programa 0363 - Desenvolvimento das Culturas Oleaginosas 
e Plantas Fibrosas (MAPA)
2.3.9.1. Ação 4704 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  das 
Culturas Oleaginosas e Plantas Fibrosas 
2.3.9.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 7.831.348,00
2.3.9.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 7.831.348,00
2.3.9.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 6.396.648,00
2.3.9.1.4. Meta Física Prevista = 25
2.3.9.1.5. Meta Física Executada = 18
2.3.10. Vinculada ao Programa 0367 - Desenvolvimento da Suideocultura (MAPA)
2.3.10.1. Ação 4700 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  da 
Suideocultura 
2.3.10.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 139.066,00
2.3.10.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 139.066,00
2.3.10.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 139.058,00
2.3.10.1.4. Meta Física Prevista = 14
2.3.10.1.5. Meta Física Executada = 14
2.3.11. Vinculada ao Programa 0368 - Manejo  e   Conservação  de  Solos  na 
Agricultura (MAPA)
2.3.11.1. Ação 2172 - Transferência de Tecnologia para Manejo e Conservação 
de Solos
2.3.11.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 302.077,00
2.3.11.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 302.077,00
2.3.11.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 296.828,00
2.3.11.1.4. Meta Física Prevista = 16
2.3.11.1.5. Meta Física Executada = 15
2.3.12.Vinculada ao Programa 0369 - Desenvolvimento da Horticultura (MAPA)
2.3.12.1. Ação 4708 – Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  da 
Horticultura
2.3.12.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 1.308.000,00
2.3.12.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 1.308.000,00
2.3.12.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 808.447,00
2.3.12.1.4. Meta Física Prevista = 12
2.3.12.1.5. Meta Física Executada = 7
2.3.13. Vinculada ao Programa 0371 - Desenvolvimento da Avicultura 
2.3.13.1. Ação 4688 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
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Avicultura (MAPA)
2.3.13.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 149.066,00
2.3.13.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 149.066,00
2.3.13.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 148.962,98
2.3.13.1.4. Meta Física Prevista = 13
2.3.13.1.5. Meta Física Executada = 13
2.3.14.  Vinculada  ao  Programa  0377  -  Desenvolvimento  da  Caprinocultura, 
Equideocultura e da Ovinocultura (MAPA)
2.3.14.1. Ação 4692 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  da 
Caprinocultura, Equideocultura e da Ovinocultura
2.3.14.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 180.077,00
2.3.14.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 180.077,00
2.3.14.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 179.343,00
2.3.14.1.4. Meta Física Prevista = 16
2.3.14.1.5. Meta Física Executada = 15
2.3.15. Vinculada ao Programa 1225 - Desenvolvimento da Agricultura  Orgânica 
- PRÓ-ORGÂNICO (MAPA)
2.3.15.1. Ação 4718 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  da 
Produção Orgânica de Alimentos 
2.3.15.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 639.072,00
2.3.15.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 639.066,00
2.3.15.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 636.511,00
2.3.15.1.4. Meta Física Prevista = 60
2.3.15.1.5. Meta Física Executada = 58
2.3.16. Vinculada ao Programa 1270 - PRÓ-AMBIENTE (MMA)
2.3.16.1. Ação 6394 - Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras 
de Produção Rural 
2.3.16.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 900.000,00
2.3.16.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 900.000,00
2.3.16.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 871.447,00
2.3.16.1.4. Meta Física Prevista = 1
2.3.16.1.5. Meta Física Executada = 1
2.3.17. Vinculada ao Programa 0750 - Apoio Administrativo
2.3.17.1. Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada
2.3.17.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 56.718.712,00
2.3.17.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 45.090.516,00
2.3.17.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 45.055.380,00
2.3.17.2. Ação 2000 - Administração da Unidade
2.3.17.2.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 620.164.980,00
2.3.17.2.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 690.873.155,00
2.3.17.2.3. Meta Financeira Executada = R$ 690.839.235,00
2.3.17.3.  Ação  2004  -  Assistência  Médica  e  Odontológica  aos  Servidores,  
Empregados e seus Dependentes
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2.3.17.3.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 17.236.531,00
2.3.17.3.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 17.236.528,00
2.3.17.3.3. Meta Financeira Executada = R$ 17.207.439,00
2.3.17.3.4. Meta Física Prevista = 33.357 empregados/dependentes 
2.3.17.3.5. Meta Física Executada = 33.357 empregados/dependentes 
2.3.17.4. Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados 
2.3.17.4.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 4.306.714,00
2.3.17.4.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 4.306.713,00
2.3.17.4.3. Meta Financeira Executada = R$ 4.306.713,00
2.3.17.4.4. Meta Física Prevista = 1.200  dependentes 
2.3.17.4.5. Meta Física Executada = 1.200  dependentes 
2.3.17.5. Ação 2011 - Auxí1io Transporte aos Servidores e Empregados 
2.3.17.5.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 523.900,00
2.3.17.5.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 523.900,00
2.3.17.5.3. Meta Financeira Executada = R$ 432.419,00
2.3.17.5.4. Meta Física Prevista = 433 empregados 
2.3.17.5.5. Meta Física Executada = 433 empregados 
2.3.17.6. Ação 2012 - Auxí1io Alimentação aos Servidores e Empregados 
2.3.17.6.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 30.349.992,00
2.3.17.6.2. Meta Financeira Prevista Corrigida =R$ 30.349.995,00
2.3.17.6.3. Meta Financeira Executada = R$ 30.349.995,00
2.3.17.6.4. Meta Física = 8.619 empregados
2.3.17.6.5. Meta Física = 8.619 empregados
2.3.18. Vinculada ao Programa 0901 - Operações Especiais:  Cumprimento de 
Sentenças Judiciais
2.3.18.1. Ação 002F - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos  Vincendos 
devidos por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 
2.3.18.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 283.967,00
2.3.18.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 283.967,00
2.3.18.1.3. Meta Financeira executada = R$ 35.765,00
2.3.18.2. Ação 0022 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas  em 
Julgado devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista 
2.3.18.2.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 29.087.833,00
2.3.18.2.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 26.287.833,00
2.3.18.2.3. Meta Financeira Executada = R$ 26.240.761,00
2.3.19. Vinculadas ao Programa 0906 - Operações Especiais:Serviço  da  Dívida 
Externa (Juros e Amortizações)
2.3.19.1.  Ação  0284  -  Amortização  e  Encargo  de  Financiamento  da  Dívida 
Contratual Externa 
2.3.19.1.1. Meta Financeira Proposta Inicial = R$ 50.536.031,00
2.3.19.1.2. Meta Financeira Prevista Corrigida = R$ 50.536.031,00
2.3.19.1.3. Meta Financeira Executada = R$ 38.008.417,00
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2.4. Indicadores para avaliação do desempenho:
2.4.1. Ações de Pesquisa = Pesquisas realizadas
2.4.2. Ações de Transferência de Tecnologia = Tecnologias Transferidas
2.4.3. Ações de Apoio Administrativo = Empregados/Dependentes beneficiados
3. INDICADORES DE GESTÃO
3.1. Produção Técnico Científica:
3.1.1.  Analisa  a  produção  de  artigos  em  anais  de  congresso;  artigos  em 
periódicos indexados; capítulos em livros técnico científico; orientações de teses 
de pós - graduação e resenhas em anais de congresso.
3.1.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência relativa.
3.1.3.  Fórmula  de  cálculo  =  produção  do  ano  /  produção  média  dos  anos 
anteriores
3.  1.4.  Responsável  pela  medição:  A  Unidade produtora  informa os  dados  e 
arquiva os comprovantes, que são auditados para comprovação das informações.
3.2. Produção de Publicações Técnicas:
3.2.1.  Analisa  a  produção  de  artigos  de  divulgação  na  mídia;  boletins  de 
pesquisa  e  desenvolvimento;  circulares  técnicas;  recomendações  técnicas; 
organização/edição  de  livros;  série  documentos  (periódicos)  e  sistemas  de 
produção
3.2.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência relativa.
3.2.3.  Fórmula  de  cálculo  =  produção  do  ano  /  produção  média  dos  anos 
anteriores
3.2.4.  Responsável  pela  medição:  A  Unidade  produtora  informa  os  dados  e 
arquiva os comprovantes, que são auditados para comprovação das informações.
3.3. Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e Processos
3.3.1.  Analisa  a  produção  de  cultivares  geradas/recomendadas;  estirpes; 
insumos  agropecuários;  máquinas/equipamentos/instalações;  metodologias 
científica;  monitoramento  zoneamento;  práticas/processos  agropecuários; 
práticas/processos agro-industriais e softwares.
3.3.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência relativa.
3.3.3.  Fórmula  de  cálculo  =  produção  do  ano  /  produção  média  dos  anos 
anteriores
3.3.4.  Responsável  pela  medição:  A  Unidade  produtora  informa  os  dados  e 
arquiva os comprovantes, que são auditados para comprovação das informações.
3.4. Transferência de Tecnologia da Embrapa
3.4.1. Analisa as ações de transferência de tecnologia como cursos oferecidos; 
folders  produzidos;  organizações  de  eventos;  matérias  jornalísticas  e  vídeos 
produzidos.
3.4.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência relativa.
3.4.3. Fórmula de cálculo = produção do ano / produção média dos anos 
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anteriores
3.4.4. Responsável pela medição: A Unidade produtora informa os dados  e 
arquiva os comprovantes, que são auditados para comprovação das informações.
3.5. Ações de Apoio Administrativo
3.5.1.  Analisa  as  despesas  com  administração  da  empresa  e  benefícios 
concedidos aos empregados/dependentes.
3.5.2. A produção é analisada em termos de eficiência 
3.5.3. Fórmula de cálculo = número de empregados e dependentes beneficiados 
3.5.4.  Responsável  pela  medição:  A  Unidade  produtora  informa  os  dados  e 
arquiva os comprovantes, que ficam sujeitos a Auditoria para comprovação das 
informações.
3.6. Ações de Operações Especiais
3.6.1.  Analisa  o  pagamento  de  Juros  e  Amortizações  do  Serviço  da  Dívida 
Externa e o pagamento de Sentenças Judiciais.
3.6.2. O resultado é analisado em termos de eficiência 
3.6.3. Fórmula de cálculo = valores pagos.
3.6.4.  Responsável  pela  medição:  A  Unidade  produtora  informa  os  dados  e 
arquiva os comprovantes, que ficam sujeitos a Auditoria para comprovação das 
informações.
4. ANÁLISE CRíTICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
Os demonstrativos dos resultados físicos e financeiros alcançados pela Embrapa 
em 2006 estão apresentados nos quadros 4.1, 4.2,  4.3, 4.4, 4.5, e 4.6 a seguir.  
Logo após, cada uma das ações será analisada individualmente.
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4.1. Programa 1156 - P&D para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro
PREVISÃO LOA 2006
EXECUÇÃO FINAL DE 2006 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRO FÍSICO
AÇÃO
R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B*100 G=A-C H=100-
D
I=B-E J=100-F
4641 482.600,00 - 481.464,00 99,76 - - 1.136,00 0,24 - -
4668 46.808.102,00 134 45.459.877,00 97,12 112 83,58 1.348.225,00 2,88 22 16,42
4668 - 0056 350.000,00 1 349.782,00 99,94 1 100,00 218,00 0,06 0 0,00
4668 - 0058 500.000,00 1 500.000,00 100 1 100,00 0,00 0,00 0 0,00
4668 - 0060 300.000,00 1 298.963,00 99,65 1 100,00 1.037,00 0,35 0 0,00
4668 - 0062 100.000,00 1 99.976,00 99,98 1 100,00 24,00 0,02 0 0,00
4670 16.144.355,00 56 15.081.212,00 93,41 46 82,14 1.063.143,00 6,59 10 17,86
4672 11.806.093,00 54 11.254.040,00 95,32 42 77,77 552.053,00 4,68 12 22,23
4674 11.005.369,00 43 9.753.992,00 88,63 34 79,06 1.251.377,00 11,37 9 20,94
4676 62.950.276,00 97 60.955.066,00 96,83 71 73,20 1.995.210,00 3,17 26 26,81
4678 5.147.039,00 32 4.494.798,00 87,33 24 75,00 652.241,00 12,67 8 25,00





96,17 341 85,77 7.100.158,00 3,83 90 14,23
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES
AÇÃO TÍTULO
4641 Publicidade de Utilidade Pública
4668 P&D para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal
4668 - 0056 Fomento a Pesquisa de Melhoramento Genético de Sementes na Embrapa Roraima no Estado de Roraima
4668 - 0058 P&D para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar no Estado do Acre
4668 - 0060 P&D para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal no Rio Largo no Estado de Alagoas
4668 - 0062 Apoio a Pesquisa da Vinicultura (Vinhos Finos) no Vale do Rio São Francisco no Estado de Pernambuco
4670 P&D para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal
4672 P&D em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio
4674 P&D para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas
4676 P&D em Biologia Avançada e suas Aplicações para o Agronegócio
4678 P&D em Tecnologias e Sistemas Avançados para o Apoio à Defesa Agropecuária
4680 P&D para a Sustentabilidade do Agronegócio e suas Adaptações às Mudanças Climáticas
Dados do SIGPLAN - MP em 31/01/2007
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4.2. Programa 1161 - P&D Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social
PREVISÃO LOA 2006
EXECUÇÃO FINAL DE 2006 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICO
AÇÃO
R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B*100 G=A-C H=100-D I=B-E J=100-F
4682 5.988.089,00 15 5.510.983,00 92,03 11 73,33 477.106,00 7,97 4 26,67
4682 - 0056 390.000,00 1 373.019,00 95,65 1 100,00 16.981,00 4,35 0 0,00
4684 3.873.083,00 16 3.528.482,00 91,10 14 87,50 344.601,00 8,90 2 12,50










4682 P&D para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala
4682 - 0056 Centros de Capacitação e Unidades de Processamento da Embrapa Cruz das Almas no Estado da Bahia
4684 P&D em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis à Processos Produtivos de Pequena Escala
4686 P&D para a Sustentabilidade de Comunidades
Dados do SIGPLAN - MP em 31/01/2007
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4.3. Ações Realizadas pela Embrapa Vinculadas a  Programas Gerenciados por outros Órgãos
PREVISÃO LOA 2006
EXECUÇÃO FINAL DE 2006 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRO FÍSICO
PROGRAMA
/AÇÃO
R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B*100 G=A-C H=100-D I=B-E J=100-F
0350/4694 160.077,00 20 158.146,00 98,79 16 80,00 1.931,00 1,21 4 20,00
0354/4713 215.077,00 30 212.618,00 98,86 29 96,67 2.459,00 1,14 1 3,33
0356/2164 139.066,00 12 137.463,00 98,85 10 83,33 1.603,00 1,15 2 16,67
0359/4690 240.077,00 25 238.575,00 99,37 16 64,00 1.502,00 0,63 9 36,00
0360/4572 2.900.285,00 2.622 2.892.380,00 99,73 2.959 112,85 7.905,00 0,27 -377 -12,85
0361/4698 6.101.040,00 20 5.021.453,00 82,30 16 80,00 1.079.587,00 20,88 4 20,00
0363/4704 7.831.348,00 25 6.396.648,00 81,68 18 72,00 1.434.700,00 18,32 7 28,00
0367/4700 139.066,00 14 139.058,00 99,99 14 100,00 8,00 0,01 0 0,00
0368/2172 302.077,00 16 296.828,00 98,26 15 93,75 5.249,00 1,74 1 6,25
0369/4708 1.308.000,00 12 808.447,00 61,81 7 58,33 499.553,00 38,19 5 41,67
0371/4688 149.066,00 13 148.962,98 99,93 13 100,00 103,02 0,07 0 0,00
0377/4692 180.077,00 16 179.343,00 99,59 15 93,75 734,00 0,41 1 6,25
1225/4718 639.066,00 60 636.511,00 99,60 58 96,67 2.555,00 3,40 2 3,33












2164 Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas.
2172 Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos.
4688 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura.
4690 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura.
4692 Transferência de Tecnologia p/ o Desenvolvimento da Caprinocultura, Equideocultura e da Ovinocultura.
4694 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira.
4698 Transferência de Tecnologia p/ o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais.
4700 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura.
4704 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas Oleaginosas e Plantas Fibrosas.
4708 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura.
4713 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura.
4718 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos.
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4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.
6394 Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural.
Dados do SIGPLAN - MP em 31/01/2007
4.4. Programa 0750 - Apoio Administrativo
PREVISÃO LOA 2006
EXECUÇÃO FINAL DE 2006 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA (METAS) FINANCEIRO FÍSICO
AÇÃO
R$ Nº METAS R$% Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B G=A-C H=100-D I=B-E J=100-F
0110 45.090.516,00 - 45.055.380,00 99,92 - - 35.136,00 0,08 - -
2000 690.873.155,00 - 690.839.235,00 100,00 - - 33.920,00 0,00 - -
2004 17.236.528,00 33.357 17.207.439,00 99,83 33.357 100,00% 29.089,00 0,17 0 0,00
2010 4.306.713,00 1.200 4.306.713,00 100,00 1.200 100,00% 0,00 0,00 0 0,00
2011 523.900,00 433 432.419,00 82,54 433 100,00% 91.481,00 17,46 0 0,00







100,00% 189.626,00 2,95 0 0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0750
AÇÃO TÍTULO
0110 Contribuição à Previdência Privada
2000 Administração da Unidade
2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
2011 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
2012 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
Dados do SIGPLAN - MP em 31/01/2007
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4.5. Programa 0906 - Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)
PREVISÃO LOA 2006
EXECUÇÃO FINAL DE 2006 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA (METAS) FINANCEIRO FÍSICO
AÇÃO
R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=C/A E F=E/B G=A-C H=100-D I=B-E J=100-F





75,37 - - 12.527.614,0
0 
24,63 - -
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PROGRAMA 0906
AÇÃO TÍTULO
0284 Amortização e Encargo de Financiamento da Dívida Contratual Externa
Dados do SIGPLAN - MP em 31/01/2007
4.6. Programa 0901 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
PREVISÃO LOA 2006
EXECUÇÃO FINAL DE 2006 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA (METAS) FINANCEIRO FÍSICO
AÇÃO
R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B G=A-C H=100-D I=B-E J=100-F
0022 26.287.833,00 - 26.240.761,00 99,82 - - 47.072,00 0,18 - -





56,00 - - 295.274,00 44,00 - -
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PROGRAMA 0901
AÇÃO TÍTULO
0022 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
002F Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos Vincendos Devidos por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista
Dados do SIGPLAN - MP em 31/01/2007
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4.7. Avaliação do Resultado Alcançado - PPA 2006
Programa 1156 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade 
e Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro
Ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,76% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução e todas as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado.
Ação 4668 -  Pesquisa e  Desenvolvimento para a  Competitividade e 
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  97,12% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução e todas as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado.  Dessa  forma  a  qualidade  da  execução  física  foi  muito  boa 
alcançando 83,58% do total.  Todas as atividades da ação foram realizadas 
conforme  a  programação.  Como  resultados  importantes  podemos  citar:  1.  
Desenvolvimento  de  tecnologias  agroindustriais  para  obtenção  de 
biocombustíveis  derivados  de  óleos  vegetais,  2.  Ecofisiologia  da  videira  de 
uvas  para vinho em condições  de  clima tropical,  3.  Aplicação de  bactérias  
diazotróficas  como  alternativa  para  a  redução  do  uso  de  fertilizantes 
nitrogenados nas culturas de arroz, milho e cana-de-açúcar.
Ação 4668/0056 – Fomento a Pesquisa de Melhoramento Genético de 
Sementes na Embrapa Roraima no Estado de Roraima
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,94% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução e todas as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado. Tal fato não prejudicou a qualidade da execução física que foi  
excepcional,  alcançando  os  100%  do  total.  Como  resultados  importantes 
podemos  citar:  1.  Semente  de  arroz  Coringa  e  2.  Semente  de  soja  BRS 
Candeias.
Ação 4668/0058 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade 
e Sustentabilidade das Cadeias de Produtivas da Agricultura Familiar 
no Estado do Acre
A execução financeira da ação superou todas as expectativas e alcançou 100% 
do  total  previsto  no  limite  orçamentário  da  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA 
2006). O fluxo financeiro foi dentro do esperado durante todo o ano. Por isso  
não ocorreu prejuízo da execução física, que também foi excelente, alcançando 
os  100% do total.  Com qualidade,  as  atividades da ação foram realizadas 
dentro  do  programado.  Como  resultado  importante  podemos  citar:  1. 
Produção Vegetal e Ecologia e Manejo de Florestas Tropicais.
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Ação 4668/0060 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade 
e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal no Rio  
Largo no Estado do Alagoas
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,65% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante todo o ano. Por isso não ocorreu 
prejuízo da execução física, que também foi excelente, alcançando os 100% do 
total.  Com  qualidade,  as  atividades  da  ação  foram  realizadas  dentro  do 
programado. Como resultados importantes podemos citar: 1. Determinação da 
variabilidade  genética  da  pinheira  em  plantios  tradicionais  de  Alagoas,  2.  
Otimização da tecnologia da compostagem de resíduos agroindustriais para a 
produção  de  hortaliças  orgânicas  em  Alagoas  e  3.  Disponibilização  e 
apropriação de tecnologias para agricultores familiares em assentamentos de 
reforma agrária do Litoral Norte de Alagoas. 
Ação 4668/0062 – Apoio a Pesquisa da Vinicultura (Vinhos Finos) no 
Vale do Rio São Francisco no Estado de Pernambuco
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,98% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante todo o ano. Por isso não ocorreu 
prejuízo da execução física, que também foi excelente, alcançando os 100% do 
total.  Com  qualidade,  as  atividades  da  ação  foram  realizadas  dentro  do 
programado.  Como  resultado  importante  podemos  citar:  1.  Avaliação  de 
genótipos apirênicos de videira no Semi-Árido brasileiro.
Ação 4670 -  Pesquisa e  Desenvolvimento para a  Competitividade e 
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal 
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  93,41% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006 O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante todo o ano. Por isso não ocorreu 
prejuízo da execução física, que também foi muito boa, alcançando os 82,14% 
do total.  Com qualidade, as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado. Como resultados importantes podemos citar: 1. Projeto Ecopeixe 
Fase  I  -  Competitividade  e  sustentabilidade  da  aquicultura:  avaliação 
ambiental  e  sócio  econômica,  2.  Avaliação  de  raças  bovinas  de  corte 
adaptadas para diferentes sistemas de produção, 3. Intensificação da produção 
de carne bovina no Brasil.
Ação 4672 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de 
Produção para o Agronegócio
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  95,32% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante todo o ano. Por isso não ocorreu 
prejuízo da execução física, que também foi boa, alcançando os 77,77% do 
total.  Com  qualidade,  as  atividades  da  ação  foram  realizadas  dentro  do 
programado.  Como  resultados  importantes  podemos  citar:  1.  Comércio 
Exterior  e  a  Agropecuária  Brasileira,  2.  Sistemas e  custos de  produção da 
agropecuária  brasileira,  3.  Alternativas  de  associação  de  culturas  anuais  e 
pastagens, visando sistemas integrados lavoura-pecuária no Cerrado.
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Ação  4674  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  Caracterização  e 
Manejo de Agroecossistemas
A execução  financeira  da  ação  foi  muito  boa  e  alcançou  88,63% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante todo o ano. Por isso não ocorreu 
prejuízo da execução física, que também foi boa, alcançando os 79,06% do 
total.  Com  qualidade,  as  atividades  da  ação  foram  realizadas  dentro  do 
programado. Como resultados importantes podemos citar: 1. Desenvolvimento 
tecnológico de sistemas orgânicos de produção agropecuária sustentáveis, 2. 
Zoneamento agrícola do Brasil - análise de riscos climáticos e atualização, 3. 
Rede de conhecimento em agricultura de precisão para condições do cerrado e 
dos campos gerais.
Ação 4676 - Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas 
Aplicações no Agronegócio
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  96,83% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante todo o ano. Por isso não ocorreu 
prejuízo  da  execução  física,  no  entanto  essa  foi  apenas  boa,  alcançando 
73,20% do total. Mas com qualidade, as atividades da ação foram realizadas 
dentro  do  programado.  Como  resultados  importantes  podemos  citar:  1.  
Renargen - Dinamização da rede nacional de recursos genéticos da Embrapa, 
2.  Rede  de  Biossegurança:  "Organismos  geneticamente  modificados",  3. 
Projeto  Orygens  -  Inovações  genômicas  para  o  descobrimento  de  genes  e 
melhoramento genético de gramíneas.
Ação 4678 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas 
Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária
A execução  financeira  da  ação  foi  muito  boa  e  alcançou  87,33% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que foi apenas boa, alcançando 75% 
do total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. 
Como resultados importantes podemos citar: 1. Rede de pesquisa em sanidade 
vegetal:  análise  e  mitigação  dos  riscos  na  importação  e  exportação  de 
produtos agrícolas, 2.  Desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias e  
conhecimentos para aumentar a sustentabilidade e competitividade do sistema 
produtivo  de  soja  na presença de pragas,  3.  Bioprospecção e  proteção de 
plantas  contra  pragas:  substâncias  constitutivas  e  indução  de  resistência 
sistêmica.
Ação 4680 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do 
Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  96,10% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo  na  qualidade  da  execução  física  que  foi  apenas  boa,  alcançando 
72,73% do total.  Todas  as  atividades  da ação  foram realizadas  dentro  do 
programado.  Como  resultados  importantes  podemos  citar:  1.  Dinâmica  de 
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carbono  e  gases  de  efeito  estufa  em  sistemas  brasileiros  de  produção 
agropecuária,  florestal  e  agroflorestal,  2.  Proposta  de  ordenamento 
agroambiental das áreas de recarga do Aqüífero Guarani: estudo de caso nos 
Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, 3. Agrobacias Amazônicas - Bacias  
hidrográficas  sob  sistemas  de  produção  agropecuária  convencional  e 
conservacionista na Amazônia: hidrologia, fluxos de nutrientes e carbono, e 
potencial de contaminação por agrotóxicos.
Programa 1161 - Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agro-
industrial para a Inserção Social
Ação  4682  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  Diferenciação  e 
Agregação  de  Valor  à  Produção  Extrativista,  Agropecuária  e  Agro-
industrial de Pequena Escala
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  92,03% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo  na  qualidade  da  execução  física  que  foi  apenas  boa,  alcançando 
73,33% do total.  Todas  as  atividades  da ação  foram realizadas  dentro  do 
programado. Como resultados importantes podemos citar: 1. Projeto Pirarucu 
-  Criação  do  pirarucu  (Arapaima  gigas):  geração  de  tecnologia  para 
competitividade  do  agronegócio,  2.  Uso  sustentável  de  fauna  silvestre,  3.  
Avaliação e quantificação de selênio e da contaminação por aflatoxinas para a 
melhoria da qualidade da cadeia agroindustrial de castanha do Brasil.
Ação  4682/0056  –  Centros  de  Capacitação  e  Unidades  de 
Processamento da Embrapa Cruz das Almas no Estado da Bahia
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  95,65% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que foi excepcional, alcançando 100% 
do total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. 
Como resultado importante podemos citar: 1. Elaboração e difusão de sistema 
de produção e de processamento de banana para pequenos produtores.
Ação 4684 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de 
Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala 
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  91,10% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que foi boa, alcançando 87,50% do 
total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. 
Como resultados importantes podemos citar: 1. Uso de filmes comestíveis para 
preservar  a  qualidade  de  frutas  tropicais  minimamente  processadas,  2.  
Desenvolvimento, avaliação, otimização e validação de um protótipo itinerante 
para o desfibramento automático das folhas de sisal, 3. Rede de transferência 
de tecnologias: estratégia para a sustentabilidade dos sistemas de produção 
agrícola em escala familiar no estado do Pará.
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Ação 4686 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de 
Comunidades
A execução  financeira  da  ação  foi  muito  boa  e  alcançou  86,56% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que também foi boa, alcançando 80% 
do total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. 
Como resultados importantes podemos citar: 1.  Projeto Terra Preta Nova - 
Sistemas indígenas de manejo do solo como base para o desenvolvimento de 
manejo  sustentável  da  fertilidade  de  solos  na  Amazônia,  2.  Ocupação  do 
espaço territorial e avaliação da sustentabilidade ambiental de propriedades 
rurais  em duas  regiões  do  Estado do  Acre,  3.  Serrarias  móveis  nacionais:  
agregação  de  valor  para  a  agricultura  familiar  com  substituição  de 
importações.
Programa 0350 - Desenvolvimento da Economia Cafeeira (MAPA)
Ação 4694 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Economia Cafeeira 
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  98,79% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que foi boa, alcançando 80% do total.  
Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. Como 
resultados importantes podemos citar: 1. Circuito Sulmineiro de Transferência 
de Tecnologia em Cafeicultura,  2.  VI Curso de Atualização em Café,  3.  III  
Simpósio Internacional de Cafés Arborizados.
Programa 0354 - Desenvolvimento da Fruticultura (MAPA)
Ação 4713 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Fruticultura 
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  98,86% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que também foi excelente de 96,67% 
do total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. 
Como resultados importantes podemos citar: 1.  Aplicação da tecnologia da 
informação na gestão dos dados gerados pelo manejo integrado de pragas na 
produção integrada de frutas, 2. Indicação de tecnologias para a melhoria do 
potencial produtivo dos pomares de ameixeira na região Sul do Brasil visando 
adaptação das recomendações técnicas, 3. Informação e comunicação para o 
intercâmbio na cadeia de frutas de Clima Temperado.
Programa  0356  -  Segurança  e  Qualidade  de  Alimentos  e  Bebidas 
(MAPA)
Ação 2164 - Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade 
de Alimentos e Bebidas
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A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  98,85% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo  na  qualidade  da  execução  física  que  foi  apenas  boa,  alcançando 
83,33% do total.  Todas  as  atividades  da ação  foram realizadas  dentro  do 
programado. Como resultado importante podemos citar: 1. Comunicação para 
a educação alimentar e segurança de consumidores de alimentos in natura e 
processados.
Programa 0359 - Desenvolvimento da Bovideocultura 
Ação 4690 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Bovideocultura 
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,37% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Entretanto, a qualidade 
da execução física foi apenas regular, alcançando 64% do total. As atividades 
da ação foram realizadas dentro do programado, mas abaixo do esperado. 
Como resultados importantes podemos citar: 1. Transferência de tecnologias 
para o desenvolvimento do setor leiteiro, 2. Bezerrão - uma alternativa de  
aproveitamento de bezerros de rebanhos leiteiros para produção de carne, 3. 
Tipologia  e  diferenciação  de  produtores  rurais  para  geração,  adaptação  e 
apropriação de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Pantanal.
Programa 0360 - Gestão da Política Agropecuária
Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo 
de Qualificação e Requalificação.
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  93,01% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro  foi  dentro  do  esperado  e  a  execução  física  superou  todas  as 
expectativas,  ficando  acima  do  programado  e  totalizando  112,85%.  Dessa 
forma  todas  as  atividades  da  ação  foram  realizadas  de  acordo  com  o 
programado.
Programa 0361 - Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e 
Outras Espécies Vegetais (MAPA)
Ação 4698 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das 
Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais
A execução  financeira  da  ação  foi  muito  boa  e  alcançou  82,30% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo  na  qualidade  da  execução  física  que  também  foi  muito  boa, 
alcançando 80% do total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro 
do programado. Como resultados importantes podemos citar: 1. Transferência 
de tecnologia e conhecimentos para produtores familiares de leite por meio da 
capacitação de extensionistas rurais no estado de São Paulo, 2. Transferência 
de tecnologias geradas pela Embrapa através de cursos de aperfeiçoamento 
profissional em agronegócio da Amazônia, 3. Potencialização de mecanismos 
de transferência de tecnologia para o agronegócio do arroz de terras altas e do  
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feijão no Cerrado.
Programa 0363 - Desenvolvimento das Culturas Oleaginosas e Plantas 
Fibrosas (MAPA)
Ação 4704 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das 
Culturas Oleaginosas e Plantas Fibrosas
A execução  financeira  da  ação  foi  muito  boa  e  alcançou  81,68% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que foi apenas boa, alcançando 72% 
do total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. 
Como  resultados  importantes  podemos  citar:  1.  A  cultura  do  algodão  na 
agricultura familiar gerando cidadania, 2. Transferência de tecnologias para a 
região  meridional  do  Brasil,  3.  Formação  de  pólos  de  transferência  de 
tecnologia do agronegócio sisal através em um sistema de produção associada 
e integrada à pecuária e ao artesanato.
Programa 0367 - Desenvolvimento da Suideocultura (MAPA)
Ação 4700 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Suideocultura
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,99% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na qualidade da execução física que foi excepcional, alcançando 100% 
do total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado. 
Como resultados importantes podemos citar: 1.  Transferência de tecnologia 
para a produção sustentável de suínos na agricultura familiar, 2. Participação 
da Unidade na apresentação de tecnologias para a produção de suínos em 
shows rurais, 3. Treinamento de técnicos e produtores na produção de suínos 
(suinocultura e meio ambiente, produção de suínos na reprodução, gestação, 
maternidade, creche, crescimento e terminação).
Programa  0368  -  Manejo  e  Conservação  de  Solos  na  Agricultura 
(MAPA)
Ação 2172 - Transferência de Tecnologia para Manejo e Conservação 
de Solos
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  98,26% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo  na  qualidade  da  execução  física  que  foi  excelente  também, 
alcançando 93,75% do total.  Todas as atividades da ação foram realizadas 
dentro  do  programado. Como  resultado  importante  podemos  citar:  1.  
Sistematização das informações sobre a  fertilidade dos solos do Estado de 
Sergipe para elaboração de tabelas de  adubação para as principais culturas.
Programa 0369 - Desenvolvimento da Horticultura (MAPA)
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Ação 4708 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Horticultura
A execução financeira da ação foi apenas regular e alcançou 61,81% do total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro  foi  irregular  durante  o  primeiro  semestre  e  as  liberações  se 
concentraram no segundo semestre, entre o terceiro e quarto trimestre. Esse 
fato prejudicou a qualidade da execução física que foi de apenas 58,33% do 
total,  por isso somente a metade das atividades da ação foram realizadas. 
Como resultados importantes podemos citar: 1. Desenvolvimento de sistemas 
orgânicos de produção de hortaliças em assentamentos do Território Rural das 
Águas Emendadas, 2. Capacitação de alunos das escolas agrotécnicas, através 
da  implantação  de  hortas  pedagógicas,  de  publicações  e  de  ferramentas,  
visando obter efeito multiplicador na transferência de tecnologia.
Programa 0371 - Desenvolvimento da Avicultura (MAPA)
Ação 4688 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Avicultura
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,93% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado gerando uma execução física excepcional de 
100%  do  total.  Todas  as  atividades  da  ação  foram  realizadas  dentro  do 
programado. Como  resultados  importantes  podemos  citar:  1.  Difusão  e 
transferência de tecnologia para a implantação de um sistema de produção 
colonial de frangos de corte visando agregar renda aos pequenos produtores  
do Estado do Acre.
Programa 0377 - Desenvolvimento da Caprinocultura, Equideocultura 
e da Ovinocultura (MAPA)
Ação 4692 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Caprinocultura, Equideocultura e da Ovinocultura
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,59% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro  foi  dentro  do  esperado  proporcionando  uma  execução  física, 
também excelente, que foi de 93,75% do total. Todas as atividades da ação 
foram  realizadas  dentro  do  programado. Como  resultados  importantes 
podemos citar: 1. Ações de capacitação de produtores familiares visando a 
difusão e transferência de tecnologias de sistemas de produção de caprinos, 
contribuindo  para  o  desenvolvimento  sustentável  da  Bacia  do  Curu  e  do 
Território dos Inhamuns, do Estado do Ceará, 2. Transferência e adoção de 
tecnologias, mediante o estabelecimento de parcerias estratégicas e alianças 
mercadológicas, visando a organização das cadeias produtivas da carne e da 
pele de ovinos, 3. Capacitação de pequenos produtores dos Estados do Rio 
Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará na formação, produção e conservação 
de forrageiras para alimentação de caprinos leiteiros .
Programa  1225  -  Desenvolvimento  da  Agricultura  Orgânica  -  PRÓ-
ORGÂNICO (MAPA)
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Ação 4718 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Produção Orgânica de Alimentos
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,60% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro  foi  dentro  do  esperado  proporcionando  uma  execução  física, 
também excelente, que foi de 96,67%. Todas as atividades da ação foram 
realizadas  dentro  do  programado. Como  resultados  importantes  podemos 
citar:  1.  Implantação  de  um  núcleo  para  validação  e  transferência  de 
tecnologias  para  a  pecuária  orgânica  no  Pantanal,  2.  Desenvolvimento  de 
sistemas orgânicos de produção de hortaliças em assentamentos do Território 
Rural das Águas Emendadas.
Programa 1270- PRÓ-AMBIENTE (MMA)
Ação  6394  -  Avaliação  e  Validação  Científica  das  Iniciativas 
Inovadoras de Produção Rural
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  96,83% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro  foi  dentro  do  esperado  proporcionando  uma  execução  física 
excepcional, que foi de 100% do total.  Todas as atividades da ação foram 
realizadas  dentro  do  programado. Como  resultados  importantes  podemos 
citar: 1. Pró Ambiente - Avaliação, Reconhecimento e Validação Científica de 
Iniciativas Inovadoras de Produção e de Indicadores de Serviços Ambientais 
nos Pólos do Proambiente, 2. Desenvolvimento de técnicas naturais e de baixo 
custo  para  a  recuperação da  cobertura  florestal  de  pequenas  propriedades 
rurais, 3. Introdução dos componentes florestal, agroflorestal e conservação 
ambiental no desenvolvimento territorial do nordeste gaúcho.
Programa 0750 - Apoio Administrativo
Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada.
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,92% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução e todas as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado.
Ação 2000 - Administração da Unidade 
A  execução  financeira  da  ação  foi  excepcional  e  alcançou  100% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução e todas as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado. Nesta  ação  estavam previstos  gastos  com Pessoal,  Custeio  e 
Investimento.
a)  Pessoal  -  o  orçamento  aprovado  para  2006  foi  suficiente  para  todo  o 
exercício pois, o Acordo Coletivo de Trabalho 2005/2006 foi aprovado após o  
encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Congresso Nacional. 
b) Custeio - foram executadas as despesas fixas da Sede da Embrapa bem 
como despesas institucionais como o Seguro em Grupo.
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c) Investimento – os investimentos  programados foram executados conforme 
a programação.
Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, 
Empregados e seus Dependentes.
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,83% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução física que foi  excepcional, alcançando 100% do total.  
Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado.
Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e 
Empregados.
A  execução  financeira  da  ação  foi  formidável  e  alcançou  100%  do  total 
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução física que também foi excepcional, alcançando 100% do 
total. Todas as atividades da ação foram realizadas dentro do programado.
Ação 2011 - Auxl1io Transporte aos Servidores e Empregados.
A  execução  financeira  da  ação  foi  muito  boa  e  alcançou  82,54% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. No entanto, a execução 
física que foi excepcional, alcançando 100% do total. Todas as atividades da 
ação foram realizadas dentro do programado.
Ação 2012 - Auxl1io Alimentação aos servidores e empregados
A  execução  financeira  da  ação  foi  excepcional  e  alcançou  100% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. A execução física foi  
também excepcional, alcançando 100% do total. Todas as atividades da ação 
foram realizadas dentro do programado.
Programa  0901  -  Operações  Especiais:  Cumprimento  de  Sentenças 
Judiciais
Ação  0022  -  Cumprimento  de  Sentenças  Judiciais  Transitadas  em 
Julgado  devidas  por  Empresas  Públicas  e  Sociedades  de  Economia 
Mista.
A  execução  financeira  da  ação  foi  excelente  e  alcançou  99,82% do  total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução e todas as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado.
Programa  0906  -  Operações  Especiais:  Serviço  da  Dívida  Externa 
(Juros e Amortizações)
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Ação  0284  -  Amortização  e  Encargo  de  Financiamento  da  Dívida 
Contratual Externa.
A execução financeira da ação foi  apenas boa e alcançou 75,37% do total  
previsto no limite orçamentário da Lei Orçamentária Anual (LOA 2006). O fluxo 
financeiro foi dentro do esperado durante o ano todo. Não ocorreu, portanto, 
prejuízo na execução e todas as atividades da ação foram realizadas dentro do 
programado.  Entretanto  dois  motivos  indicam  o  porque  desse  percentual:  
primeiramente a previsão orçamentária em dólar foi maior que o valor do dólar  
comercial vigente durante o ano e em segundo lugar porque o contrato do 
Programa  Agrofuturo  somente  começou  a  ser  executado  em setembro  de 
2006.
4.8. Funcionograma do Plano Plurianual na Embrapa 
Para  um  melhor  entendimento  dos  procedimentos  para  viabilizar  o  Plano 
Plurianual - PPA no âmbito da Embrapa, apresentamos a seguir, o fluxograma, 
demonstrando de que maneira o processo é composto e como e se dá. Em 
seguida apresentamos a sua descrição.
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Descrição do Processo do PPA na Embrapa
Nome do Processo: Execução e Gerenciamento de Programas e Ações do PPA 
na Embrapa.
4.8.1. Agentes envolvidos no processo
a) Ministério do Planejamento - MP
b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
c) Diretor-Presidente da EMBRAPA 
d) Diretoria Executiva da EMBRAPA
e) Chefe da Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD
f) Chefe da Secretaria de Gestão e Estratégia – SGE
g) Chefe da Assessoria de Comunicação Social – ACS
h) Chefe da Embrapa Informação Tecnológica – SCT
i) Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
j) Chefe do Departamento de Administração Financeira - DAF
k) Coordenador de Orçamento e Finanças – COF/DAF
l) Equipe técnica:
• Antônio Eduardo Guimarães dos Reis - SGE
• Ricardo Soares Cohen – SGE 
• Vicente Galileu Ferreira Guedes – SGE
• André Alarcão - DPD
4.8.2. Insumos
a) Calendário nacional do PPA definido pelo MP
b) Calendário setorial do PPA definido pelo MAPA
c) Dados de realização das ações gerados pelos coordenadores
d) Lei Orçamentária Anual (previsão)
e) Dados orçamentários obtidos no SIAFI pelo DAF
• previstos
• executados
f) Dados financeiros migrados do SIAFI para o SIPLAN
• previstos
• executados
g) Informações produzidas em:
• Relatório de Gestão EMBRAPA
• Relatório de Atividades EMBRAPA
• Balanço Social da EMBRAPA
• PRONAPA
• SISPAT
• AINFO (revistas, periódicos etc)
• Conjunto de telas e elementos do SIPLAN
• Conjunto de telas e elementos do SIGPLAN
4.8.3. Início e término do processo (ciclo anual do PPA)
a) Recebe informações e elementos para execução do PPA
b) Alimenta o SIPLAN e SIGPLAN com os dados dos programas e das ações
4.8.4. Atividades/processamento (tarefas)
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Fase de estruturação do PPA na Embrapa
a) DE, SGE e DPD propõem planejamento para EMBRAPA no PPA
• Programas
• Ações
b) Estuda e discute gerenciamento intra-EMBRAPA
• Gerente executivo de programas
• Coordenadores de ação
c) Comunica ao MAPA nome e dados do gerente executivo
d) Comunica ao MAPA nome e dados dos coordenadores de ação
e) Recebe senhas-credenciais para operar nos sistemas
4.8.5. Ciclo anual do PPA na EMBRAPA




b) Implementa-executa atividades visando cumprir ações (metas)
c) Recebe/demanda dados gerados pelos coordenadores de ação
d) Organiza, sistematiza e consolida, internamente, dados das ações
e) Organiza dados complementares sobre ações
f) SGE e DPD alimentam a base de dados do SISPAT as informações
para gerenciamento do PPA na EMBRAPA.
g) Estuda e discute orçamentação das ações na EMBRAPA
h) Informa DAF sobre execução física de ações
i) Decide liberação e distribuição de recursos para ações
j) Solicita ao DAF a liberação de recursos para ações
k) Executa atividades previstas nas ações
4.8.6. Instâncias e figuras de planejamento no PPA
a) Plano - PPA
b) Programas: agronegócio e inserção
c) Ações de responsabilidade da Embrapa 
• (Produtividade do Agronegócio – 8 ações; Inserção Social– 3 ações)
d) Projetos
4.8.7. Clientes (usuários e beneficiários) do processo
a) Governo Federal (Poderes Executivo e Legislativo)
b) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP
c) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
d) Diretor-Presidente da EMBRAPA 
e) Diretoria Executiva da EMBRAPA
f) Gerente Executivo - GE
g) Coordenadores de Ação Nacional - CAN
h) Gerentes de unidades e áreas funcionais na EMBRAPA
i) Órgãos de controle externo e interno
j) Produtos do processo
k) Dados físicos e financeiros
l) Informações




a)  Grande quantidades de informações a serem requisitadas no âmbito do 
MAPA, MP e Embrapa.
b) Dispersão das informações entre as Unidades da Embrapa.
c) Fluxo financeiro irregular ao longo do exercício financeiro.
4.8.9. Pontos Positivos
a) Ausência  de  contingenciamento  de  recursos  para  Embrapa,  apesar  da 
irregularidade do fluxo financeiro. 
b) Boa disposição entre colaboradores envolvidos diretamente no processo.
4.8.10. Sugestões para Melhoria
a) Ação da Embrapa junto ao MAPA e MP para sincronização de cronogramas e 
apresentação de resultados.
b) Implementação do sistema unificado de informações da Embrapa.
c) Ampliação do número de técnicos disponíveis para a execução das tarefas 
demandadas.
4.9. Sistemas de Controle
A embrapa dispõe de sistemas de controle que são utilizados para executar,  
acompanhar,  avaliar  e  auxiliar  nas  tomadas  de  decisão  nos  Âmbitos 
estratégicos, táticos e operacionais da Empresa. São muito importantes para o  
desenvolvimento  dos  projetos,  mas  são  principalmente  utilizados,  como 
ferramentas para o alcance da missão e objetivos descritos no Plano Diretor da  
Embrapa. 
Apresentamos, a seguir o Sistema Embrapa de Gestão – SEG, ferramenta que 
organiza  e  estrutura  a  carteira  de  projetos  de  P&D da  Embrapa,  além de 
gerenciar, estratégica, tática e operacionalmente a utilização dos recursos da 
Embrapa.
Logo  após  apresentaremos  o  Sistema  de  Planejamento  do  Ministério  da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SIPLAN, ferramenta responsável pelo 
fluxo físico e financeiro no âmbito do PPA da Embrapa.
4.9.1. Sistema Embrapa de Gestão - SEG
O Sistema Embrapa de Gestão – SEG foi desenvolvido com o objetivo de dotar  
a Embrapa de um instrumento de gestão que oriente a composição de esforços  
e  a  alocação  de  recursos  em  torno  de  ações  institucionais  de  alto  valor  
agregado. Foram considerados na concepção do SEG o III Plano Diretor da 
Embrapa –  PDE,  a  Agenda Institucional  e  o  Modelo  de  Gestão  Estratégica 
Corporativo da Embrapa, bem como as seguintes premissas:
a) executar  o  ciclo  completo  da  gestão,  que  compreende  as  ações  de 
planejamento,  execução,  acompanhamento/monitoramento,  avaliação  e 
retroalimentação.
b) prover uma visão sistêmica da gestão da Empresa, adotando instrumentos 
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de gestão específicos e que sejam implementados de forma integrada, em 
uma perspectiva holística da organização.
c) dotar  a  Empresa  de  maior  flexibilidade  organizacional  permitindo  à 
Embrapa a correção de rumos em função das mudanças do ambiente.
d) integrar,  gerencial  e  operacionalmente,  as  atividades  essenciais  da 
Embrapa (P&D, Transferência de Tecnologia,  Comunicação Empresarial  e 
Desenvolvimento Institucional), nos níveis de gestão estratégico, tático e 
operacional.
e) viabilizar o compartilhamento de recursos, as competências humanas e a 
infra-estrutura interna e de parceiros,  para tratar temas estratégicos de 
interesse da sociedade.
f) adotar projetos e processos como formas de organização do trabalho, os  
quais possuem características diferenciadas e requerem enfoques de gestão 
distintos.
g) prever  mecanismos  para  gestão  continuada  de  carteiras  de  projetos  e 
processos e redes de pesquisa, garantindo ampla participação de atores 
internos e parceiros da Empresa.
h) garantir  a participação de atores internos, parceiros e representantes de 
grupos de interesse na formulação e definição de prioridades na pesquisa e  
na gestão da programação da Empresa.
O Sistema Embrapa de Gestão – SEG tem por objetivo gerir  e integrar as 
atividades da Embrapa nos níveis de gestão: estratégico, tático e operacional.  
Além disso, o Sistema estabelece figuras programáticas, instâncias, níveis e 
formas de gestão; define os processos de planejamento, indução, execução, 
acompanhamento,  avaliação  e  retroalimentação  das  atividades  de  P&D, 
Comunicação  Empresarial,  Transferência  de  Tecnologia  e  Desenvolvimento 
Institucional.
O SEG é composto pelos subsistemas de Gestão Estratégica, Gestão Tática e 
Gestão Operacional, conforme descrição a seguir:
Gestão estratégica: tem por objetivo formular, revisar e integrar as agendas 
de  P&D,  Transferência  de  Tecnologia,  Comunicação  Empresarial  e 
Desenvolvimento Institucional para compor a Agenda Institucional da Embrapa 
e subsidiar a atualização do Modelo de Gestão Corporativo da Embrapa. Desse  
processo resultam as diretrizes estratégicas que orientam a programação das 
áreas essenciais da Embrapa.
Gestão tática: constitui medidas de gestão para orientar ações e induzir a 
organização  da  programação  da  Empresa  para  cumprimento  das  metas 
institucionais de P&D, Transferência de Tecnologia, Comunicação Empresarial e 
Desenvolvimento Institucional, negociadas com a Diretoria Executiva. Envolve 
a interpretação das metas institucionais em termos de metas técnicas para os 
Macroprogramas;  a  alocação  de  recursos  para  cada  uma  das  carteiras  de 
projetos e processos; e a decisão sobre necessidade de indução de projetos,  
tanto mediante sistema competitivo próprio, como por articulação de equipes 
de redes em torno de temas estratégicos.
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Gestão operacional: Tem por objetivo compor e gerir a carteira de projetos e 
processos no âmbito das Unidades da Embrapa e seus parceiros, alinhada aos 
norteadores institucionais e estratégias setoriais, regionais e temáticas.
Sistema Embrapa de Gestão - SEG tem as seguintes figuras programáticas e  
instrumentos de gestão:
Plano Diretor da Embrapa – PDE: Figura programática de nível estratégico, 
gerenciado pela Diretoria Executiva que, com base nas demandas da clientela  
Empresa, define os rumos da organização para o período de cinco anos.
Agenda  Institucional:  Conjunto  de  diretrizes  para  priorizar  ações  e 
concentrar a organização naquilo que é mais estratégico para o negócio da 
Embrapa, dotando a Empresa de um instrumento que sinalize os pontos de  
convergência   entre  as  áreas  essenciais  da  organização,  e  que  catalise  o  
processo de integração das suas competências técnico e científicas.
Macroprograma: Figura programática de nível tático de gestão, orientada à 
gestão de carteiras de projetos e processos com características específicas. Os 
macroprogramas  possuem  projetos,  fontes  de  financiamento  e  formas  de 
indução  de  projetos  específicas,  como  instrumentos  para  cumprimento  de 
metas  técnicas  definidas  a  partir  da  Agenda  Institucional  e  do  Modelo  de 
Gestão  Estratégica  da  Embrapa  -  MGE.  Essa  figura  é  gerenciada  por  um 
gestor, assessorado por uma comissão técnica e tem duração indeterminada.
Projeto:  Figura  programática  de  nível  de  gestão  operacional,  dedicada  à 
produção de conhecimentos, processos ou produtos tecnológicos que atendam 
às demandas da clientela, em um período de tempo determinado. A formulação 
e  execução  de  projeto  pode  envolver  diferentes  Unidades  da  Embrapa  e 
parceiros, organizados segundo diferentes arranjos institucionais.
Processo: Figura programática de nível de gestão operacional, voltada para a 
organização e divisão do trabalho, visando a realização efetiva e otimizada das 
atividades na Empresa. É  caracterizado por entradas e saídas mensuráveis e 
valor agregado, e é entendido como um conjunto de atividades logicamente 
interrelacionadas,  organizadas  com  a  finalidade  de  produzir  resultados 
específicos para atender os objetivos da organização e as necessidades dos 
clientes internos e externos.
O SEG conta com os seguintes colegiados: 
Comitê  Gestor  da  Estratégia  –  CGE,  atua  no  subsistema  de  gestão 
estratégica do SEG e tem as seguintes atribuições: 
a) instalar um processo contínuo de prospecção estratégica. 
b) definir  e  implementar  processos  que  permitam a  elaboração,  revisão  e 
validação de prioridades no âmbito das atividades essenciais da Embrapa. 
c) consolidar os resultados do processo prospectivo, na forma de diretrizes 
estratégicas da Agenda Institucional e dos objetivos estratégicos do Modelo 
de  Gestão  Estratégica  Corporativo,  para  orientação  do  processo  de 
produção e de gestão da Empresa.
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Comitê  Gestor  da  Programação  –  CGP,  atua  no  subsistema de  gestão 
tática  do  SEG  e  tem  as  atribuições  de  coordenar,  balancear  e  alinhar  o  
conjunto de carteiras de projetos e processos dos macroprogramas do SEG às 
diretrizes estratégicas da Empresa. 
Comissão Técnica  de  Macroprograma –  CTMP,  atua  no  subsistema de 
gestão  tática  do  SEG  e  tem  a  atribuição  de  realizar  a  avaliação  inicial, 
acompanhamento e avaliação final do desempenho e do mérito técnico dos 
projetos e processos referentes aos macroprogramas do SEG.
Comitê Técnico Interno – CTI das  Unidades Descentralizadas e  Comitê 
Técnico da Sede – CTS, atuam no subsistema de gestão operacional do SEG 
e têm as atribuições de avaliar, aprovar e acompanhar a programação das 
unidades,  verificando  especialmente  a  qualidade  técnica  dos  projetos  e 
processos e sua coerência com os Planos Diretores da Empresa e da Unidade,  
com  a  Agenda  Institucional  da  Embrapa  e  com  os  Modelos  de  Gestão 
Estratégica Corporativo e da Unidade.
A Figura a seguir, apresenta os principais componentes do SEG.
4.9.2.  Sistema  de  Planejamento  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  
Abastecimento - SIPLAN
O outro sistema de controle utilizado pela Embrapa é o Sistema Integrado de 
Planejamento  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  – 
SIPLAN, que tem como objetivo acompanhar em tempo real, o desempenho 
físico - financeiro dos programas e ações de responsabilidade da Embrapa e 
constantes do Plano Plurianual - PPA 2004/2007. 
Além de acompanhar o que foi previsto e o que foi realizado, tanto de metas 
financeiras, quanto de metas físicas das ações, o sistema dispõe de telas onde  
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são introduzidas as informações adicionais, referentes ao desenvolvimento dos 
programas e ações, perfeitamente compatíveis com o Sistema de Informações 
Gerenciais  de  Planejamento  –  SIGPLAN,  do  Ministério  do  Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MP. 
Os dados de execução financeira são migrados do Sistema de Informações 
Orçamentárias, Financeiras e Contábeis – SIOR e SIAFI, diariamente. Os dados 
dos Cronogramas Físico e Financeiro são inseridos, pelo Coordenador de Ação 
(Momento  2  –  Coordenador  de  Ação),  até  a  Data  Validação,  sempre  com 
informações referentes ao mês anterior. 
A  alimentação  destes  dados  é  de  responsabilidade  exclusiva  dos 
Coordenadores  de  Ação  Estadual,  Coordenadores  de  Ação  e  Gerentes  de 
Programa. 
No  SIPLAN,  para  que  as  informações  sejam  validadas  pelos  respectivos 
responsáveis,  estão  previstos  três  momentos  sucessivos  de  validação, 
denominados Momento de Validação. 
São dois os coordenadores de ação e um gerente de programa, classificados 
da seguinte forma:
Coordenador de Ação Estadual (se a ação for regionalizada por estado) 
Coordenador de Ação Nacional - Ação centralizada na SEDE da Embrapa
Gerente de Programa - Responsável 
O SIPLAN foi instituído pela Portaria Ministerial nº 363, de 31 de agosto de 
2005, e em seus artigos 9º, 10 e 16 estão normatizadas as funções acima 
citadas e as funções do próprio Sistema, a seguir: 
Art. 9º A gestão do programa é de responsabilidade do Gerente de Programa,  
a gestão das ações em nível nacional é de responsabilidade do Coordenador da 
Ação Nacional e a gestão da ação em nível estadual é de responsabilidade do 
Coordenador da Ação Estadual. 
Art.  10.  Ratificar  os  critérios  de  nomeação  dos  Gerentes,  dos  Gerentes 
Executivos, dos Coordenadores de Ação Nacional e dos Coordenadores de Ação 
Estadual. 
§  1o  Os  gerentes  dos  programas  devem  ser  os  titulares  das  unidades 
administrativas às quais os programas estão vinculados. 
§ 2o Os gerentes executivos, indicados pelos gerentes de programa, devem 
possuir conhecimento técnico - gerencial, capacidade de motivar pessoas, de 
negociação e articulação e experiência profissional. 
§ 3o Os coordenadores de ação nacional e estadual devem ser os titulares das  
unidades  administrativas  responsáveis  pelas  ações,  que  poderão  indicar 
técnicos para 
Art. 16. Ratificar o Sistema Integrado de Planejamento - SIPLAN, o Sistema de 
Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOR e o Sistema de Gestão de 
Documentos -  SIDOC, como instrumentos gerenciais  de apoio à  gestão no 
âmbito deste Ministério. 
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§ 1o O Sistema Integrado de Planejamento - SIPLAN destina-se à captação, 
monitoramento, avaliação e divulgação de dados e informações dos programas 
e ações contidas no Plano Plurianual - PPA. 
§ 2o O Sistema de Informações Orçamentárias e Financeiras - SIOR destina-se 
à elaboração e acompanhamento da programação orçamentária das ações de 
responsabilidade do MAPA.
5. MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR DISFUNÇÕES DETECTADAS
As disfunções detectadas se referiam ao atraso na liberação ou insuficiência de 
recursos  financeiros  em  algumas  ações.  Aquelas  dependentes  de 
suplementação  orçamentária  foram regularizadas  mediante  autorizações  do 
Governo Federal,  publicadas  no Diário  Oficial  da União.  Com referência  ao 
atraso na liberação dos recursos aprovados, foram realizados várias reuniões 
da  Diretoria  da  Embrapa  com  as  autoridades  competentes,  por  meio  do 
Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  objetivando  regularizar 
esse  fluxo.  As  ações previstas  e  os resultados  auferidos  foram executados 
dentro do programado, de forma satisfatória e na proporção da liberação dos  
recursos.
6. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTROS MEIOS
O Quadro 6.1., a seguir, apresenta as informações sobre Transferência de 
Recursos mediante Convênios:
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16/8/1999 16/08/99 a 
31/12/06
INTEGRACAO EM REGIME DE 
COLABORACAO PARA DESENVOLVER 
O PROJETO:  "ALTERNATIVAS PARA 
O SOERGIMENTO DO SISAL NO SEMI 
ARIDO DO NORDESTE"






18/11/2002 18/11/02 a 
18/01/06
AVALIACAO DE FIBRA E DO FIO A 
NIVEL DE LABORATORIO E 
INDUSTRIAL DAS LINHAGENS E 
CULTIVARES DE ALGODÃO E FIBRAS 
COLORIDAS






9/12/2005 09/12/05 a 
31/12/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS DOS 
PARTÍCIPES, PARA EXECUÇÃO, PELA 
CONVENENTE,  EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS APROPRIADAS A 
MELHORIA DOS SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR.






21/11/2005 21/11/05 a 
31/12/06
INTEGRAÇÃODE ESFORÇOSDOS 
PARTÍCIPES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA CONVENENTE, EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIAS APROPRIADAS A 
MELHORIA DOS SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO DE 
AGRICULTURAFAMILIAR, EM 
CONSONANCIA COM O PROJETO 
DIVULGAÇÃO, ADAPTAÇÃO E 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS 
AGROPECUÁRIAS PARA 
AGRICULTORES FAMILIARES, 
ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA 
E COMUM IDADES TRADICIONAIS 
NO RN.






14/6/2002 14/06/02 a 
31/12/06
METODOS ALTERNATIVOS PARA O 
CONTROLE FITOSSANITARIO EM 
SISTEMA ORGANICO DE PRODUCAO 
DE HORTALICAS NOS TABULEIROS 
COSTEIROS DO ESTADO DE 
SERGIPE.







14/6/2002 14/06/02 a 
30/06/06
MAPEAMENTO DE QTL E 
IDENTIFICACAO GENES 
ENVOLVIDOS COM 
CARACTERISTICAS  DE PRODUÇÃO E 
QUALIDADE DE CARNE ANALISE 
GENOMICA FUNCIONAL DE FRANGOS 
DE CORTE PARA CARACTERISTICAS 
DE PRODUCAO E QUALIDADE DE 
CARNE






7/10/2003 07/10/03 a 
30/06/06
ANÁLISE DA QUALIDADE DE FRUTOS 
DE MELÃO PARA IDENTIFICAÇÃO 
DOS LOCOS GENÉTICOS QUE 
CONTROLAM O TEOR DE AÇUCAR NO 
FRUTO - PROJETO 030 – EDITAL 
02/2001






1/10/2003 01/10/03 a 
30/09/06
CONVERSAO DE LAVOURA CAFEEIRA 
CONVENCIONAL PARA O 
AGROECOSSISTEMA ORGÂNICO 
FAMILIAR






24/8/2005 24/08/05 a 
31/07/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA CONVENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS, CONSISTENTES EM 
CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS E 
SUBPROJETOS






27/12/2005 27/12/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA A EXECUÇÃO PELA 
EXECUTORA EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






28/12/2000 28/12/00 a 
31/03/06
COOPERACAO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORCOS PARA O DESENVOLVI
MENTO DE TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPCECUARIA COM O 
PROJETO 040-02/99






6/8/2003 06/08/03 a 
06/08/06
PROSPECCAO GENICA NO 
AGROECOSSISTEMA MILHO E 
SORGO PARA O MANEJO ECOLÓGICO 
DE PRAGAS, DOENCAS E PLANTAS 
DANINHAS






15/12/2003 15/12/03 a 
14/12/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
116*EDITAL 02/2001







16/12/2003 16/12/03 a 
15/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
140-EDITAL 02/2001






10/10/2003 10/10/03 a 
09/04/07
CONVENIO DE COOPERACAO 
TECNICA E FINANCEIRA REFERENTE 
AO PROJETO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA PARA 
O BRASIL - 
PRODETAB






20/3/2001 20/03/01 a 
30/07/06
INTEGRACAO DE ESFORCOS  ENTRE 
AS PARTES PARA DESENVOLVER 
PESQUISA AGROPECUARIA 
CONSISTENTE E EM CONSONANCIA 
COM O PROJETO 017 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
ALTERNATIVOS PARA A 
RECUPERACAO DE AREAS 
DEGRADADAS E GERACAO DE 
RENDAS EM COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO ENCONTRO DE 
UNIDADES DE CONSERVACAO DE 
MATA ATLÂNTICA






22/10/2003 22/10/03 a 
21/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
142-EDITAL 02/2001






26/12/2005 26/12/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA A EXECUÇÃO PELA 
EXECUTORA EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS E 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






10/9/2003 10/09/03 a 
09/09/06
APLICAÇÃO DE MÉTODOS 
MOLECULARES NO DIAGNÓSTICO E 
NA CARACTERIZAÇÃO 
EPDEMIOLÓGICA DE SALMONELLAS 
SP.PROJETO 083/02 EDITAL 02/01






19/9/2003 18/09/03 a 
18/09/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
106-EDITAL 02/2001







22/5/2002 22/05/02 a 
30/06/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
054-01/2001






20/5/2002 20/05/02 a 
31/12/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
018-01/2001






2/12/2002 02/12/02 a 
31/12/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
016/01/2001






19/11/2002 19/11/02 a 
19/01/07
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
014-01/2001






22/12/2003 22/12/03 a 
21/12/06
TECNOLOGIAS DE BAIXO CUSTO 
PARA RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA E 
ECONÔMICA DE ÁREAS 
DEGRADADAS PROJETTO 081 EDITAL 
02/2001






22/12/2003 22/12/03 a 
21/12/06
DESENVOLVIMENTO E ADEQUACAO 
DE TECNOLOGIAS, PRATICAS E 
PROCESSOS PARA AGREGACÃO DE 
VALOR E PRESERVACAO DE 
IDENTIDADE DE QUEIJOS 
REGIONAIS






22/12/2003 22/12/03 a 
21/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
104-EDITAL 02/2001







26/11/2003 26/11/03 a 
25/02/07
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
105-EDITAL 02/2001






12/11/2003 12/11/03 a 
11/01/07
USO DO DENDEZEIRO PARA 
APROVEITAMENTO DE AREAS 
DEGRADADAS E SEQUESTRO DE 
CARBONO NA AMAZONIA E NO 
CERRADO






30/10/2003 30/10/03 a 
29/10/06
AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA 
IMPLANTAÇÃO, MANEJO E 
BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DE 
SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARA 
FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS PROJETO 036 EDITAL 
02/2001






24/7/2002 24/07/02 a 
31/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
008-01/2001






24/7/2002 24/07/02 a 
31/12/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
009-01/2001






5/7/2003 05/07/03 a 
05/07/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
045-01/2001






18/9/2003 18/09/03 a 
17/09/06
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES 
PARA OS PICHES GERADOS COMO 
SUBPRODUTOS  DA ATIVIDADE DE 
PRODUÇÃO DO CARVÃO VEGETAL - 
PROJETO 084 - EDITAL 02/2001







8/3/2001 08/03/01 a 
30/06/06
DESENVOLVER TRABALHO DE 
PESQUISA AGROPEUARIA 
CONSISTENTE E EM CONSONÂNCIA 
COM O PROJETO 021-02/99 MANEJO, 
AVALIACAO GENETICA DE 
ESTOQUES E CRIAÇÃO EM 
CATIVEIRO E AMBIENTES NATURAIS 
COMO INSTRUMENTOS PARA A 
CONSERVACAO E USO SUSTENTADO 
DE PIRARUCUS NA AMAZÔNIA"






11/12/2003 11/12/03 a 
10/12/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
133-EDITAL 02/2001






29/8/2005 29/08/05 a 
30/09/07
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS 
VISANDO O INCENTIVO A 
COMPETITIVIDADE DA CADEIA 
PRODUTIVA DO CAFÉ, PELO APOIO A 
FORMAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS E A TRABALHOS 
TÉCNICOS






27/12/2005 27/12/05 a 
30/11/06
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS 
VISANDO O INCENTIVO A 
COMPETITIVIDADE DA CADEIA 
PRODUTIVA DO CAFÉ, PELO APOIO A 
ESPECIALIZAÇÃO EM CAFEICULTURA 
EMPRESARIAL PARA 
PESQUISADORES E TÉCNICOS






4/5/2001 04/05/01 a 
31/07/06
COOPERACAO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORCOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUARIA EM 
CONSONANCIA COM O PROJETO 
051-02/99






4/5/2001 04/05/01 a 
31/08/06
INTEGRACAO DE ESFORCOS ENTRE 
AS PARTES PARA DESENVOLVEREM 
TRABALHO DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA EM CONSONANCIA 
COM O PROJETO 054 "AVALIACAO E 
SELEÇÃO DE GENOTIPOS 
SUPERIORES DA RACA HOLANDESA 
COM AUXÍLIO DE MARCADORES 
GENETICOS







21/5/2001 21/05/01 a 
31/12/06
COOPERACAO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÙOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUARIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
061/02/99






18/5/2001 18/05/01 a 
30/06/06
COOPERACAO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÙOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONANCIA COM O PROJETO 
063/02/99






13/12/2001 13/12/01 a 
31/12/06
INTEGRACAO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTESPARA EM REGIME DE 
COLABORÇÃO DE BENS 
DESENVOLVA TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUARIA 
RELACIONADOS AO SUBPROJETO 
"MELHORIA DA QUALIDADE E 
CERTIFICACAO PARA PRODUÇÃO E 
PROCESSAMENTO DE MANGA UBA






26/12/2001 26/12/01 a 
30/06/06
INTEGRAÇAO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA EXECUÇÃO DE 
SUBPROJETOS DE PESQUISA 
CONFORME O PLANO DE TRABALHO 
DO CONVÊNIO






16/5/2002 16/05/02 a 
31/03/07
ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA 
CADEIA PRODUTIVA DA 
RANICULTURA.






17/6/2002 17/06/02 a 
31/08/06
PROSPECCAO E ANALISE DA 
EXPRESSAO DE GENES ENVOLVIDOS 
COM RESISTÊNCIA A NEMATOIDES 
DO GENERO MELOIDOGYNE EM 
GERMOPLASMA SILVESTRE DE 
ARACHIS SPPP






29/7/2002 29/07/02 a 
31/12/06
DESENVOLVIMENTO DE PCR 
MULTIPLO PARA O DIAGNOSTICO 
MOLECULAR DE FUNGOS 
PRODUTORES DE MICOTOXINAS EM 
CASTANHA DE CAJU E CASTANHA DO 
BRASIL






1/10/2002 01/10/02 a 
31/12/06
CARACTERIZAÇÃO E USO RACIONAL 
DE RECURSOS HIDRICOS NA 
REGIÃO MEIO-NORTE DO BRASIL







8/10/2002 08/10/02 a 
30/06/06
CARACTERIZACAO, VALORACAO E 
ANALISE COMPARATIVA DE 
SEQUESTRO DE CARBONO NA 
HEVEICULTURA: BASES TECNICAS E 
CIENTIFICAS PARA O AGRONEGOCIO 
E O MERCADO DE COMMODITIES 
AMBIENTAIS






9/6/2003 09/06/03 a 
08/06/07
DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS PARA O 
AGRONEGOCIO APÍCOLA DO 
NORDESTE






11/12/2003 11/12/03 a 
10/12/06
ORGANIZACAO DE ACERVOS DE 
RECURSOS GENETICOS PARA 
IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE 
RESISTÊNCIA A ENDOPARASITAS EM 
RUMINANTES






17/12/2003 17/12/03 a 
16/12/06
DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO 
MINIMO DE HORTALICAS: 
AGREGAÇÃO DE VALOR, 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 
GERAÇÃO DE RENDA PARA A 
AGROINDÚSTRIA FAMILIAR






10/9/2003 10/09/03 a 
09/09/06
PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA 
DAS TERRAS E MODELAGEM 
PREDITIVA DE SISTEMAS 
AQUÍFEROS DO CRISTALINO PARA A 
RECARGA HÍDRICA EM BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DE RELEVO 
ACIDENTADO PROJETO 087 EDITAL 
02/01






18/12/2003 18/12/03 a 
17/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
139-EDITAL 02/2001






13/9/2005 13/09/05 a 
30/11/06
FORTALECIMENTO DO 
AGRONEGOCIO CAFE BRASILEIRO, 
GERANDO INFORMAÇÕES 
TECNOLÓGICAS QUE AMPLIAM A 
COMPETITIVIDADE BRASILEIRA NO 
MERCADO MUNDIAL PRESERVANDO 
OS RECURSOS NATURAIS NAS 
ÁREAS DE PRODUÇÃO E 
INDUSTRIALIZAÇÃO







13/9/2005 13/09/05 a 
30/11/06
FORTALECER OS TRABALHOS DE 
PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO 
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO DE 
CAFÉ NO ESTADO DO ESPIRITO 
SANTO, NA ÁREA DE COMPETÊNCIA 
DA SEAG-ES






18/10/2005 18/10/05 a 
31/07/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA EXECUTORA, EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






26/12/2005 26/12/05 a 
31/12/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA A EXECUÇÃO PELA 
CONVENENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






26/12/2005 26/12/05 a 
31/11/06






26/12/2005 26/12/05 a 
31/12/06
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AFINS EM CONSONANCIA 
COM O PROJETO






30/12/2005 30/12/05 a 
31/12/06






30/12/2005 30/12/05 a 
31/12/06






3/10/2006 03/10/06 a 
30/11/07
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA CONVENENTE, EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






3/10/2006 03/10/06 a 
30/11/07
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA CONVENENTE, EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






21/11/2003 21/11/03 a 
20/11/06
PROPOSTA PARA MELHORIA DA 
QUALIDADE E DIMINUIÇÃO DAS 
PERDAS PÓS-COLHEITA EM TOMATE 
DE MESA PROJETO 055 EDITAL 
02/2001







21/11/2003 21/11/03 a 
20/11/06
DESENVOLVIMENTO DE 
METOLOGIAS E FERRAMENTAS 
COMPUTACIONAIS PARA 
OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO ANIMAL BASEADO EM 
SENSORES ELETRÔNICOS E 
TRANSFERÊNCIA DE DADOS À 
DISTÂNCIA PROJETO 056 EDITAL 
02/2001






11/12/2003 11/12/03 a 
10/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
145-EDITAL 02/01









30/6/2003 30/06/03 a 
31/12/06
MELHORIA DA QUALIDADE DE 
SUCOS DE FRUTAS TROPICAIS 
MEDIANTE CONTROLE DE 
CONTAMINANTES E USO DE 
PROCESSO DE ALTA PRESSÃO








31/8/2005 31/08/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA EXECUÇÃO, PELA 
CONVENENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU
AFINS, CONSISTENTES E EM 
CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS 
OU SUBPROJETOS








30/8/2005 30/08/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES,PARA A EXECUÇÃO, PELA 
CONVENENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS, CONSISTENTES E EM 
CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS 
OU SUBPROJETOS








26/12/2005 26/12/05 a 
30/11/06











6/3/2001 06/03/01 a 
06/05/06
INTEGRACAO DE ESFORCOS ENTRE 
AS PARTES PARA DESENVOLVER 
TRABALHO DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA CONSISTENTES E 
EM CONSONANCIA COM O PROJETO 
"OTIMIZACAO DE FERTIRRIGACAO 
DO TOMATEIRO EM SUBSTRATO EM 
CULTIVO PROTEGIDO" E 
AUTOMAÇÃO DA FERTIRRIGAÇÃO DE 
PLANTAS CRESCIDAS SOBRE 
SUBSTRATO EM AMBIENTE 
PROTEGIDO"






2/10/2003 02/10/03 a 
01/10/06
AGRONEGOCIO NA SOCIEDADE DA 
INFORMACAO: EXPLORANDO 
OPORTUNIDADES EM CITRICULTURA






7/12/2000 07/12/00 a 
30/06/06
OBJETIVA A INTEGRACAO DE 
ESFORCOS ENTRE AS PARTES PARA 
QUE AS EXECUTORAS EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DESENVOLVAM OS 
TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA CONSISTENTES E 
EM CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
083 EDITAL 02/99 "MELHORAMENTO 
GENÉTICO DE FRUTEIRAS DE CLIMA 
TEMPERADO COM O AUXILIO DE 
MARCADORES MOLECULARES"






21/5/2002 21/05/02 a 
30/06/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
076-01/2001






19/11/2002 19/11/02 a 
31/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUARIA EM 
CONSONANCIA COM O PROJETO 
077-01/2001






12/8/2003 12/08/03 a 
31/03/07
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
080-01/2001







2/10/2003 02/10/03 a 
31/12/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
108-EDITAL 02/2001






7/11/2005 07/11/05 a 
07/11/08
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
131-EDITAL 02/2001






27/12/2005 27/12/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA A EXECUÇÃO PELA 
EXECUTORA EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PÉSQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






8/12/2000 08/12/00 a 
31/12/06
COOPERACAO TECNICA E 
FINANCEIRA REF. AO PROJETO DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA PARA 
O BRASIL PRODETAB PARA QUE AS
EXECUTORAS EM REGIME DE 
COLABORACAO DESENVOLVAM OS 
TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA CONSISTENTES E 
EM CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
047 EDITAL 02/99 "APPCC NA 
SEGURANCA E QUALIDADE DO LEITE 
DE PRODUCAO CONSUMO"






21/5/2002 21/05/02 a 
31/10/06
TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO 
ORGÂNICA DE LEITE.






11/12/2003 11/12/03 a 
10/12/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
130-EDITAL 02/01






24/7/2002 24/07/02 a 
31/05/06
DESENVOLVIMENTO DE ACINA ANTI-
CARRAPATO: DESCOBERTA DE 
ANTIGENOS E AVALIAÇÃO DE 
CORRELATOS IMUNOBIOLÓGICOS 
DE PROTEÇÃO EM BOVINOS E EM 
MODELOS EXPERIMENTAIS







22/12/2000 22/12/00 a 
30/06/06
PROJETO PRODETAB 030/EDITAL 
02/99 - DESENVOLVER UM SISTEMA 
DE PRODUÇÃO  QUE DE SUPORTE A 
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE 
PALMITO CULTIVADO, DE FORMA 
SUSTENTAVEL, VISANDO 
PREENCHER IMPORTANTE LACUNA 
NA OFERTA DE SISTEMAS PARA O 
APROVEITAMENTO DE ÁREAS 
ABANDONADAS E/OU DEGRADADAS 
DA AGRICULTURA NO DOMÍNIO DA 
MATA ATLÃNTICA, NO ESTADO DO 
PARANA






14/10/2003 14/10/03 a 
13/10/06
ADEQUAÇÃO E POSSIBILIDADE DE 
USO DE RESÍDUOS DA ATIVIDADE 
FLORESTAL COM ÊNFASE NA 
SERRAGEM EM FRUTICULTURA E 
FLORESTAS PLANTADAS (ASPECTOS 
TÉCNICOS, ECONÔMICOS, SOCIAIS 
E AMBIENTAIS) PROJETO 074 
EDITAL 02/2001 






15/10/2003 15/10/03 a 
14/10/06
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 
SUSTENTÁVEIS PARA A CULTURA DA 
LIMA ÁCIDA "TAHITI" EM 
PROPRIEDADES FAMILIARES DE 
PEQUENO PORTE PROJETO 052 
EDITAL 02/2001






27/12/2005 27/12/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA A EXECUÇÃO PELA 
CONVENNENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS






26/12/2005 26/12/05 a 
30/08/06






10/10/2003 10/10/03 a 
09/10/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
153-EDITAL 02/2001






29/12/2004 29/12/04 a 
02/05/06
CONVENIO DE COOPERACAO 
TECNICA E FINANCEIRA, VISANDO A 
INTEGRACAO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO EM 
REGIME DE COLABORAÇÃO DOS 
TRABALHOS CONSISTENTES EM 
INSTALACAO E CONDUCAO DE 
PROJETOS DE PESQUISA 
AGROPECUARIA







28/11/2005 28/11/05 a 
31/12/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS DOS 
PARTICIPES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA CONVENENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABLHOS DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE 
AÇÕES DE TRANSFERENCIA DE 
TCNOLOGIAS APROPRIADAS A 
MELHORIA DOS SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO DE 
AGRICULTURA FAMILIAR, 
CONSISTENTES E EM CONSONÂNCIA 
COM O PROJETO








30/12/2005 30/12/05 a 
30/10/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS DOS 
PARTÍCIPES, INSTALAÇÃO DE 
NÚCLEO DE PESQUISA E 
TREINAMENTO PARA AGRICULTORES 
NO 3° DISTRITO DE NOVA 
FRIBURGO-RJ. 






12/9/2005 12/09/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO,PELA 
CONVENENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS, CONSISTENTES E EM 
CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS E 
SUBPROJETOS.






27/12/2005 27/12/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA A EXECUÇÃO PELA 
CONVENENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA NO 
ESTADO DE MG






11/12/2003 11/12/03 a 
10/06/07
MAPEAMENTO GENÉTICO DE QTLS 
(QUANTITATIVE TRAIT LOCI) PARA 
QUALIDADE DO FRUTO EM MELÃO - 
PROJETO 030 - EDITAL 02/2001






4/10/2004 04/10/04 a 
03/10/07
PROSPECÇÃO DE MOLÉCULAS 
PRODUZIDAS POR INSETOS PARA 
USO NOS PROGRAMAS DE MANEJO 
DE PRAGAS - PROJETO 085/03 - 
EDITAL 02/2001






14/6/2002 14/06/02 a 
14/08/06
TECNOLOGIAS PARA CONVERSÃO 
GRADUAL DA PRODUÇÃO DE CARNE 
E OVOS DE GALINHAS PARA O 
SISTEMA OERGÂNICO






26/12/2005 26/12/05 a 
30/11/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA EXECUÇÃO PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA NO 
ESTADO DO PARANÁ







26/11/2003 26/11/03 a 
25/11/06
PRODUÇÃO DE MUDAS DE 
MANDIOCA PELO MÉTODO DE 
PROPAGAÇÃO RÁPIDA COM VISTAS 
A FORMAÇÃO DE BANCOS DE 
SEMENTES DE GENÓTIPOS 
SUPERIORES PROJETO 54 EDITAL 
02/2001






10/11/2003 10/11/03 a 
08/11/07
CONSTRUÇÃO DE MAPA GENÉTICO 
BASEADO EM MARCADORES SSR E 
IDENTIFICAÇÃO DE QTL PARA 
CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS 
AO TEMPO DE COCÇÃO E TEORES DE
PROTEÍNA E FIBRA EM FEIJÃO - 
PROJETO 044 - EDITTAL 02/2001






29/11/2004 29/11/04 a 
28/11/07
VALIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO 
MEIO-NORTE - PROJETO 080 DO 
EDITAL 02/01






31/12/2004 31/12/04 a 
30/12/06
MODIFICAÇÃO DO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO DE FIBRAS DE CARBONO 
A PARTIR DE PICHES VEGETAIS 
VISANDO MELHORA DA QUALIDADE 
DAS FIBRAS OBTIDAS - PROJETO 
084 - EDITAL 02/2001






12/11/2003 12/11/03 a 
11/11/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUARIA EM 
CONSONAÂNCIA COM O PROJETO 
072-01/01






8/10/2004 08/10/04 a 
07/10/07
PROSPECÇÃO DE MOLÉCULAS 
PRODUZIDAS POR INSETOS PARA 
USO NOS PROGRAMAS DE MANEJO 
DE PRAGAS - PROJETO 085/02 - 
EDITAL 02/2001






21/11/2003 21/11/03 a 
20/11/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
149/03-EDITAL 02/01






15/12/2004 15/12/04 a 
14/12/06
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 
153-EDITAL 02/2001







1/7/2005 01/07/05 a 
31/12/06
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
OS PARTÍFICES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA CONVENENTE, EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA 
DEFINIDOS NO PROJETO






14/6/2002 14/06/02 a 
31/03/07
DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS PARA 
PRODUCAO ORGANICA DE 
HORTALICAS NOS TABULEIROS 
COSTEIROS DO NORDESTE






14/6/2002 14/06/02 a 
31/12/06
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO 
FAMILIAR DA MANGA E MELÃO 
ORGANICOS DO VALE DO SÃO 
FRANCISCO






28/9/2005 28/09/05 a 
27/09/07
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES PARA A EXECUÇÃO DE 
TRABALHOS DE  PESQUISA 
AGROPECUÁRIA DEFINIDOS NO 
PROJETO 0203119, 
MACROPROGRAMA 2 DEJETOS DE 
SUÍNOS, EMPACTO AMBIENTAL NO 
USO COMO FERTILIZANTE, 
DIMINUIÇÃO DO SEU POTENCIAL 
POLUENTE E ALTERNATIVAS DE 
RECICLAGEM






7/10/2003 07/10/03 a 
06/10/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONSONÂNBCIA COM O PROJETO 
137-EDITAL 02/2001






3/11/2003 03/11/03 a 
02/11/06
COOPERAÇÃO TECNICA E 
FINANCEIRA, OBJETIVANDO 
ESFORÇOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS 
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM 
CONÂNCIA COM O PROJETO 149-
EDITAL 02/2001






14/11/2006 14/11/06 a 
09/11/07
MANUTENCAO DE UNIDADE DE 
SAÚDE







11/12/2006 11/12/06 a 
30/11/07
GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO, 
TECNOLOGIAS E PROMOÇÃO DE 
ATIVIDADES DE DIFUSÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
AGRONEGÓCIO DO CAFÉ EM 
CONSONÂNCIA COM O PNP&D/CAFE








11/12/2006 11/12/06 a 
30/11/07
DESENVOLVER METODOLOGIAS 
PARA ANÁLISE DE PUREZA E FRAUDE 
NO CAFÉ TORRADO E MOIDO E 
ANALISAR AS INTERAÇÕES DOS 
COMPOSTOS BIOATIVOS SOBRE
ORGANISMO HUMANO.






3/10/2006 03/10/06 a 
30/12/07
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO, 
PELA CONVENENTE EM REGIME DE 
COLABORAÇÃO, DO SUBPROJETO 
19.2006.620.01 - APOIO A EVENTOS 
TÉCNICO-CIENTIFICOS NO ÂMBITO 
DO CONSORCIO BRASILEIRO DE 
PESQUIS A E DESENVOLVIMENTO 
DO CAFÉ.






3/10/2006 03/10/06 a 
30/11/07
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ, PARA 
A EXECUÇÃO, PELO EXECUTOR, EM 
REGIM E DE COLABORAÇÃO, DOS 
TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.






3/10/2006 03/10/06 a 
30/11/07
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE 
AS PARTES NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DE PESQUI SA E 
DESENVOLVIMENMTO DO CAFÉ, 
PARA A EXECUÇÃO, EPLA 
EXECUTORA, EM REG IME DE 
COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU 
AFINS.






14/12/2006 14/12/06 a 
30/11/07
DESENVOLVER TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
AGRONEGOCIO BRASILEIRO DO 
CAFÉ, NO ESTADO DE SÃO PAULO, 
EM CONSONÂNCIA COM O 
PNP&D/CAFÉ.







14/12/2006 14/12/06 a 
30/11/07
DESENVOLVER TRABALHOS DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO DE 
CAFÉ, NO ESTADO DO ES, EM 
CONSONÂNCIA COM O PNP&D/CAFÉ.






14/12/2006 14/12/06 a 
30/11/07
DESENVOLVER TRABALHOS DE 
PESQUISA CAFEEIRA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO DE 
CAFÉ, EM CONSONÂNCIA COM O 
PNP/D/CAFÉ.






14/12/2006 14/12/06 a 
30/11/07
FORTALECIMENTO DO 
AGRONEGÓCIO CAFÉ BRASILEIRO, 
GERANDO INFORMAÇÕES 
TECNOLÓGICAS QUE AMPLIAM A 
COMPETITIVIDADE BRASILEIRA NO 
MERCADO MUNDIAL, PRE SERVANDO 
OS RECURSOS NATURAIS NAS 
ÁREAS DE PRODUÇÃO E 
INDUSTRIALIZAÇÃO




TOTAIS 47.137.900,12 11.679.283,08 14.324.301,83
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7. CONTROLE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
7.1. Identificação da Entidade: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - 
CNPJ = 00532804/0001-34
7.2. Demonstrativo Anual
7.2.1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes: R$ 
227.485.060,06
7.2.2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes: R$ 
30.783.254,97
7.2.3.  Valor  total  das  contribuições  pagas  pela  patrocinadora:  R$ 
40.301.253,24
7.2.4.  Valor  total  de  outros  recursos  repassados  pela  patrocinadora:  R$ 
16.848.571,48
7.2.5.  Discriminação  da  razão  ou  motivo  do  repasse  de  recursos  que  não 
sejam contribuições:
7.2.5.1.  Empréstimo  Simples  com  desconto  em  folha  de  pagamento:  R$ 
16.555.399,94
7.2.5.2. Empréstimo Imobiliário com  desconto em folha de pagamento: R$ 
293.171,54
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7.2.6. Demonstrativo Consolidado da Carteira de Investimentos.
ATIVOS
INVESTIMENTOS LÍQUIDOS VALOR EQUIVALENTE - EM R$
Novembro 2006 % Dezembro 2006 %
RENDA FIXA 1.400.384.661,70 71,70% 1.414.942.004,22 80,16%
1) TÍTULOS PÚBLICOS/TESOURO NACIONAL 276.580.878,91 15,67% 302.417.527,74 17,13%
1.1) Letras do Tesouro Nacional - LTN 0,00%   0,00%
1.2) Nota do Tesouro Nacional -NTN-B 0,00%   0,00%
1.3) Nota do Tesouro Nacional -NTN-C-IGPM 241.733.783,09 13,69% 266.970.816,89 15,12%
1.4) Letras Financeira do Tesouro - LFT 30.337.013,91 1,72% 30.888.425,30 1,75%
1.5) Títulos da Dívida Agrária - TDA-E 4.510.081,91 0,26% 4.558.285,55 0,26%
1.6) Créditos Securidade do Tesouro Nacional TBAC/ELET716 0,00% -   0,00%
2) TÍTULOS PÚBLICOS/TESOURO 
ESTADUAL/MUNICIPAL
   0,00% 0,00%
2.1) Letras Financeiro do Tesouro Estadual - LFTE    0,00% 0,00%
2.2) Letras do Tesouro Municipal - LTM 0,00% 0,00%
2.3) Título da Dívida do Estado - RS    0,00%  0,00%
3) TÍTULOS RENDA FIXA PÚBLICOS/PRIVADOS 1.123.803.782,79 56,03% 1.112.524.476,48 63,03%
3.1) Certificados de Depósito Bancário - CDB (< 90 dias) 16.024.713,65 0,91% 16.185.037,51 0,92%
3.2) Certificados de Depósito Bancário - CDB (> 90 dias) 0,00%  0,00%
3.3) Letras Imobiliárias 7.278.532,91 0,41% 4.054.664,97 0,23%
3.4) LH - Letra Hipotecária 8.646.153,37 0,49% 8.749.986,57 0,50%
3.5) Debêntures Conversíveis  0,00% 0,00%
3.6) Debêntures não Conversíveis 154.211.490,62 8,74% 205.970.326,68 11,67%
3.7) Fundos de Invest. Financeiros (FIF) 0,00% 0,00%
3.8) Fundos de Aplicação em Cotas de Investimentos (FAC) 802.908.688,63 45,49% 740.228.135,74 41,93%
3.9) Commercial Paper (NP) 0,00% 0,00%
4.0) Fundo de Investimento FDIC e Multimercado 134.734.203,61 7,63% 137.336.325,01 7,78%
RENDA VARIÁVEL 169.461.834,05 9,60% 182.518.567,80 10,34%
1) AÇÕES 150.121.376,92 8,50% 150.670.630,44 8,54%
1.1) Carteira de ações em mercado 147.744.910,92 8,37% 149.097.750,44 8,45%
1.2) carteira de participações 0,00% 0,00%
1.3) carteira de renda variável - Empréstimo 2.376.466,00 0,13% 1.572.880,00 0,09%
2) FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES 19.340.457,13 1,10% 31.847.937,36 1,80%
CARTEIRA IMÓBILIÁRIA 75.213.792,56 4,26% 79.129.392,28 4,48%
TOTAL IMÓVEIS 75.213.792,56 4,26% 79.129.392,28 4,48%
2.1) Desenvolvimento 0,00% 0,00%
2.2) Aluguéis e Renda 47.041.952,16 2,66% 50.587.076,27 2,87%
2.3) Fundos Imobiliários 25.019.743,35 1,42% 24.932.316,01 1,41%
2.4) Outros Investimentos Imobiliários 3.152.097,05 0,18% 3.610.000,00 0,20%
EMPRÉSTIMOS 83.488.622,79 4,73% 84.350.525,67 4,78%
TOTAL EMPRÉSTIMOS 83.488.622,79 4,73% 84.350.525,67 4,78%
1) Empréstimos Simples 79.880.972,75 4,53% 80.922.199,39 4,58%
2) Financiamentos Imobiliários 3.607.650,04 0,20% 3.428.326,28 0,19%
Investimentos a Receber 6.650.140,69 0,38% 12.553.251,53 0,71%
Investimentos a Pagar  (1.830.124,62) (0,00%)  (17.830.943,66) (0,01%)
Valores em Tesouraria - C. ADM. R.V 1.387.528,28 0,08% 7.965.408,61 0,45%
(*)Total dos Investimentos Bruto 1.737.063.332,56 98,41% 1.783.012.331,94 101,01%
(*)Total Líquido dos Investimentos 1.735.233.207,94 100,00% 1.765.181.388,28 100,00%
Imposto de Renda a Recolher 0,00  0,00  
Investimentos Líquidos Menos Imposto a Recolher 1.735.233.207,94  1.765.181.388,28  
Permanente 895.188,73 881.236,53 
Programa Previdencial 68.392.196,83 62.487.400,60 
Programa Administrativo 296.153,58 420.721,85 
Total do Ativo 1.806.646.871,70 1.846.801.690,92 
(*) Realização financeira dentro do mês.
Crescimento No Mês No Ano
Total Líquido dos Investimentos 1,73% 144,07%
Total do Ativo 2,22% 104,11%
Fonte CERES - Fundação de Seguridade Social – 19/01/2007
7.2.7. Parecer da auditoria independente:
A data prevista para o  início  da auditoria  externa e independente sobre a  
prestação de contas da Fundação Ceres é 14/02/2007. O relatório final  da  
auditoria  será  anexado  a  esse  documento  assim  que  for  encaminhado  à 
Embrapa.
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O prazo  para  a  conclusão  dos  trabalhos  e  entrega  do  relatório  final  é  de 
aproximadamente 30 dias úteis. Dessa forma a data provável de entrega será 
do relatório final será 30 de março de 2007.
7.2.8. Manifestação da Secretaria de Previdência Complementar:
A  manifestação  da  Secretaria  de  Previdência  Complementar  –  SPC,  do 
Ministério  da  Previdência  Social,  somente  será  emitido  após  a  parecer  da 
auditoria independente.
7.3. Relatório de Auditoria Interna
O Relatório de Auditoria Interna é um documento produzido pela Auditoria da 
Embrapa. No período de 17/07/2006 a 28/07/2006 o trabalho de auditoria foi 
realizado na  Ceres – Fundação de Seguridade Social, situada na SHCN – CL 
202 Bloco C. Brasília – DF. A íntegra do relatório se encontra no Anexo 20.1.
8. PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS
O quadro 8.1., a seguir, apresenta o demonstrativo dos programas financiados com recursos externos.
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8.1. Demonstrativo da Dívida Externa da Embrapa no Ano de 2006 - Em US$
VALOR CONTRATADO INGRESSOS PAGAMENTOS












Amortiz. Encargos Amortiz. Encargos
BIRD 4169/BR
       60.000.000,
00 
            60.000.0
00,00 
         7.211.7
44,65 
  
-   
        60.005.284
,18 
       29.703.887,
33 
       4.798.507
,96 
  
-   
        59.301.645
,43 
       30.758.708,
70 
          6.188.4
97,05 
        1.848.79
3,69 
         28.516.85
2,06 




       67.500.000,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
       67.273.505,
80 
  
-   
  
-   
  
-   
       67.273.505,
80 
  
-   
          5.089.6
19,24 
         1.589.1
74,69 
           31.606.5
19,17 
      31.940.03
6,35 
  
-   
            55.000.0
00,00 
  
-   
  
-   
  
-   
       55.000.000,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
       55.000.000,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
BID 878-SF/BR
        12.500.000
,00 
  
-   
  
-   
  
-   
        12.500.000
,00 
  
-   
  
-   
  
-   
        12.500.000
,00 
  
-   
             625.0
00,00 
           293.95
0,00 
          5.625.000
,00 




       25.559.268,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
       25.559.268,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
       25.559.268,
00 
  
-   
          1.277.9
63,38 
             163.1
40,33 
         21.086.39
5,66 
          9.017.8
91,38 
  
-   
            55.279.2
22,00 
  
-   
  
-   
  
-   
       55.279.222,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
       55.279.222,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
BID 139-IC/BR
       42.304.270,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
       42.304.270,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
       42.304.270,
00 
  
-   
  
-   
  
-   
         47.868.41
0,85 




        10.853.477
,00 
  
-   
  
-   
  
-   
        10.844.323
,00 
  
-   
  
-   
  
-   
        10.844.323
,00 
  
-   
  
-   
  
-   
         10.844.32
4,53 




       
33.000.000,00 
            27.000.0
00,00 
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
  
-   
                8.3
75,66 
  
-   
                8.37
5,66 
TOTAL
        251.717.01
5,00 
          197.279.2
22,00 
         7.211.7
44,65 
  
-   
      218.486.650
,98 
       139.983.10
9,33 
       4.798.507
,96 
  
-   
       217.783.01
2,23 
       141.037.93
0,70 
          13.181.
079,67 
       3.903.434
,37 
      145.547.502
,27 
         93.171.1
19,49 
Fonte: Embrapa - DAF
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9. PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIAODS POR RENÚNCIA FISCAL
Não se aplica.
10. AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DE PROJETOS FINANCIADOS 
Não se aplica
11. GASTOS COM CARTÕES DE CRÉDITO
Não se aplica
12.  DEMONSTRATIVO  DAS  ADMISSÕES  E  DESLIGAMENTOS 
OCORRIDOS NA EMBRAPA NO EXERCÍCIO
Mensalmente,  a  Embrapa  registra no Sistema de Apreciação e Registro dos 
Atos   de   Admissão  e  Concessões  -  SISAC,  sistema  informatizado  de 
propriedade  do  Tribunal   de  Contas  da União -  TCU,  todos  os atos de 
admissão praticados.
Ato   seguinte,   a   documentação   pessoal  e  funcional  e,  também, versão 
eletrônica   dos   editais   do   concurso   (abertura   e   homologação)  são 
encaminhadas  para  possibilitar  que os registros sejam diligenciados pelos 
auditores  daquele  Tribunal  e  submetidos  aos  critérios  de legalidade.  
Especificamente  em relação às contratações realizadas no último  trimestre  
de  2006,  assim como dos concursos anteriores,  não houve  apontamento  de  
ilegalidade, razão pela qual os Excelentíssimos Ministros do TCU as julgaram 
procedentes e, portanto, legais.
13.  DEMONSTRATIVO  DAS  CONCESSÕES  DE  APOSENTADORIA, 
REFORMAS E PENSÕES OCORRIDOS NA EMBRAPA NO EXERCÍCIO
Não se aplica
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14. DEMONSTRATIVO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA DAR CUMPRIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES DO TCU – EXERCÍCIO 2006
DETERMINAÇÃO DO TCU AÇÕES DA EMBRAPA
Objeto Nº Ofício/
Secretaria
Data Processo TC Nº Providências Correspondência* Data
Prestação de Contas 















Correspondência versando sobre 
supostas irregularidades que 
teriam ocorrido no âmbito da 
EMBRAPA. Segundo o 
denunciante, algumas empresas 
estariam tendo acesso, sem ônus, 
aos resultados das pesquisas da 
entidade pública, ao passo que os 
agricultores seriam obrigados a 












0.00.424.693.543 Encaminhamento do 
pronunciamento da 













Representação versando sobre 
possíveis irregularidades que 
teriam ocorrido no âmbito da 
EMBRAPA (pagamento indevido de 
adiconal de insalubridade).
944 / 5ª 
SECEX
16/11/2006 022.484/2006-8 Encaminhamento do 
pronunciamento da 
Embrapa e dos 
documentos solicitados.
C.PR. Nº 519/2006 






Descontos "Reposição Embrapa", 
rubrica 70234, no contracheque 
do servidor João Bosco Bahia dos 
Santos, matrícula 1259951, 
identificação única no Siape 
12599514, nos meses de maio a 
agosto de 2006, bem como 
manifestação sobre alegação do 
servidor em questão, de que os 
referidos descontos referem-se a 
empréstimos consignados junto 




07/12/2006 022.836/2006-2 Encaminhamento das 
justificativas solicitadas.
C.PR. Nº 14/2007 11/1/2007
* Correspondências encaminhadas ao TCU.
** Anexo, C.AUD.Nº 129/06, encaminhada ao Conselho de Administração da Embrapa relatado as providências tomadas.
Fonte: Chefe da Auditoria Interna da Embrapa – Dr. Cleuber Oliveira
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15.  JUSTIFICATIVAS  PARA  OS  CASOS  DE  NÃO  CUMPRIMENTO  DAS 
PROVIDÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCU 
OCORRIDAS NA EMBRAPA NO EXERCÍCIO 2006
Baseado no, por meio do Acórdão nº 2009/2006, do Tribunal de Contas da 
União – TCU, que aprovou as contas da Embrapa referente ao exercício de 
2004,  com ressalvas e parcialmente com quitação plena, constatamos que as  
ressalvas não se tratam de irregularidades graves e sim não-conformidades de 
procedimentos administrativos sanáveis, os quais, em sua maioria, já foram 
regularizados.
Dessa  forma,  apresentamos  a  seguir  as  justificativas  e  os  comentários 
pertinentes:
15.1. Determinações à Embrapa:
15.1.1. “Proceda a instauração de Tomada de Contas Especial contra o IICA, 
em razão de o Instituto não ter procedido à devolução do saldo deficitário na 
categoria  consultoria  nacional,  da  ordem  de  R$  48.969,00,referente  ao 
Contrato  Embrapa/IICA  -  Promoagro,  se  a  situação  ainda  permanecer 
inalterada”.
Posição atual:
Regularizado. O IICA devolveu à Embrapa o valor pertinente.
15.1.2. “Proceda a instauração de Tomada de Contas Especial que se refere 
aos convênios a seguir relacionados, que permanecem o Siafi na situação de 
“a Comprovar” com prazos par a prestação de contas já expirados:”
Convênio Siafi 405681 – R$ 108.828,98
Convênio Siafi 414550 – R$ 51.792,87”
Posição atual:
Regularizado. O primeiro Convênio já foi encerrado, ocorreu a prestação de 
contas com a aprovação pela Embrapa. O segundo também já foi regularizado 
a pendência anterior  e encerrado em 31/07/06.  O DAF está aguardando a 
apresentação da prestação de contas final para análise.
15.1.3.  “Adote  maior  controle  nas  áreas  orçamentária  e  financeira,  com 
especial  atenção  aos  procedimentos  estabelecidos  pela  legislação  para 
solicitação de alterações orçamentárias e às normas que visam a padronização 
e  eficiência  do  processo  de  encerramento  do  exercício  financeiro  e  a 
conseqüente abertura do seguinte, tendo em vista a situação constatada e 
registrada pela SFC no subitem 6.1.4.1 do Relatório de Avaliação de Gestão nº 
160074, referente às contas do exercício de 2004”.
Posição atual:
Regularizado.  O  DAF  justificou  que  houve  realmente  uma  falha  de 
procedimento no final do exercício de 2004, involuntária, e quando a mesma 
foi identificada já era início de 2005, portanto, não havia mais tempo hábil  
para correção via Siafi. Justifica, também, que não houve prejuízo ao erário, 
pois a referida falha provocou um saldo disponível acima do valor invertido,  
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não caracterizando, dessa forma, desobediência ao inciso I, § 1º, artigo 16 da  
Lei Complementar  nº 101/2000 (Lei de Obrigações Fiscais).
15.1.4. “Regularize, se não ainda o fez, a diferença de R$ 29.161,42 entre os 
valores apresentados pela Embrapa (R$ 68.685,33) e os constantes do Siafi  
(R$ 39.523,91), referente aos pagamentos efetuados pela Embrapa à empresa 
Voetur Turismo e Representações Ltda, durante o exercício de 2004, adotando 
as  providências  junto  à  Embrapa  Amazônia  Oriental  para  que  a  situação 
registrada no subitem 4.1.2.2 do Relatório de Auditoria de Avaliação de Gestão 
nº 160074 seja regularizada”.
Posição atual
Regularizado. Ocorreu um equívoco por parte da SFC ao analisar parcialmente 
o exercício de 2004, no cotejamento dos valores  apresentados pela Embrapa 
e o Siafi. A AUD apresentou justificativa documentada demonstrando que no 
período pleno do exercício não verifica-se diferença. Foi acatada pela SFC.
15.1.5. “Ultime providências com vistas a receber da empresa Palmoriente S/A 
o valor de R$ 230.500,00, relativo ao fornecimento de sementes de dendê, 
que permanece com saldo devedor na conta 112110101 – Faturas e Duplicatas 
a Receber”.
Posição atual
Pendente.  A  AJU  solicitou  à  Embrapa  Amazônia  Ocidental  instruir  
adequadamente o processo para que a mesma possa ajuizar ação de cobrança 
de  acordo  com  o  Direito  Internacional.  Caso  a  Unidade  não  atenda  a 
solicitação, será instaurada sindicância para apuração de responsabilidade com 
vistas a reparação do dano.
15.1.6.  “Providencie  o  recebimento  dos  valores  a  seguir  relacionados, 
referentes a dívidas de clientes com escritórios de negócios e unidades de 
produção da Embrapa Transferência de Tecnologia - SNT, que permanecem 
com saldos devedores na conta 112110101 – Faturas e Duplicatas a Receber”:
Embrapa/SNT – EN Canoinhas OBS
Antônio Carlos de Marco R$ 13.355,18 (1)
José Luiz Moreira R$   1.650,00 (2)
Jorge Luiz Nunes R$   1.782,00 (1)
Ricardo Dias R$   4.056,00 (1)
Embrapa/ SNT EN Goiânia:
Paulo Bernardo Hausen Dolzan R$ 25.918,05 (1) 
Embrapa/SNT – UP Brasília:
Graúna Agro Ltda R$ 10.192,78 (3)
Embrapa/SNT – EN Sete Lagoas
João Adão da Rosa Dias   R$      825,00 (1)
Graúna Agro Ltda   R$ 15.652,96 (3)
Blevio José Vieira Rodrigues   R$ 13.025,00 (3)
Eduardo Antônio Diniz   R$   7.432,00 (3)
Moreagro Comércio e Representação Ltda   R$   2.180,00 (1)
Sandro Garcia de Napoli   R$ 32.340,00 (1)
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Associação dos Municípios da Calha   R$     650,00 (1)
Embrapa/SNT – EN Imperatriz
Ailton Aguiar  Barbosa   R$ 27.000,00 (1)
Luís Carlos Gauer   R$   2.441,00 (1)
Posição atual
a) Pendente.




15.2. Determinações à Secretaria Federal de Controle para que, nas próximas 
contas da Embrapa, apresente informações a respeito:
15.2.1. “Dos resultados que vêm sendo alcançados com as mudanças pelo 
Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado da Embrapa quanto à  
prestação dos serviços de vigilância patrimonial, em vista do Acórdão número 
486/2004 – 1ª Câmara”.
Posição atual
Regularizado. Trata-se de uma inspeção que o TCU/Secretaria  do Estado do 
Rio  Grande  do  Sul  realizou  na  Unidade,  em vista  dos  inúmeros  abigeatos 
(roubo de gado) ocorridos. Por meio do Acórdão acima, o TCU determinou que 
a  Unidade  adotasse  uma  série  de  providências  com  vistas  à  proteção  do 
patrimônio público.  A Embrapa Clima Temperado assim o fez e o resultado foi 
a sensível redução de roubos.
15.2.2.  “Das  justificativas  apresentadas  pela  Embrapa  Amazônia  Oriental 
quanto  à  diferença  de  R$  29.161,42,  entre  os  valores  apresentados  pela 
Embrapa (R$ 68.685,33) e os identificados pela SFC no Siafi (R$ 39.523,91),  
referente aos pagamentos efetuados pela Embrapa à empresa Voetur Turismo 
e Representação Ltda, durante o exercício de 2004, e as providências adotadas 
para que a situação no subitem 4.1.2.2 do Relatório de Auditoria de Avaliação  
de Gestão nº 160074 tenha sido regularizada”.
Posição atual
Regularizado conforme justificado no item 15.1.4 acima.
A Auditoria da Embrapa está monitorando cada pendência e cada ressalva até 
a sua solução.
16.  DEMONSTRATIVO  SINTÉTICO  DAS  TOMADAS  DE  CONTAS 
ESPECIAIS, CUJO VALOR SEJA INFERIOR ÀQUELE ESTABELECIDO PELO 
TCU  EM  NORMATIVO  ESPECÍFICO  OCORRIDAS  NA  EMBRAPA  NO 
EXERCÍCIO 2006
ÓRGÃO:  Grupo de Apoio e de Resistência Rural e Ambiental - GARRA
TOMADA DE CONTAS: 754/2003 (Convênio número 10200.98/035-6)*
EXERCÍCIO: 2003
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SITUAÇÃO: Em andamento de recurso administrativo
FATOR MOTIVADOR DA TCE RESPONSÁVEL U.F. QTDE. VALOR CORRIGIDO
Não apresentação da prestação de contas Reiner Tomaselli BA 01 58.393,85**
*A Tomada de Contas será  elaborada de forma simplificada e anexada ao processo de prestação de contas da  
Embrapa referente ao exercício de 2007, haja vista a apresentação e aprovação, em janeiro/2007, da prestação de 
contas dos recursos financeiros repassados por meio do Convênio nº 10200.98/035-6, mesmo que intempestiva,  
conforme determina a alínea “a”, inciso II, art. 7º da IN/TCU Nº 13/96 e suas alterações. 
**Valor atualizado até o dia 29/12/2006 , conforme a Decisão 1.122/2000 TCU – Plenário.
ÓRGÃO:  Instituto Brasileiro de Estudos, Pesquisas e Desenvolvimento Social 
e Tecnológico – IBESP
TOMADA DE CONTAS: 1709/2003 (Convênio número 10200.01/0226-7)
EXERCÍCIO: 2003
SITUAÇÃO:  Processo  devolvido  pela  Coordenação-Geral  de  Auditoria  de 
Tomada de Constas Especial /DP/SFC/CGU/PR para adoção de providências,  
visando  a  sua  formalização  em consonância  com  o  disposto  na  Instrução 
Normativa/TCU nº 13, de 4/12/1996 (Despacho DPTCE/DP/SFC/CGU/ PR nº 
072/2006, de 18/7/06).
FATOR MOTIVADOR DA TCE RESPONSÁVEL U.F. QTDE. VALOR CORRIGIDO
Impugnação de despesas José de Oliveira Filho DF 01 162.264,97*
*Valor atualizado até o dia 29/12/2006 , conforme a Decisão 1.122/2000 TCU – Plenário.
ÓRGÃO:  Fundação de Apoio  a  Recursos Genéticos  e  Biotecnologia  Dalmo 
Catauli Giacometti - FDG
TOMADA DE CONTAS: 179/2004 (Convênio número 10200.98/139-6)
EXERCÍCIO: 2004
SITUAÇÃO:  Processo  devolvido  pela  Coordenação-Geral  de  Auditoria  de 
Tomada de Constas Especial /DP/SFC/CGU/PR para adoção de providências,  
visando  a  sua  formalização  em consonância  com  o  disposto  na  Instrução 
Normativa/TCU nº 13, de 4/12/1996 (Despacho DPTCE/DP/SFC/CGU/ PR nº 
151/2005, de 2/8/05).
FATOR MOTIVADOR DA TCE RESPONSÁVEL U.F. QTDE. VALOR CORRIGIDO





*Valor atualizado até o dia 29/12/2006 , conforme a Decisão 1.122/2000 TCU – Plenário.
ÓRGÃO:  Fundação Lyndolpho Silva - FLS
TOMADA DE CONTAS: 1469/2005 (Convênio  número 10200.00/0170-8)
EXERCÍCIO: 2005
SITUAÇÃO: Em andamento de recurso administrativo
FATOR MOTIVADOR DA TCE RESPONSÁVEL U.F. QTDE. VALOR CORRIGIDO
Não apresentação da prestação de contas José Gerônimo 
Brumatti
DF 01 83.209,82*
*Valor atualizado até o dia 29/12/2006 , conforme a Decisão 1.122/2000 TCU – Plenário.
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ÓRGÃO:  Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Agronegócio Brasileiro - FAGRO
TOMADA DE CONTAS:  169/2006 (Convênios  números 10200.01/0204-4 e 
10200.02/0202-7)
EXERCÍCIO: 2006
SITUAÇÃO: Em andamento de recurso administrativo
FATOR MOTIVADOR DA TCE RESPONSÁVEL U.F. QTDE. VALOR CORRIGIDO
Não cumprimento dos recursos da 
contrapartida
Ana Maria Matias 
de Paula Lima
DF 01 505.620,74*
*Valor atualizado até o dia 29/12/2006 , conforme a Decisão 1.122/2000 TCU – Plenário
ÓRGÃO:  Fundação de Apoio  a  Recursos Genéticos  e  Biotecnologia  Dalmo 
Catauli Giacometti - FDG
TOMADA DE CONTAS:  935/2006  (Convênios   números  10200.01/0135-0, 
10200.00/0138-5,  10200.00/0183-1,  10200.01/0026-1,  10200.02/0063-3, 
10200.99/0024-9,  10200.98/0138-6,  10200.99/0023-1,  10200.00/0011-4, 
10200.00/0015-5, 10200.98/0139-6 e 10200.99/0029-8)
EXERCÍCIO: 2006
SITUAÇÃO: Em andamento de recurso administrativo
FATOR MOTIVADOR DA TCE RESPONSÁVEL U.F. QTDE. VALOR CORRIGIDO
Não apresentação da prestação de contas;
Não-conformidades apontadas no Relatório 





*Valor atualizado até o dia 29/12/2006 , conforme a Decisão 1.122/2000 TCU – Plenário.
Fonte: Chefe da Auditoria Interna da Embrapa – Dr. Cleuber Oliveira
17.  DEMONSTRATIVO  RELACIONADO  AS  TOMADAS  DE  CONTAS 
ESPECIAIS EM QUE, ANTES DE SEREM ENCAMINHADAS AO TCU, TENHA 
OCORRIDO A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS 
FINANCEIROS  REPASSADOS,  MESMO  QUE  APRESENTADA 
INTEMPESTIVAMENTE,  OU TENHA OCORRIDO O  RECOLHIMENTO DO 
DÉBITO IMPUTADO, DESDE QUE COMPROVADA A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ 
DO REPONSÁVEL
Órgão ou Entidade: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - FUNDAG
Exercício: 2004
Nome do Responsável: Flávio Bussmeyer Arruda 
Número do CPF do Responsável: 605.703.858-49
Cargo, função e matrícula do responsável,  se o mesmo for servidor 
público: não se aplica.
Endereço residencial: Rua Ruy Vicente de Mello nº 701 – Campinas – SP
CEP: 13.084-050  
Número do telefone: não identificado
Endereço  profissional:  Instituto  Agronômico  de  Campinas,  Centro  de 
Ecofisiologia e Biofísica, Setor de Irrigação e Drenagem.
Av. Theodureto  A. de Camargo, 1500 – Vila Nova – Campinas - SP
CEP:13.001-970
Número do telefone: 19.3241-5188
Valor original  do débito:  R$ 73.688,50 (setenta e três mil,  seiscentos e 
oitenta e oito reais e cinqüenta centavos).
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Valor que foi recolhido: R$ 196.121,65 (cento e noventa e seis mil, cento e 
vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).
Data do Recolhimento: 20/7/2006.
Origem  da  Ocorrência:  Convênio  de  Cooperação  Técnica  e  Financeira 
número 10200.99/196-5 (Número SIAFI: 382.323).






















1, alínea “a”028 –  3/2/00 0977305 10/2/2000 14/2/2000 3.998,00
1, alínea “b”029 – 25/5/00 0000697 15/8/2000 18/8/2000 7.600,00
1, alínea “b”030 – 0/10/00 0001286 19/10/2000 23/10/2000 5.600,00
2 055 – 26/6/00 0000291 4/7/2000 7/7/2000 7.200,00
3 038 – 29/9/00 0001362 31/10/2000 1/11/2000 6.400,00
4 402 – 19/1/00 0977159 31/1/2000 2/2/2000 3.832,00
4 404 – 3/11/00 0001580 17/11/2000 21/11/2000 1.900,00
4 462 – 10/4/00 0000371 25/4/2000 26/4/2000 4.893,00
5 029 – 25/5/00 0000879 1/6/2000 1/6/2000 6.800,00
6 038 – 18/4/00 0000386 27/4/2000 2/5/2000 2.800,00
6 042 – 10/5/00 0000502 18/5/2000 23/5/2000 3.200,00
6 046 – 21/7/00 0000618 27/7/2000 27/7/2000 3.500,00
6 112 – 21/3/00 0000103 22/3/2000 28/3/2000 5.800,00
7 044 –  9/5/00 0000487 16/5/2000 17/5/2000 1.132,75
7 067 – 13/6/00 0000195 26/6/2000 28/6/2000 1.132,75
7 101 – 12/8/00 0000747 22/8/2000 23/8/2000 7.900,00
Total 73.688,50
Fonte: Elaborado com base no RA nº 007/01 e na Carta TCE 01/2005, de 16/2/2005.
Fato motivador da instauração do processo de contas:
Impugnação das despesas relativas à contratação de serviços de manutenção 
de  casas  de  vegetação,  colheita  de  experimentos  de  café,  aquisição  de 
equipamentos e manutenção de equipamentos, indevidamente comprovadas 
por  notas  fiscais  supostamente  falsas  (item  17  do  Relatório  de  Auditoria 
número 007/01, de 28/3/2001).
Fato motivador do arquivamento do processo de contas:
Recolhimento do valor atualizado da dívida.
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18. DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS DE PERDAS, EXTRAVIOS OU 
OUTRAS IRREGULARIDADES, OCORRIDOS NA EMBRAPA, CUJO DANO 
FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO, SEM A CARACTERIZAÇÃO DE MÁ 
FÉ
18.1. SINDICÂNCIA
Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa
Exercício: 2006
Nome e número do CPF do responsável:
1) Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo – SDC/MAPA.
2) Osvaldo José Passarini – CPF: 117.449.336-68.
3) José Ferreira da Costa – CPF: 396.839.407-06.
4) Empresa de Vigilância UNIGEL Ltda – CNPJ: 05.456.926/0001-00.
5) Mário Jorge da Costa Lemos – CPF:122.777.702-72.
6, 7 e 8) Falcon Vigilância e Segurança Ltda – CNPJ: 04.304.864/0001-58.
9,  10  e  11) Security  Vigilância  e  Segurança  S/C  Ltda  –  CNPJ: 
00.332.087/0003-66.
12) Álcio Azambuja de Azambuja – CPF:475.316.570-15.
13,  14,  15  e  16) Confederal  Vigilância  e  Transporte  de  Valores  Ltda  – 
CNPJ:31.546.484/0001-00.
17) Zoroastro Albuquerque Nunes – CFP: 244.618.061-20.
18) Erisvaldo Bispo Cardoso – CPF: 226.289.243-15.
19) Valdomiro Aurélio Barbosa de Souza – CPF: 105.171.542-34.
20) Lúcio Flávio Lopes Vasconcelos – CPF: 181.990.543-87.
21) UNISERV – Segurança e Vigilância Ltda – CNPJ:66.398.652/0001-34.
22) Ivan Cruz – CPF:136.823.936-68.
23) Geraldo Nogueira Vilela – CPF:103.669.976-53.
24) Lairton Uzemir Valadares Moraes – CPF:359.466.446.53.
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25) Luciana Correia de Almeida Regitano – CPF: 664.302.599-00.
26) José Carlos Didoné – CPF:032.049.218-40.
27) Gilvan de Oliveira Ferro – CPF:093.889.074-34.
28) Alcides Galvão dos Santos – CPF: 225.690.732-53.
29) Ozélio Izidório Messias – CPF: 225.425.402-25.
30) Carlos Eugênio Vitoriano Lopes – CPF: 277.981.513-20.
Cargo, função e matrícula do responsável, se o mesmo for servidor:
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 21) não se aplica
2) Analista A, matrícula 87210, identificação única no Siape: 12565310.
3) Assistente A, matrícula 21874, identificação única no Siape: 12544827.
5) Assistente A, matrícula 175899, identificação única no Siape: 12633030.
12) Analista B, matrícula 313527, identificação única no Siape:14322112.
17) Assistente B, matrícula 273044, identificação única no Siape: 12655220.
18) Assistente A, matrícula 244499, identificação única no Siape: 12624189.
19) Pesquisador A, matrícula 236950, identificação única no Siape: 12715036.
20) Pesquisador B, matrícula 241171, identificação única no Siape: 12621741.
22) Pesquisador A, matrícula 60120, identificação única no Siape:12553907.
23) Analista A, matrícula 152780, identificação única no Siape: 12600085.
24) Assistente C, matrícula 232650, identificação única no Siape: 12674909.
25)Pesquisadora A, matrícula 291443, identificação única no Siape:12659535.
26) Assistente C, matrícula 293727, identificação única no Siape: 12675123.
27) Assistente A, matrícula 259238, identificação única no Siape: 12643493.
28) Analista A, matrícula 274235, identificação única no Siape: 12656285.
29) Assistente A, matrícula 241220, identificação única no Siape: 12621783.
30) Analista A, matrícula 300010, identificação única no Siape: 12922708.
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Forma de apuração, número da Ordem de Serviço/Portaria, Unidade:
1) Sindicância – Portaria nº 1423/2000 – Diretoria Executiva.
2) Sindicância – Ordem de Serviço nº 66/2002 – Embrapa Gado de Leite.
3) Sindicância – Ordem de Serviço nº 27/2005 – Embrapa Agrobiologia.
4)Sindicância – Ordem de Serviço nº 51/2004 – Embrapa Amazônia Ocidental.
5) Sindicância  –  Ordem  de  Serviço  nº  42/2006  -  Embrapa  Amazônia 
Ocidental.
6) Sindicância – Ordem de Serviço nº 15/2004 – Embrapa Amazônia Oriental.
7) Sindicância – Ordem de Serviço nº 29/2004 – Embrapa Amazônia Oriental.
8) Sindicância – Ordem de Serviço nº 53/2005 – Embrapa Amazônia Oriental.
9) Sindicância – Ordem de Serviço nº 12/2005 – Embrapa Gado de Corte.
10) Sindicância – Ordem de Serviço nº 42/2005 – Embrapa Gado de Corte.
11) Sindicância – Ordem de Serviço nº 45/2005 – Embrapa Gado de Corte.
12) Sindicância – Ordem de Serviço nº 14/2006 – Embrapa Gado de Leite.
13) Sindicância – Ordem de Serviço nº 37/2005 – Embrapa Hortaliças.
14)  Sindicância – Ordem de Serviço nº 38/2005 – Embrapa Hortaliças.
15) Sindicância – Ordem de Serviço nº 4/2006 - Embrapa Hortaliças.
16) Sindicância – Ordem de Serviço nº 8/2006 - Embrapa Hortaliças.
17) Sindicância  –  Ordem  de  Serviço  nº  20/2004  –  Embrapa  Informação 
Tecnológica.
18) Sindicância – Ordem de Serviço nº 15/2003 – Embrapa Meio Norte.
19 e 20) Sindicância – Ordem de Serviço nº 23/2003 – Embrapa Meio Norte.
21) Sindicância – Ordem de Serviço nº 5/2006 - Embrapa Milho e Sorgo.
22) Sindicância – Ordem de Serviço nº 6/2006 - Embrapa Milho e Sorgo.
23) Sindicância – Ordem de Serviço nº 6/2006 - Embrapa Milho e Sorgo.
24) Sindicância – Ordem de Serviço nº 16/2006 - Embrapa Milho e Sorgo.
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25) Sindicância – Ordem de Serviço nº 37/2005 – Embrapa Pecuária Sudeste.
26) Sindicância – Ordem de Serviço nº 96/2006 - Embrapa Pecuária Sudeste.
27) Sindicância – Ordem de Serviço nº 8/2006 - Embrapa Rondônia. 
28 e 29) Sindicância – Ordem de Serviço nº 13/2005 – Embrapa Roraima.
30) Sindicância – Ordem de Serviço nº 76/2005 – Embrapa Roraima.
Descrição sucinta da forma como o fato irregular se deu:
1) Devolução do recursos liberados por meio do Convênio - CPAC/MAARA/SDR 
nº 023/96.
2) Bens não localizados por ocasião do inventário físico de 2001.
3) Ausência  de  documentos  comprobatórios  do  recolhimento  dos  valores 
relativos às  vendas de  produtos  da Unidade (Notas Fiscais  números  1534, 
1563, 1564, 2947, 2950, 1539).
4) Furto de bens patrimoniais do Setor de Carpintaria.
5) Acidente de trânsito envolvendo o veículo FORD/Ranger XLS de placa JXE 
4558.
6) Abigeato de dois animais bubalinos, pertencentes ao rebanho da Base Física 
Felisberto Camargo (BFFC).
7) Abigeato de uma novilha bubalina do rebanho da Base Física Felisberto 
Camargo (BFFC).
8) Arrombamento de portas e janelas do Setor de Licitações e Compras.
9) Furto de 02 (duas) roçadeiras do depósito do viveiro.
10) Furto  de  bens  patrimoniais,  ocorrido  nas  dependências  da  Escola  de 
Inseminação Artificial.
11) Furto  de  bens  patrimoniais,  ocorrido  nas  dependências  do  Viveiro  de 
Mudas.
12) Acidente de trânsito envolvendo o veículo VW/Saveiro CL de placa GWJ 
5098.
13, 14 e 16) Furto de bens patrimoniais, ocorrido no Laboratório de Pós -  
Colheita.
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15) Furto de uma câmara fotográfica digital.
17) Acidente de trânsito envolvendo o veículo GM/Blazer DLX 2.8 4x4 de placa 
JGF 2230.
18) Morte de bovinos causada por intoxicação aguda proveniente do consumo 
de uréia agrícola.
19 e 20) Acidente de trânsito envolvendo o veículo FORD/Ranger XL de placa 
5520.
21) Pagamentos efetuados  indevidamente  à  empresa  de  vigilância  armada 
UNISERV, no período de junho/2004 a dezembro/2005.
22 e 23) Contratação da empresa Comercial Prudente Ltda, objetivando apoio 
logístico  na reunião de encerramento do exercício,  com os empregados da 
Unidade.
24) Acidente envolvendo o veículo VW/Santana de placa GUG 2917.
25) Desaparecimento de bem patrimonial.
26) Perda  de  600  litros  de  leite,  devido  à  falta  de  energia  elétrica  que 
alimenta o Sistema de Produção.
27) Acidente de trânsito envolvendo o veículo VW/Parati de placa NBB 8703.
28) Danos causados em uma mesa de madeira.
29) Danos causados em uma mesa de madeira.
30) Acidente de trânsito envolvendo o veículo GM/D-20 de placa NAI 6904.
Descrição do objeto de perda, extravio ou outra irregularidade:
1) Saldo da Prestação de Contas relativa ao Convênio nº CPAC/MAARA/SDR nº 
023/96  devolvido  à  SDC/MAPA,  antes  da  restituição  integral  dos  recursos 
financeiros repassados.
2) Uma cadeira com braço, espaldar médio (registro patrimonial nº 0608588) 
e uma cadeira giratória com braço (registro patrimonial nº 0608488). 
3) Irregularidade na venda de produtos da Unidade.
4) Uma furadeira DW 503 120V DEWALT (registro patrimonial nº 2105902) e 
uma bicicleta Prince Bike carga pesada azul (registro patrimonial nº 2105930). 
5) Veículo FORD/Ranger de placa JXE 4558.
6) Dois animais bubalinos (registro patrimonial nº 1153388 e 1153152).
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7) Uma novilha bubalina (registro patrimonial nº 1153178).
8) Danos causados em janelas e portas dos Setores de Licitações e Compras.
9) Duas roçadeiras de grama, marca Costal Shtil FS 280 (registro patrimonial  
nº 1806102 e 1806103).
10) Uma  máquina  de  escrever  manual,  marca  Olivetti  Línea  98,  e   uma 
máquina de calcular, marca Teknika 2002P (registro patrimonial nº 1805859 e 
1805860, respectivamente.)
11) Um cortador de grama elétrico (registro patrimonial  nº 1806396), um 
carrinho de pedreiro e uma tesoura para poda de jardim, ambos sem registro  
patrimonial. 
12) Veículo VW/Saveiro CL de placa GWJ 5098;
13) – Um microcomputador Processador Pentium 4 de 3.0 GHZ com 1MB e 
800MHZ (registro patrimonial nº 8606317); – Um microcomputador Pentium 
IV 1.8 GHZ Rocket c/ gravador CD M/LG (registro patrimonial nº 8606089); – 
Uma impressora Jato de Tinta HP 3550 (registro patrimonial nº 8606316).
14) – Um microcomputador Pentium 200 COMPASS (registro patrimonial nº 
8605122);  -  Um microcomputador  Pentium 3,  700  MHZ,  NETRIX  (registro 
patrimonial nº 8605946); – Uma Impressora Jato de Tinta HP 5550 (registro 
patrimonial nº 8606120).
15) Uma câmara fotográfica digital (registro patrimonial nº 8606337).
16) – Dois microcomputadores AMD Duron, 700 Mgz, marca Rocket (registro 
patrimonial nº 8606089 e 8606087); - Uma impressora jato de tinta, marca 
HP, modelo 342C (registro patrimonial nº 8605957).
17) Veículo GM/Blazer DLX 2.8 4x4 de placa JGF 2230.
18) Três bovinos (registro patrimonial nº 46014152, 46014295 e 46014307).
19 e 20) Veículo FORD/Ranger XL de placa 5520.
21) Pagamentos efetuados indevidamente.
22 e 23) Contratação irregular. 
24) Veículo VW/Santana de placa GUG 2917.
25) Notebook  Pentium IV,  1,6  GHZ,  HD  30  GB,  marca  Toshiba  (registro 
patrimonial nº 7603858).
26) 600 litros de leite.
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27) Veículo VW/Parati de placa NBB 8703.
28) Mesa de madeira (registro patrimonial nº 2000637).
29) Mesa de madeira (registro patrimonial nº 2000637).
30) GM/D-20 de placa NAI 6904.
Critério utilizado na quantificação do dano:
1, 3, 21, 22 e 23) Análise de documentos (prestação de contas, consultas 
SIAFI, notas fiscais, extrato bancário, etc).
2,  4,  9,  10,  11,  13,  14,  15,  16,  25,  28  e  29) Valor  de  mercado, 
considerando o estado de conservação.
5 e 24) Pagamento do valor da franquia do Seguro do veículo.
6, 7, 18 e 26) Valor de mercado.
8) Orçamentos  formais  para  reparo  das  portas  e  janelas  dos  Setores  de 
Licitações e Compras.
12, 17, 19, 20, 27 e 30) Orçamentos formais para o conserto do veículo.
Descrição do acordo feito pela administração com agente responsável 
para reparação do dano:
1) Restituição do saldo devolvido a maior (à vista).
2, 9, 10 e 11) Pagamento à vista do valor de mercado dos bens patrimoniais.
3) Pagamento à vista dos valores não recolhidos, atualizados monetariamente.
4, 13, 14, 15, 16 e 25) Reposição dos bens furtados,  tendo em vista a 
especificação e o estado de conservação dos bens.  
5) Pagamento à vista da franquia do Seguro do veículo FORD/Ranger de placa 
JXE 4558.
6 e 7) Pagamento à vista do valor de mercado dos animais bubalinos.
8) Pagamento à vista do valor do conserto de portas e janelas do Setor de 
Licitações e Compras. 
12) Pagamento  à  vista  dos  serviços  de  lanternagem e  pintura  do  veículo  
VW/Saveiro de placa GWJ 5098.
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17) Pagamento dos serviços de reparo do veículo GM/Blazer DLX de placa JGF 
2230, em 3 (três) parcelas (desconto em folha de pagamento).
18) Pagamento  do  valor  de  mercado  dos  animais  bovinos  (parcelado  - 
desconto em folha de pagamento).
19) Pagamento de 50% do valor (atualizado monetariamente) dos serviços de 
reparo do veículo FORD/Ranger XL de placa 5520, em 36 parcelas (desconte 
em folha de pagamento).
20) Pagamento de 50% do valor (atualizado monetariamente) dos serviços de 
reparo do veículo FORD/Ranger XL de placa 5520, em 48 parcelas (desconte 
em folha de pagamento).
21) Recolhimento do débito e pagamento de multa no valor equivalente a 
10% do valor recolhido (parcelado).
22 e 23) Pagamento do valor glosado, em 4 (quatro) parcelas (desconto em 
folha de pagamento).
24) Pagamento à vista da franquia do Seguro do veículo Veículo VW/Santana 
de placa GUG 2917.
26) Pagamento do valor do prejuízo causado, em 5 (cinco) parcelas (desconto 
em folha de pagamento);
27) Pagamento à vista dos serviços de reparo do veículo VW/Parati de placa 
NBB 8703.
28) Pagamento  do  valor  de  mercado  do  bem  danificado,  em  4  (quatro) 
parcelas.
29) Pagamento do valor de mercado do bem danificado, em 6 (seis) parcelas.
30) Pagamento à vista dos serviços de reparo do veículo GM/D-20 de placa 
NAI 6904, em 36 (trinta e seis) parcelas.
Valor recolhido e a data do recolhimento:
1) Valor recolhido: R$ 1.585,51 (um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e  
cinqüenta e um centavos. Data do recolhimento: 5/6/2006.
2) Valor recolhido: R$ 232,96 (duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis  
centavos). Data do recolhimento: 15/3/2006.
3) Valor recolhido: R$ 181,72 (cento e oitenta e um reais e setenta e dois  
centavos). Data do recolhimento: 29/5/2006.
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4) Valor recolhido: não se aplica (reposição de bens, por terceiros, a título de 
indenização). Data do recolhimento: 4/1/2006.
5) Valor recolhido: R$ 682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinqüenta 
centavos). Data do recolhimento: 7/7/2006.
6) Valor recolhido: R$ 1.036,32 (um mil e trinta e seis reais e trinta e dois  
centavos. Data do recolhimento: 5/4/2006.
7) Valor  recolhido:  R$  530,00  (quinhentos  e  trinta  reais).  Data  do 
recolhimento: 14/3/2006.
8) Valor  recolhido:  R$  80,00  (oitenta  reais).  Data  do  recolhimento:  
15/8/2006.
9) Valor recolhido: R$ 3.395,82 (três mil, trezentos e noventa e cinco reais e  
oitenta e dois centavos). Data: 17/3/2006.
10) Valor recolhido: R$ 130,00 (centro e trinta reais). Data: 17/3/2006.
11) Valor  recolhido:  R$  660,00  (seiscentos  e  sessenta  reais).  Data: 
17/3/2006.
12) Valor recolhido: R$ 1.830,00 (hum mil oitocentos e trinta reais). Data do 
recolhimento: 17/10/2006.
3) Valor recolhido: não se aplica (reposição de bens, por terceiros, a título de 
indenização). Data da reposição: 14/11/2006.
14) Valor recolhido: não se aplica (reposição de bens, por terceiros, a título de  
indenização). Data da reposição: 14/11/2006.
15) Valor recolhido: não se aplica (reposição de bens, por terceiros, a título de  
indenização). Data da reposição: 14/11/2006.
16) Valor recolhido: não se aplica (reposição de bens, por terceiros, a título de  
indenização). Data da reposição: 14/11/2006.
17) Valores  recolhidos: 
- R$ 549,42 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) 
– Data: setembro/2006. 
- R$ 549,42 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) - 
Data: outubro/2006. 
– R$ 549,42 (quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos)– 
Data: novembro/2006.
18) Valores recolhidos:
-  R$  113,46  (cento  e  treze  reais  e  quarenta  e  seis  centavos)  –  Data: 
março/2006.
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- R$ 147,36 (cento e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos) – Data:  
abril/2006.
- R$ 131,20 (cento e trinta e um reais e vinte centavos) – Data: maio/2006.
- R$ 187,96 (cento e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) – Data: 
junho/2006.
- R$ 125,46 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) – Data: 
julho/2006.
- R$ 128,46 (cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos) – Data:  
agosto/2006.
-  R$ 133,31 (cento  e trinta  e  três  reais  e  trinta  e  um centavos)  – Data:  
setembro/2006.
- R$ 127,46 (cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) – Data: 
outubro/2006.
- R$ 157,56 (cento e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos) – 
Data: novembro/2006.
- R$ 129,96 (cento e vinte nove reais e noventa e seis centavos) – Data: 
dezembro/2006.
- R$ 153,91 (cento e cinqüenta e três reais e noventa e um centavos) – Data: 
janeiro/2007.
19) Valor recolhido
-  R$  390,16  (trezentos  e  noventa  reais  e  dezesseis  centavos)  –  Data: 
fevereiro/2006. 
- R$ 130,05 (cento e trinta reais e cinco centavos) – Data: março/2006.
- R$ 260,11 (duzentos e sessenta reais e onze centavos) – Data: abril/2006.
- R$ 260,11 (duzentos e sessenta reais e onze centavos) – Data: maio/2006.
-  R$  266,11  (duzentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  onze  centavos)  –  Data:  
junho/2006.
-  R$  266,11  (duzentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  onze  centavos)  –  Data:  
julho/2006.
-  R$  266,11  (duzentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  onze  centavos)  –  Data:  
agosto/2006.
-  R$  272,11  (duzentos  e  setenta  e  dois  reais  e  onze  centavos)  –  Data:  
setembro/2006.
-  R$  260,11  (duzentos  e  sessenta  reais  e  onze  centavos)  –  Data: 
outubro/2006.
-  R$  260,11  (duzentos  e  sessenta  reais  e  onze  centavos)  –  Data: 
novembro/2006.
-  R$  278,11  (duzentos  e  setenta  e  oito  reais  e  onze  centavos)  –  Data: 
dezembro/2006.
- R$ 260,51 (duzentos e sessenta reais e cinqüenta e um centavos) – Data:  
janeiro/2007.
20) Valor recolhido
-  R$  390,16  (trezentos  e  noventa  reais  e  dezesseis  centavos)  –  Data: 
fevereiro/2006. 
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
abril/2006.
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-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
maio/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
junho/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
julho/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
agosto/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
setembro/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
outubro/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
novembro/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
dezembro/2006.
-  R$  195,08  (cento  e  noventa  e  cinco  reais  e  oito  centavos)  –  Data:  
janeiro/2007.
21) Valores  recolhidos: 
- R$ 26.000,00 (vinte e seis mil) – Data: 9/5/2006.
-  R$  27.160,31  (vinte  e  sete  mil,  cento  e  sessenta  reais  e  trinta  e  um 
centavos) – Data: 12/5/2006.
– R$ 5.316,03* (cinco mil trezentos e dezesseis reais e três centavos) – Data: 
18/8/2006.
*Obs.: valor da multa.
22) Valores  recolhidos: 
- R$ 1.199,60 (um mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) –  
Data: 7/4/2006.
- R$ 1.214,10 (um mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos) – Data: 
6/6/2006.
- R$ 1.214,10 (um mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos) – Data: 
julho/2006.
– R$ 1.215,32 (um mil, duzentos e quinze reais e trinta e dois centavos) – 
Data: agosto/2006.
23) Valor  recolhido da primeira parcela: R$ 1.275,90 (um mil, duzentos e 
setenta  e  cinco  reais  e  noventa  centavos)  -  Data  do  recolhimento  da  1ª  
parcela: dezembro/2006.
Valor  recolhido da segunda parcela: R$ 1.294,87 (um mil, duzentos e noventa  
e quatro reais e oitenta e sete centavos) - Data de recolhimento da 2ª parcela: 
janeiro/2007*.
*Obs.: os valores relativos às parcelas de nº 3 e 4 serão descontas na folha de 
pagamento dos meses de fevereiro/2007 e março/2007. 
24) Valor  recolhido:  R$  420,00  (quatrocentos  e  vinte  reais).  -  Data  do 
recolhimento: 5/7/2006.
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25) Valor recolhido: não se aplica (reposição de bem, por empregado, a título  
de indenização). Data da reposição: 23/2/2006.
26) Valor recolhido: R$ 63,60 (sessenta e três reais e sessenta centavos). 
Data do recolhimento da primeira parcela: janeiro/2007. 
27) Valor  recolhido:  R$  176,00  (cento  e  setenta  e  seis  reais)  Data  do 
recolhimento: 7/6/2006.




- R$ 18,74 (dezoito reais e setenta e quatro centavos) - Data: março/2006.
- R$ 18,74 (dezoito reais e setenta e quatro centavos) - Data: abril/2006.
- R$ 18,74 (dezoito reais e setenta e quatro centavos) - Data: maio/2006.
- R$ 18,74 (dezoito reais e setenta e quatro centavos) - Data: junho/2006.
-  R$  57,74  (cinqüenta  e  sete  reais  e  setenta  e  quatro  centavos)  -  Data: 
julho/2006.
- R$ 18,74 (dezoito reais e setenta e quatro centavos) - Data: agosto/2006.
30) Valores recolhidos:
-  R$  108,48  (cento  e  oito  reais  e  quarenta  e  oito  centavos)  -  Data: 
agosto/2006.
-  R$  108,48  (cento  e  oito  reais  e  quarenta  e  oito  centavos)  -  Data: 
setembro/2006.
-  R$  108,48  (cento  e  oito  reais  e  quarenta  e  oito  centavos)  -  Data: 
outubro/2006.
-  R$  108,48  (cento  e  oito  reais  e  quarenta  e  oito  centavos)  -  Data: 
novembro/2006.
- R$ 80,00 (oitenta reais) – Data: dezembro/2006.
-  R$  108,48  (cento  e  oito  reais  e  quarenta  e  oito  centavos)  -  Data: 
janeiro/2007.
Valor Total Ressarcido em 2006: R$ 84.317,06
Valor Total Ressarcido até Janeiro de 2007: R$ 2.076,45
18.2. RELATÓRIO DE AUDITORIA – RA
Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa
Exercício: 2006
Nome e número do CPF do responsável:
1) Edson Francisco Silva – CPF: 072.765.826-68
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2) João Batista da Silva – CPF: 003.300.006-91.
3) Luiz Carlos dos Santos – CPF: 721.269.068-68
4 e 98) Flávio Bussmeyer Arruda – CPF: 605.703.358-49
5) Manoel Soares França – CPF: 054.987.242-68.
6 e 10) Francisco da Silva Gomes – CPF: 035.633.672-72.
7) Aldemiro Barbosa Lima – CPF: 345.376.512-03.
8) Raimundo da Silveira – CPF: 070.389.252-53.
9) Francisco Lima dos Santos – CPF: 118.918.152-53.
11) Marcos Aurélio Rios Ciruffo – CPF: 313.125.517-04.
12) Leônidas Gomes de Souza – CPF: 050.286.715-91.
13) Fidelis da Silva Brito – CPF: 101.718.605-78.
14) Arminda Moreira de Carvalho – CPF: 409.440.341 – 87.
15) Candido Luiz Pantoja Cavalcante – CPF: 030.719.872-34.
16) Haroldo Lima dos Anjos – CPF: 049.085.032-49.
17) Waldo Ney Storer – CPF: 426.730.549-87.
18) Alda Pereira da Mota – CPF: 812.972.899-00
19) João Francisco Ribeiro – CPF: 153.790.271-72.
20) Eliseu Antônio de Oliveira – CPF: 145.859.601-04. 
21) João Batista de Paiva Dias – CPF: 258.283.201-49.
22) Gervasio Pereira Lemos – CPF: 115.865.321-20.
23) Ademar Cardoso Pinto – CPF: 182.737.341-53.
24) José Barbosa da Silva – CPF: 235.498.151-15.
25) Valdete Xavier da Guirra – CPF: 214.247.301-63.
26) Alzirico Rodrigues Vaz – CPF: 286.919.389-00.
27) José Carlos Monken Menon – CPF: 079.513.709-59.
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28) Ana Paula Americano Almada – CPF: 154.638.688-80.
29) Márcio Miranda Santos – CPF: 618.397.877-91.
30) José Matias do Nascimento – CPF: 221.718.434-20.
31) Zenon Frota de Macedo – CPF: 044.378.466-30.
32) Maria José de Oliveira Duarte – CPF: 097.870.461-49.
33) Gustavo Kauark Chianca – CPF: 745.219.937-53.
34) José Zito Sousa Costa – CPF: 096.664.191-49.
35) Bonifácio Hidyuki Nakasu – CPF: 018.009.900-06.
36) Clara Lúcia Ribeiro Moreira – CPF: 131.962.784-68.
37) Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça – CPF: 033.381.837-71.
38) Neife Pereira Machado – CPF: 304.226.986-87.
39) Maria Santa do Vale Neta – CPF: 375.840.901-25.
40) Celso do Nascimento Santos Filho – CPF: 119.756.951-00.
41) Orlando Campelo Ribeiro – CPF: 000.696.472-91.
42) Joaquim Raimundo de Lima Filho – CPF: 121.197.681-53.
43) Cláudio Justino de Almeida Marra – CPF: 492.841.931-68.
44) Márcio Rubens dos Santos – CPF: 113.053.981-49.
45) Marcos da Conceição Oliveira – CPF: 404.313.636-68.
46) Fada Regina Gomes – CPF: 057.315.851-72.
47) Eugênia Maranhão Bettial – CPF: 004.784.584-87.
48) Juliana Medeiros Weber – CPF: 802.646.541-53.
49) Antônio Eustáquio de Andrade – CPF: 098.416.361-15.
50) Juvêncio Alves Neto – CPF: 202.359.094-91.
51) Eude Ferreira Araújo – CPF: 358.950.631-87.
52) Jeann Karlo de Melo Vieira – CPF: 903.291.551-72.
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53) Sebastião José da Silva – CPF: 226.204.191-15.
54) Raul Matos Lima – CPF: 280.002.931-53.
55) Benedito Félix da Fonseca Neto – CPF: 084.832.051-49.
56) Francisco Ricardo Ferreira – CPF: 859.649.058-20.
57) Denise Navia Magalhães Ferreira – CPF: 488.104.791-49.
58) Fernando Antônio Fernandes – CPF: 016.782.518-60.
59) Henrique de Jesus – CPF: 343.668.491-00.
60) Laerte Rodrigues de Santana – ME – CNPJ: 02.018.650/0001-90.
61) Magda Aparecida de Lima – CPF: 030.844.108-79.
62) Antônio Xildes Oliveira – CPF: 352.537.383-04.
63) Osmar Lourenço da Silva – CPF: 151.563.893-68.
64) Valmor dos Santos – CPF: 503.341.319-87.
65) Miriam Zizzotto – CPF: 400.664.529-53.
66) Sestílio Gorlin – CPF: 141.638.969-53.
67) Irene Zanatta Pacheco Camera – CPF 290.114.189-72.
68) Maria do Carmo Souza Lauro – CPF: 211.869.011-87.
69) Augusto Batista Bueno – CPF: 094.942.001-87.
70) Flávio Jesus Wruck – CPF: 069.826.068-64.
71) Idê Abadia de Jesus – CPF: 125.251.621-53.
72) Eli Gonçalves da Silva – CPF: 478.243.521-53.
73) Ovilton Rodrigues Rosa – CPF: 180.551.921-20.
74) José Antônio G. Campos – CPF: 213.514.301-49.
75) Jair Divino – CPF: 216.353.661-00.
76) Edson Herculano Neves Vieira – CPF: 009.886.779-20.
77) Francisco Rocha de Lins – CPF: 159.298.091-00.
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78) Elsa Oliveira P. L. Nogueira – CPF: 334.082.541-68
79) Gercino Vaz Ribeiro – CPF: 149.119.301-87.
80) Orlando Monteiro da Silva – CPF: 235.860.956-00.
81) João Leonardo Martins de Oliveira – CPF: 008.253.606-68.
82) Guilherme Ferreira da Costa Lima  - CPF: 114.385.684-87. 
83) Raul José Silva Girio – CPF: 005.422.578-74.
84) Arthur Cláudio Rodrigues de Souza – CPF: 419.500.383-00.
85) Artur Rogério Burgardt – CPF: 292.008.579-49.
86) Servis Segurança Ltda – CNPJ: 07.945.678/0001-96.
87) Antônio Sabino Neto da Costa Rocha – CPF: 076.008.442-49.
88) Maria Alice da Silva Paiva – CPF: 074.976.602-68.
89) Walney Ferreira Paes – CPF: 272.912.512-49.
90) Hamilton Rocha Leão – CPF: 040.083.016-74. 
91) Carlos Eraldo Ribeiro Pontual – CPF: 001.443.551-91.
92) Eliseu Antônio de Oliveira – CPF: 145.859.601-04.
93) Marcelo de Jesus Camargo Jaguariúna – ME – CNPJ: 04.098.019/0001-73.
94) Miriam Pereira dos Santos – CPF: 369.566.195-04.
95) Claudimar dos Santos Souza – CPF: 573.378.291-91.
96) Raquel Siqueira de Lemos – CPF: 803.430.824-20.
97) Rodrigo Luís Brogin – CPF: 004.856.019-74.
Cargo, função e matrícula do responsável,  se o mesmo for servidor 
público:
1, 2, 3, 4, 60, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 93 e 98) não se aplica
5) Assistente  de  Operações  I,  matrícula:  266575  –  identificação  única  no 
SIAPE: 12651585. 
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6 e 10) Assistente de Operações II, matrícula 295474 – identificação única no 
SIAPE: 12669760.
7) Assistente  de  Operações  I,  matrícula  253864  –  identificação  única  no 
SIAPE: 12633544.
8) Assistente C, matrícula 160806 – identificação única no SIAPE: 12604846.
9) Assistente  de  Operações  I,  matrícula  188586  –  identificação  única  no 
SIAPE: 12602801.
11) Assistente C, matrícula 151320 – identificação única no SIAPE: 12599699.
12) Auxiliar de Operações III, matrícula 54230 – identificação única no SIAPE: 
12551149.
13) Assistente C, matrícula 118010 – identificação única no SIAPE: 12585205.
14)  Pesquisadora  A,  matrícula  273753  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12655807.
15) Assistente A, matrícula 120747 – identificação única no SIAPE: 12588620.
16) Assistente B, matrícula 175447 – identificação única no SIAPE: 12716270.
17) Assistente A, matrícula 206749 – identificação única no SIAPE: 12746250.
18) Assistente C, matrícula 253094 – identificação única no SIAPE: 12728146.
19) Assistente C, matrícula 252013 – identificação única no SIAPE: 12727182.
20) Analista B, matrícula 122702 – identificação única no SIAPE: 12589316.
21) Assistente B, matrícula 214043 – identificação única no SIAPE: 12614574.
22) Assistente C, matrícula 89750 – identificação única no SIAPE: 12566138.
23) Assistente B, matrícula 162919 – identificação única no SIAPE: 12605273.
24) Assistente B, matrícula 183474 – identificação única no SIAPE: 12594701. 
25) Auxiliar de Operações I, matrícula 158007 – identificação única no SIAPE: 
12604447.
26) Auxiliar de Operações I, matrícula 136812 – identificação única no SIAPE: 
12594883.
27) Técnico de Nível Superior III, matrícula 212810 – identificação única no 
SIAPE: 12614051.
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28) Analista B, matrícula 259874 – identificação única no SIAPE: 12643809.
29) Pesquisador  III,  matrícula  205387  –  identificação  única  no  SIAPE: 
126674449.
30) Assistente B, matrícula 147458 – identificação única no SIAPE: 12598412.
31) Assistente  de  Operações  I,  matrícula  317375 –  identificação  única  no 
SIAPE: 14754144.
32)  Técnico de Nível Superior I, matrícula 113840 – identificação única no 
SIAPE: 12578462.
33) Ocupou o cargo de Diretor Executivo.
34) Assistente A, matrícula 263943 – identificação única no SIAPE: 12646620.
35)  Pesquisador  III,  matrícula  007885  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12543375. 
36)  Técnico de Nível Superior I, matrícula 218991 – identificação única no 
SIAPE: 12616887.
37) Técnico de Nível Superior III, matrícula 310431 – identificação única no  
SIAPE: 13599790.
38) Técnico de Nível Superior II, matrícula 296457 – identificação única  no 
SIAPE: 12672809.
39) Assistente A, matrícula 264718 – identificação única no SIAPE: 12649271.
40) Assistente B, matrícula 091681 – identificação única no SIAPE: 12566600.
41)  Pesquisador  II,  matrícula  164752  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12605842.
42) Analista A, matrícula 116018 – identificação única no SIAPE: 12584161.
43) Assistente C, matrícula 251934 – identificação única no SIAPE: 12727026.
44) Assistente B, matrícula 276446 – identificação única no SIAPE: 12654096.
45) Assistente C, matrícula 252098 – identificação única no SIAPE: 12727298.
46)  Assistente de Operações II,  matrícula 197828 – identificação única no 
SIAPE: 12623417.
47) Técnico de Nível Superior III, matrícula 116165 – identificação única no  
SIAPE: 12584250.
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48)  Técnico de Nível Superior II, matrícula 317546 – identificação única no 
SIAPE: 13543115.
49)  Assistente  de  Operações  I,  matrícula  286916 –  identificação  única  no 
SIAPE: 1279678.
50)  Assistente  de  Operações  I,  matrícula  147519 –  identificação  única  no 
SIAPE: 12598439.
51)  Assistente  de  Operações  I,  matrícula  264291 –  identificação  única  no 
SIAPE: 12648703.
52)  Assistente  de  Operações  I,  matrícula  313356 –  identificação  única  no 
SIAPE: 142165584.
53) Assistente C, matrícula 252159 – identificação única no SIAPE: 12727395.
54) Assistente C, matrícula 252123 – identificação única no SIAPE: 12727352.
55) Assistente B, matrícula 092688 – identificação única no SIAPE: 12566995.
56)  Pesquisador  A,  matrícula  107155  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12574874.
57)  Pesquisador  A,  matrícula  270424  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12719309.
58)  Pesquisador  B,  matrícula  238171  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12619649.
59) Assistente C, matrícula 227988 – identificação única no SIAPE: 12673392.
61)  Pesquisador  A,  matrícula  273741  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12655793.
62) Assistente C, matrícula 242545 – identificação única no SIAPE: 12622496.
63) Assistente C, matrícula 294307 – identificação única no SIAPE: 12678785.
64) Assistente C, matrícula 251298 – identificação única no SIAPE: 12647685.
65) Assistente C, matrícula 164850 – identificação única no SIAPE: 12605923.
66)  Assistente  de  Operações  I,  matrícula  111566,  identificação  única  no 
SIAPE: 12699430.
67)  Analista  B,  matrícula  138230  –  identificação  única  no  SIAPE: 
290.114.189-72.
68) Assistente C, matrícula 215979 – identificação única no SIAPE: 12615821.
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69) Assistente C, matrícula 168856 – identificação única no SIAPE: 126076.
70)  Pesquisador  B,  matrícula  315213  –  identificação  única  no  SIAPE: 
14741484.
 
71)  Auxiliar  de  Operações  III,  matrícula  134882  –  identificação  única  no 
SIAPE: 12590331.
72) Assistente C, matrícula 243443 – identificação única no SIAPE: 12623671.
73) Auxiliar de Operações I, matrícula 135474 – identificação única no SIAPE:  
12593739.
74) Assistente C, matrícula 216254 – identificação única no SIAPE: 12616071.
75) Assistente C, matrícula 157048 – identificação única no SIAPE: 12604285.
76)  Pesquisador  III,  matrícula  115328  –  identificação  única  no  SIAPE: 
12583598.
77) Assistente C, matrícula 243480 – identificação única no SIAPE: 12623697.
78) Assistente B, matrícula 260076 – identificação única no SIAPE: 12710832.
79) Assistente B, matrícula 216230 – identificação única no SIAPE: 12616054.
84) Analista B, matrícula 290899 – identificação única no SIAPE: 12657168.
85) Analista B, matrícula 150593 – identificação única no SIAPE: 12599451.
87) Assistente A, matrícula 121450 – identificação única no SIAPE: 12700454.
88) Assistente B, matrícula 212310 – identificação única no SIAPE: 12613730.
89) Assistente C, matrícula 239631 – identificação única no SIAPE: 12620507.
91) Assistente A, matrícula 113521 – identificação única no SIAPE: 12578179.
92) Analista A, matrícula 122702 – identificação única no SIAPE: 12589316.
94) Assistente A, matrícula 293055 – identificação única no SIAPE: 12726313.
95) Assistente A, matrícula 295669 – identificação única no SIAPE: 12670202.
96) Analista B, matrícula 297819 – identificação única no SIAPE: 12661777.
97)  Pesquisador  B,  matrícula  308770  –  identificação  única  no  SIAPE: 
13505779.
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Forma de apuração, número do Relatório de Auditoria – RA e Unidade:
1)  Auditoria  -  RA  nº  22/2004  –  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  ao 
Desenvolvimento – FAPED.
2) Auditoria  –  RA  nº  11/2005  -  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  ao 
Desenvolvimento – FAPED.
3) Auditoria – RA nº 12/2005 -  Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Agropecuária – FUNDEPAG.
4) Auditoria  –  RA nº 13/2005 -  Fundação de Apoio  à  Pesquisa  Agrícola  -  
FUNDAG 
5, 6, 7, 8, 9 e 10) Auditoria – RA nº 36/2005 – Embrapa Amazônia Ocidental.
11) Auditoria – RA nº 45/2005 – Embrapa Gado de Leite.
12 e  13) Auditoria  –  RA  nº  46/2005  –  Embrapa  Mandioca  e  Fruticultura  
Tropical.
14) Auditoria – RA nº 53/2005 – Departamento de Gestão de Pessoas.
15 e 16)  Auditoria – RA nº 55/2005 - Centro de Pesquisa Agroflorestal da  
Amazônia Oriental. 
17 e 18) Auditoria – RA nº 56/2005 – Embrapa Soja.
19 a 57) Auditoria – RA nº 60/2005 – Departamento de Gestão de Pessoas. 
58 e 59) Auditoria – RA nº 64/2005 – Embrapa Pantanal.
60 e 61) Auditoria – RA nº 67/2005 – Embrapa Meio Ambiente.
62 e 63) Auditoria – RA nº 69/2005 – Embrapa Meio Norte.
64 a 67) Auditoria – RA nº 5/2006 – Embrapa Suínos e Aves.
68 a 79) Auditoria – RA nº 6/2006 – Embrapa Arroz e Feijão.
80) Auditoria – RA nº 12/2006 - Fundação Arthur Bernardes – FUNARBE.
81)  Auditoria  –  RA  nº  14/2006  –  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  ao 
Desenvolvimento – FAPED.
82) Auditoria – RA nº 19/2006 - Empresa de Pesquisa  Agropecuária do Rio  
Grande do Norte S/A - EMPARN
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83)  Auditoria – RA nº 26/2006 - Fundação de Apoio à  Pesquisa, Ensino e 
Extensão – Funep.
84) Auditoria – RA nº 29/2006 – Embrapa Agroindústria Tropical.
85)  Auditoria  –  RA  nº  30/2006  –  Embrapa  Transferência  de  Tecnologia 
(Escritório de Canoinhas).
 
86) Auditoria – RA nº 38/2006 – Embrapa Caprinos.
87, 88 e 89) Auditoria – RA nº 39/2006 – Embrapa Amazônia Ocidental.
90)  Auditoria  –  RA  nº  45/2006  -  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  ao 
Desenvolvimento – FAPED.  
91 e 92) Auditoria – RA nº 48/2006 – Embrapa Transferência de Tecnologia 
(Sede).
93) Auditoria – RA nº 55/2006 – Embrapa Meio Ambiente.
94) Auditoria – RA nº 60/2006 – Embrapa Mandioca e Fruticultura.
95 e 96) Auditoria – RA nº 62/2006 – Embrapa Informação Tecnológica.
97) Auditoria – RA nº 68/2006 – Embrapa Soja.
98)  Auditoria  –  RA nº  5/2003 -  Fundação de Apoio  à  Pesquisa Agrícola  -  
FUNDAG  
Descrição sucinta da forma como o fato irregular se deu:
1) a.  Item 39 – Pagamento de serviços de agrimensura na microbacia do 
córrego da Água Limpa e Alcinópolis - Ausência de nota fiscal da prestação de 
serviços.
b. Item 99 – Gastos em material de construção, debitados ao elemento de  
despesa 3490.30 -  Material de consumo.
2) Item 27 – Realização de despesas não previstas no convênio. 
3) Item 6 – Valores de diárias de viagem pagos a maior.
4) Item 1 e 4 – Despesas realizadas fora da vigência do convênio e devolução 
do saldo do convênio.
 
5, 6, 7, 8, 9 e 10) NCs 5 e 11 - Valores a restituir provenientes da utilização 
do Plano de Atendimento Médico da Embrapa - PAM.
11) Item 15 – Adiantamento de férias e 13º Salário recebido indevidamente. 
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12 e 13) Item 24 - Valores a restituir provenientes da utilização do Plano de  
Atendimento Médico da Embrapa - PAM.
14) NC 4 – Pagamento indevido de benefício.
15) Item 30 – Realização indevida de despesas.
16)  NC 47 – Pagamento indevido do dano causado ao veículo VW/Santana, 
placa JTM 3208, de propriedade do empregado Haroldo L. Dos Santos (dano 
ocorrido na Unidade/nota fiscal emitida antes da ocorrência do fato).
17) NC 19 -  Saldos financeiros de férias não descontados em sua totalidade.
18) NC 20 - Inexistência de registro de pagamento da Contribuição Mensal –  
PAM.
19 a 57) Itens 5 e 9 - Valores a restituir provenientes da utilização do Plano 
de Atendimento Médico da Embrapa - PAM.
58) Item 13 – Devolução de todos os benefícios, parcelas salariais e reflexos 
concedidos durante os 61 (sessenta e um meses) que o empregado esteve 
enquadrado  no  Programa  de  Pós-Graduação  da  Embrapa,  uma  vez  que  o  
mesmo não concluiu o Curso.
59)  Item 8 – Valor do adiantamento de férias descontado parcialmente na 
folha de pagamento do empregado (empregado afastado temporariamente por 
motivo de doença). 
60) Item 3 -  Irregularidade na venda de publicações consignadas.
61) Item 4 – Realização de despesas indevidas.
62 e 63) Item 24 – Desconto de adiantamento de 13º Salário.
64 a 66) NC 4 – Ausência de registro de pagamento da Contribuição Mensal – 
PAM na folha de pagamento do empregado.
67) NC 5 - Valor do adiantamento de férias descontado parcialmente na folha 
de  pagamento  do  empregado  (empregado  afastado  temporariamente  por 
motivo de doença).
68 a 69) NC 11 -  Existência de saldo devedor residual de férias.
70)  NC 2 – Realização de despesa com documentação comprobatória sem 
valor fiscal. 
71 a 78) NC 13 - Ausência de registro de pagamento da Contribuição Mensal  
– PAM na folha de pagamento do empregado.
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79)  NC  14  - Valores  a  restituir  provenientes  da  utilização  do  Plano  de 
Atendimento Médico da Embrapa - PAM.
80)  NC 38 - Pagamento de despesas com data posterior a de vigência do 
Convênio nº 10200.04/01951.
81) NC 1 -  Cobrança de taxa de tarifas adicionais e fornecimento de cheques 
na conta corrente no Banco do Brasil.
82)
NC 1 – Cobrança irregular de tarifas bancárias.
NC 5 -  Remanejamento irregular de recursos do Convênio.
NC 7 - Realização de despesa sem documentação comprobatória.
83)
NC 17 – Pagamento de despesas em duplicidade.
NC  18  –  Pagamento  de  despesas  não  previstas  no  Convênio  e  sem 
documentos comprobatórios. 
NC 19 - Pagamento de despesas sem documentos comprobatórios.
84) NC 8 – Extravio de publicação.
85)  NC  3  –  Pagamento  de  multa  e  juros,  em  decorrência  do  atraso  no 
recolhimento ao INSS. 
86) NC 6 – Pagamento a maior efetuado a empresa Servis Segurança LTDA.
87) NC 22 - Descumprimento de cláusula contratual (contrato de comodato no 
10200.05/0272-4),  firmado  entre  a  Embrapa  Amazônia  Ocidental  e  a 
Associação de seus empregados, em face da não aplicação da correção e multa 
sobre  o  pagamento  de  aluguel  referente  ao  mês  de  maio,  recolhido  com 
atraso.
88)  NC 25 - Utilização indevida dos serviços do PAM por dependentes com 
mais de 24 anos de idade, contrariando as disposições contidas no inciso IV, 
art. 4º da Deliberação 01, de 1/2/2004.
89) NC 29 - Valor do adiantamento de férias descontado parcialmente na folha  
de  pagamento  do  empregado  (empregado  afastado  temporariamente  por 
motivo de doença).
90) NC 5 – Despesas glosadas (Convênio).
 
91) NC 8 – Pagamento a maior efetuado à empresa Dom Pedrito Self Service  
Comércio e Alimentos Ltda-ME.
92) NC 14 - Valor do adiantamento de férias descontado parcialmente na folha  
de pagamento do empregado.
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93)  NC  05  -  Pagamento  antecipado  de  fornecimento  de  materiais  (água 
mineral).
94)  NC 07  –  Pagamento  de  multa  e  juros,  em decorrência  do  atraso  no 
recolhimento ao INSS.
95 e 96) NC 05 – Pagamento indevido de diárias.
97)  NC 03  –  Pagamento  de  multa  e  juros  em  decorrência  de  atraso  no  
pagamento de faturas telefônicas.
98) Item 11- Devolução do valor de um armário não adquirido.
Descrição do objeto de perda, extravio ou outra irregularidade:
1)
a. Item 39 – Ausência de documentação comprobatória.
b. Item 99 – Realização de despesa não prevista no Convênio.
2) Item 27 - Realização de despesa não prevista no Convênio.
3) Item 6 – Valores pagos a maior.
4)
a. Item 1 – Despesas realizadas fora da vigência convênio.
b. Item 4 – Devolução do saldo do convênio.
5, 6, 7, 8, 9 e 10) Itens 5 e 11 - Valores a restituir provenientes da utilização 
do PAM.
11) NC 15 – Recebimento indevido de adiantamento de férias e 13º Salário.
12 e 13) Item 24 - Valores a restituir provenientes da utilização do PAM.
14)  NC 4 –  Pagamento indevido de benefício  (referente  ao curso de  pós-
graduação / doutorado).
15) NC 30 – Realização indevida de despesas.
16) NC 47 – Pagamento indevido.
17) NC 19 -  Saldos financeiros de férias não descontados em sua totalidade.
18) NC 20 - Inexistência de registro de pagamento da Contribuição Mensal –  
PAM.
19 a 57) Itens 5 e 9 - Valores a restituir provenientes da utilização do PAM. 
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58) Item 13 – Devolução dos benefícios recebidos para realização do Curso de 
Pós-Graduação.
59) Item 8 – Saldos financeiros de férias não descontados em sua totalidade. 
60) Item 3 - Irregularidade na venda de publicações consignadas.
61) Item 4 - Realização indevida de despesas.
62 e 63) Item 24 – Desconto de adiantamento de 13º Salário.
64 a 66) NC 4 – Ausência de pagamento da Contribuição Mensal – PAM.
67) Item 5 - Saldos financeiros de férias não descontados em sua totalidade. 
68 a 69) NC 11 - Existência de saldo devedor residual de férias.
70) NC 2 – Despesa com documentação comprobatória sem valor fiscal. 
71 a 78) NC 13 - Ausência de pagamento da Contribuição Mensal – PAM.
79) NC 14 - Valores a restituir provenientes da utilização do PAM.
80) NC 38 - Pagamento indevido.
81) NC 1 - Cobrança da taxa de tarifas adicionais e fornecimento de cheques 
na  conta  corrente  no  Banco  do  Brasil  (conta  corrente  do  Convênio  nº 
10.200.03/0058-2).
82) 
NC 1 – Cobrança irregular de tarifas bancárias.
NC 5 -  Remanejamento irregular de recursos do Convênio.
NC 7 -  Realização de despesa sem documentação comprobatória.
83)
NC 17 – Pagamento de despesas em duplicidade.
NC  18  –  Pagamento  de  despesas  não  previstas  no  Convênio  e  sem 
documentos comprobatórios. 
NC 19 - Pagamento de despesas sem documentos comprobatórios.
84) NC 8 -  Livro Aproveitamento Industrial do Caju, autor: Garruti.
85) NC 3 – Pagamento de multa e juros.
86) NC 6 – Pagamento a maior efetuado a empresa Servis Segurança LTDA.
87) NC 22 - Não aplicação da correção e multa sobre o pagamento de aluguel  
referente ao mês de maio, recolhido com atraso.
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88) NC 25 – Utilização indevida do PAM.
89) NC 29 - Saldos financeiros de férias não descontados em sua totalidade. 
90) NC 5 – Devolução de valores relativos às despesas glosadas.
91)  NC 8 – Devolução do valor relativo ao pagamento a maior efetuado à 
empresa Dom Pedrito Self Service Comércio e Alimentos Ltda-ME.
92) NC 14 - Valor do adiantamento de férias descontado parcialmente na folha  
de pagamento do empregado.
93)  NC 05  -   Pagamento  antecipado  de  fornecimento  de  materiais  (água 
mineral).
94) NC 07 – Pagamento de multa e juros.
95) NC 05 – Pagamento indevido de diárias.
96 e 97) NC 03 – Pagamento de multa e juros em decorrência de atraso no  
pagamento de faturas telefônicas.
98) Item 11- Devolução do valor de um armário não adquirido.
Critério utilizado na quantificação do dano:
1 a 98) Análise de documentos (Convênio, notas fiscais,  extrato bancário,  
contracheque, etc).
Descrição do acordo feito pela administração com agente responsável 
para reparação do dano:
1, 2, 4) Ressarcimento à vista do débito ao saldo do convênio,  atualizado 
monetariamente até a data da devolução.
3) Ressarcimento à vista do valor pago a maior, atualizado monetariamente  
até a data da devolução.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13) Restituição à vista dos valores vencidos, com os 
acréscimos moratórios devidos.
11)  Restituição à vista dos valores recebidos indevidamente,  em 5 (cinco) 
parcelas.
14) Restituição dos valores recebidos indevidamente, em 12 (doze) parcelas.
15) Restituição dos valores pagos indevidamente, atualizados monetariamente 
até a data da devolução.
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16)  Restituição  à  vista  do  valor  recebido  indevidamente,  atualizado 
monetariamente até a data da devolução.
17) Restituição dos valores correspondentes aos meses em atraso, atualizados 
monetariamente, em 2 (duas) parcelas.
18)  Restituição dos valores vencidos, em 10 (doze) parcelas (desconto em 
folha de pagamento)
19 a 57)  Restituição dos valores vencidos.
58)  Restituição  dos  valores  recebidos  para  realização  do  Curso  de  Pós-
Gradução, em 10 parcelas de R$ 1.267,12 (desconto em folha de pagamento).
59)  Restituição à vista do saldo financeiro de férias (desconto em folha de 
pagamento).
60)  Restituição à vista do saldo físico e financeiro.
61)  Restituição  à  vista  dos  valores  recebidos  indevidamente,  atualizados 
monetariamente até a data da devolução.
62  e  63)  Desconto  do  saldo  financeiro  relativo  ao  adiantamento  de  13º 
Salário.
64 a 66) Restituição dos valores vencidos, atualizados monetariamente.
67)  Restituição  do  saldo  financeiro  de  férias  (desconto  em  folha  de 
pagamento).
68 a 69) Restituição do saldo devedor residual de férias.
70) Devolução à vista do valor da despesa sem documentação comprobatória. 
71 a 78) Restituição dos valores vencidos, atualizados monetariamente.
79) Restituição à vista dos valores vencidos.
80)  Restituição  à  vista  dos  valores  pagos  indevidamente,  atualizados 
monetariamente até a data da devolução. 
81) Devolução à vista da valor relativo à cobrança de tarifas bancárias. 
82  e  83)  Restituição  dos  valores  glosados  e  sem  documentação 
comprobatória, atualizados monetariamente até a devolução.
84)  Restituição à vista do valor do livro Aproveitamento Industrial do Caju, 
autor: Garruti.
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85) Restituição à vista dos valores relativos à multa e ao juro cobrados pelo 
INSS.
86) Restituição à vista do valor pago a maior.
87) Restituição à vista do valor da multa. 
88) Restituição à vista do valor relativo à utilização do PAM.
89) Restituição à vista dos valores referentes aos saldos financeiros de férias. 
90) Restituição à vista dos valores glosados.
91)  Restituição  da  correção  referente  ao  pagamento  a  maior  efetuado  à 
empresa Dom Pedrito Self Service Comércio e Alimentos Ltda-ME.
92) Restituição do saldo devedor residual de férias.
93) Devolução à vista do valor residual pago antecipadamente.
94) Restituição à vista do valor da multa e dos juros.
95) Restituição à vista do valor relativa à diária recebida indevidamente.
96  e  97) Restituição  à  vista  do  valor  da  multa  e  dos  juros  pagos 
indevidamente.
98)  Restituição  à  vista  do  valor  do  bem  não  adquirido,  atualizado 
monetariamente.
Valor recolhido e a data do recolhimento:
1) Valor recolhido: R$ 1.734,46 (um mil setecentos e trinta e quatro reais e 
quarenta e seis centavos). - Data do recolhimento: 14/8/2006.
2) Valor recolhido: R$ 715,49 (setecentos e quinze reais e quarenta e nove 
centavos). - Data do recolhimento: 14/8/2006.
3) Valor  recolhido:  R$  212,35  (duzentos  e  doze  reais  e  trinta  e  cinco  
centavos). - Data do recolhimento: 28/4/2006.
4)
a. Valor recolhido: R$ 36.701,58 (trinta e um mil, setecentos e um e cinqüenta 
e oito centavos). - Data do recolhimento: 25/4/2006.
b. Valor recolhido: R$ 3.596,89 (três mil, quinhentos e noventa e seis reais e 
oitenta e nove centavos). - Data do recolhimento: 30/5/2006.
5) Valor recolhido: R$ 496,40 (quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta 
centavos). - Data do recolhimento: agosto/2006.
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6 e 10)
a. Valor recolhido: R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais). - Data do 
recolhimento: agosto/2006.
b.  Valor  recolhido:  R$  807,00  (oitocentos  e  sete  reais).  -  Data  do 
recolhimento: outubro/2006.
7) Valor recolhido: R$ 524,61 (quinhentos e vinte quatro reais e sessenta e 
um centavos). - Data do recolhimento: agosto/2006.
8) Valor recolhido: R$ 378,82 (trezentos e setenta e oito reais e oitenta e dois 
centavos). - Data do recolhimento: agosto/2006.
9) Valor recolhido: R$ 979,53 (novecentos e setenta e nove reais e cinqüenta  
e três centavos). - Data do recolhimento: agosto/2006.
11) Valor recolhido: R$ 99,60 (noventa e nove reais e sessenta centavos) -  
Data do recolhimento: 5/9/2006
12) Valor  recolhido:  R$  187,00  (cento  e  oitenta  e  sete  reais)  -  Data  do 
recolhimento: 2/6/2006.
13) Valor recolhido: R$ 406,80 (quatrocentos e seis reais e oitenta centavos).  
- Data do recolhimento: 16/2/2006.
14) Valores recolhidos:
a.  R$  800,33  (oitocentos  reais  e  trinta  e  três  centavos)  -  Data  do 
recolhimento: Janeiro/2006
b.  R$  802,15  (oitocentos  e  dois  reais  e  quinze  centavos)  -  Data  do  
recolhimento: Fevereiro/2006
c. R$ 803,97 (oitocentos e três reais e noventa e sete centavos) - Data do 
recolhimento: Março/2006
d. R$ 805,79 (oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos) - Data do 
recolhimento: Abril/2006
e. R$ 807,62 (oitocentos e sete reais e sessenta e dois centavos) - Data do 
recolhimento: Maio/2006
f.  R$  811,30  (oitocentos  e  onze  reais  e  trinta  centavos)  -  Data  do  
recolhimento: Junho/2006
g.  R$  813,14  (oitocentos  e  treze  reais  e  quatorze  centavos)  -  Data  do 
recolhimento: Julho/2006
h. R$ 836,48 (oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) - 
Data do recolhimento: Agosto/2006
i. R$ 837,75 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos). -  
Data do recolhimento: Setembro/2006
j. R$ 837,75 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos). -  
Data do recolhimento: Outubro/2006
l. R$ 518,74 (quinhentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) - Data  
do recolhimento: Novembro/2006




a. R$ 20,76 (vinte reais e setenta e seis centavos) – Data: 20/7/2006.
b . R$ 4,17 (quatro reais e dezessete centavos) – Data: 12/4/2006.
16) Valor recolhido: R$ 3,62 (três reais e sessenta e dois centavos). - Data do 
recolhimento: 20/7/2006.
17) Valores recolhidos:
a. R$ 442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) – 
Data: 17/1/2006.
b . R$ 442,50 (quatrocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) – 
Data: 8/3/2006.
18) Valor recolhido: R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) - Data do 
recolhimento: Janeiro/2006 a Outubro/2006
19) Valor recolhido: R$ 131,02 (cento e trinta e um reais e dois centavos). -  
Data do recolhimento: 12/1/2006.
20) Valor  recolhido:  R$ 308,49 (trezentos e  oito  reais  e  quarenta e  nove 
centavos). - Data do recolhimento: 31/1/2006.
21) Valor recolhido: R$ 102,70 (cento e dois reais e setenta centavos). - Data  
do recolhimento: 2/2/2006.
22) Valor recolhido: R$ 164,53 (cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta e 
três centavos). - Data do recolhimento: 2/1/2006.
23) Valor recolhido: R$ 172,03 (cento e setenta e dois reais e três centavos). 
- Data do recolhimento: 2/1/2006.
24) Valor  recolhido:  R$  240,40  (duzentos  e  quarenta  reais  e  quarenta 
centavos). - Data de recolhimento: Janeiro/2006.
25) Valor recolhido: R$ 124,44 (cento e vinte e quatro reais e quarenta e  
quatro centavos). - Data do recolhimento: 30/1/2006.
26) Valor recolhido: R$ 50,14 (cinqüenta reais e quatorze centavos). - Data  
do recolhimento: 27/1/2006.
27) Valor recolhido: R$ 26,81 (vinte e seis reais e oitenta e um centavos). -  
Data do recolhimento: 27/1/2006.
28) Valor recolhido: R$ 292,72 (duzentos e noventa e dois reais e setenta e  
dois centavos). - Data do recolhimento: 2/1/2006.
29) Valor recolhido: R$ 57,32 (cinqüenta e três reais e trinta e dois centavos).  
- Data do recolhimento: 3/3/2006.
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30) Valor recolhido: R$ 256,76 (duzentos e cinqüenta e seis reais e setenta e 
seis centavos). - Data do recolhimento: 31/1/2006.
31) Valor recolhido: R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos). - Data 
do recolhimento: 2/3/2006.
32)  Valor  recolhido:  R$  213,72  (duzentos  e  treze  reais  e  setenta  e  dois 
centavos). - Data do recolhimento: 6/3/2006.
33) Valor recolhido: R$ 164,37 (cento e sessenta e quatro reais e trinta e sete 
centavos). - Data do recolhimento: 3/3/2006.
34)  Valor  recolhido:  R$  204,17  (duzentos  e  quatro  reais  e  dezessete 
centavos). - Data do recolhimento: 18/4/2006.
35)  Valor  recolhido:  R$  103,59  (cento  e  três  reais  e  cinqüenta  e  nove 
centavos). - Data do recolhimento: 27/1/2006.
36) Valor recolhido: R$ 628,47 (seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e 
sete centavos). - Data do recolhimento: 8/2/2006.
37) Valor recolhido: R$ 29,04 (vinte e nove reais e quatro centavos). - Data 
do recolhimento: 2/3/2006.
38)  Valor recolhido: R$ 215,52 (duzentos e quinze reais e cinqüenta e dois 
centavos). - Data do recolhimento: 1/3/2006.
39)  Valor  recolhido:  R$ 200,00 (duzentos  reais).  -  Data  do  recolhimento: 
Março/2006.
40) Valor recolhido: R$ 13,98 (treze reais e noventa e oito centavos). - Data 
do recolhimento: Março/2006.
41)  Valor recolhido: R$ 38,00 (trinta e oito reais). - Data do recolhimento: 
18/1/2006.
42) Valor recolhido: R$ 76,00 (setenta e seis reais). - Data do recolhimento: 
19/1/2006.
43)  Valor  recolhido:  R$ 200,00 (duzentos  reais).  -  Data  do  recolhimento: 
10/3/2006.
44) Valores recolhidos: 
a.  R$ 322,59 (trezentos e vinte dois reais e cinqüenta e nove centavos) -  
Data: 9/1/2006.
b. R$ 182,26 (cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) – Data: 
17/2/2006.
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45)  Valor  recolhido:  R$  168,09  (cento  e  sessenta  e  oito  reais  e  nove 
centavos). - Data do recolhimento: 15/2/2006.
46) Valores recolhidos: 
a. R$ 246,85 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) – 
Data: 3/1/2006.
b. R$ 313,00 (trezentos e treze reais) – Data: 10/2/2006.
47)  Valor recolhido: R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos). - Data do 
recolhimento: 26/7/2006.
48) Valor recolhido: R$ 19,38 (dezenove reais e trinta e oito centavos). - Data  
do recolhimento: 26/7/2006.
49)  Valor recolhido: R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos). - Data do 
recolhimento: 26/7/2006.
50) Valor recolhido: R$ 285,19 (duzentos e oitenta e cinco reais e dezenove 
centavos). - Data do recolhimento: 1/2/2006.
51) Valor recolhido: R$ 58,02 (cinqüenta e oito reais e dois centavos). - Data 
do recolhimento: 28/7/2006.
52) Valor recolhido: R$ 61,21 (sessenta e um reais e vinte e um centavos). -  
Data do recolhimento: 3/3/2006.
53)  Valor recolhido: R$ 183,22 (cento e oitenta e três reais e vinte e dois 
centavos). - Data do recolhimento: 4/4/2006.
54)  Valor recolhido: R$ 11,40 (onze reais e quarenta centavos). - Data do 
recolhimento: 5/4/2006.
55)  Valor  recolhido:  R$  228,09  (duzentos  e  vinte  e  oito  reais  e  nove 
centavos). - Data do recolhimento: Maio/2006.
56)  Valor recolhido: R$ 322,21 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e um 
centavos). - Data do recolhimento: Junho/2006.
57)  Valor recolhido: R$ 14,73 (quatorze reais e setenta e três centavos). - 
Data do recolhimento: Junho/2006.
58) Valor recolhido: R$ 12.671,20 (doze mil seiscentos e setenta e um reais e  
vinte centavos). - Data do recolhimento: Março a Dezembro/2006.
59)  Valor  recolhido:  R$  277,20  (duzentos  e  setenta  e  sete  reais  e  vinte  
centavos). - Data do recolhimento: Fevereiro/2006.
60)  Valor recolhido: R$ 1.445,00 (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais). - Data do recolhimento: 30/6/2006.
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61)  Valor  recolhido:  R$  254,56  (duzentos  e  cinqüenta  e  quatro  reais  e 
cinqüenta e seis centavos). - Data do recolhimento: 29/6/2006.
62)  Valor  recolhido:  R$  210,89  (duzentos  e  dez  reais  e  oitenta  e  nove  
centavos). - Data do recolhimento: 1/9/2006.
63) Valor recolhido: R$ 357,28 (trezentos e cinqüenta e sete reais e vinte e 
oito centavos). - Data do recolhimento: 5/6/2006.
64) Valor recolhido: R$ 100,44 (cem reais e quarenta e quatro centavos). -  
Data do recolhimento: 5/1/2006.
65) Valor recolhido: R$ 21,72 (vente e um reais e setenta e dois centavos). - 
Data do recolhimento: 4/1/2006.
66) Valor recolhido: R$ 111,00 (cento e onze reais). - Data do recolhimento: 
R$ 5/5/2006.
67)  Valor recolhido: R$ 439,11 (quatrocentos e trinta e nove reais e onze 
centavos). - Data do recolhimento: Abril/2006.
68) Valor recolhidos:
a. R$ 200,00 (duzentos reais) – Data: 19/4/2006.
b. R$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos) – Data: 
20/6/2006.
69) Valor recolhido: R$ 135,20 (cento e trinta e cinco reais e vinte centavos).
Data do recolhimento: Outubro/2006.
70)  Valor recolhido: R$ 26,00 (vinte e seis reais). - Data do recolhimento: 
22/8/2006.
71)  Valor  recolhido: R$  196,20  (cento  e  noventa  e  seis  reais  e  vinte 
centavos). - Data do recolhimento: 17/4/2006.
72)  Valor recolhido: R$ 40,20 (quarenta reais e vinte centavos). - Data do 
recolhimento: Novembro/2006.
73)  Valor  recolhido:  R$ 9,90 (nove  reais  e  noventa  centavos).  -  Data  do 
recolhimento: 6/11/2006.
74)  Valor recolhido: R$ 44,84 (quarenta e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos). - Data do recolhimento: 17/5/2006.
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75) Valores recolhidos: 
a.  R$  96,34  (noventa  e  seis  reais  e  trinta  e  quatro  centavos)  –  Data:  
7/6/2006.
b.  R$  96,34  (noventa  e  seis  reais  e  trinta  e  quatro  centavos)  –  Data: 
7/7/2006.
76) Valor recolhido: R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais).  - Data do 
recolhimento: 5/6/2006.
77)  Valor  recolhido:  R$  43,71  (quarenta  e  três  reais  e  setenta  e  um 
centavos). - Data do recolhimento: 7/6/2006.
78)  Valor  recolhido:  R$  20,05  (vinte  reais  e  cinco  centavos).  -  Data  do 
recolhimento: 18/5/2006.
79) Valor recolhido: R$ 85,09 (oitenta e cinco reais e nove centavos). - Data 
do recolhimento: 28/11/2006.
80) Valor recolhido: 1.215,73 (um mil duzentos e quinze reais e setenta e três 
centavos). - Data do recolhimento: 1/6/2006.
81)  Valor recolhido: 18,61 (dezoito reais e sessenta e um reais). - Data do 
recolhimento: 30/8/2006.
82) Valores recolhidos:
a. R$ 21,58 (vinte e um reais e cinqüenta e oito centavos) – Data: 26/6/2006.
b. R$ 207,56 (duzentos e sete reais e cinqüenta e seis centavos) – Data: 
26/6/2006.
c.  R$  49,62  (quarenta  e  nove  reais  e  sessenta  e  dois  centavos)  –  Data:  
6/3/2006.
83)  Valor recolhido: R$ 206,54 (duzentos e seis reais e cinqüenta e quatro 
centavos). - Data do recolhimento: 30/11/2006. 
84)  Valor  recolhido:  R$  40,00  (quarenta  reais)  -  Data  do  recolhimento: 
27/7/2006.
85)  Valor  recolhido:  R$ 58,94 (cinqüenta e oito  reais  e  noventa e  quatro 
centavos). - Data do recolhimento: 2/6/2006.
86) Valor recolhido: R$ 65,70 (sessenta e cinco reais e setenta centavos). -  
Data do recolhimento: 1/6/2006.
87) Valor recolhido: R$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos). - Data 
do recolhimento: 3/7/2006.
88)  Valor  recolhido:  R$  8,10  (oito  reais  e  dez  centavos).  -  Data  do 
recolhimento: Julho/2006.
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89)  Valor recolhido: R$ 349,20 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte 
centavos). - Data do recolhimento: 13/11/2006.
90) Valor recolhido: R$ 12.787,25 (doze mil, setecentos e oitenta e sete reais  
e vinte e cinco centavos). - Data do recolhimento: 11/8/2006.
91) Valores recolhidos:
a.  R$  61,57  (sessenta  e  um reais  e  cinqüenta  e  sete  centavos)  –  Data:  
10/8/2006.
b.  R$  113,27  (cento  e  treze  reais  e  vinte  e  sete  centavos)  –  Data: 
Setembro/2006.
c.  R$  113,27  (cento  e  treze  reais  e  vinte  e  sete  centavos)  –  Data: 
Outubro/2006.
d.  R$  113,27  (cento  e  treze  reais  e  vinte  e  sete  centavos)  –  Data: 
Novembro/2006.
92) Valor recolhido: R$ 692,60 (seiscentos e noventa e dois reais e sessenta 
centavos). - Data: 1/9/2006.
93) Valor recolhido: R$ 2.419,60 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e  
sessenta centavos). - Data do recolhimento: 13/9/2006.
94)  Valor recolhido: R$ 146,66 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e 
seis centavos). - Data do recolhimento: Janeiro/2006.
95)  Valor  recolhido:  R$  54,00  (cinqüenta  e  quatro  reais).  -  Data  do 
recolhimento: 22/9/2006.
96)  Valor  recolhido:  R$  54,00  (cinqüenta  e  quatro  reais).  -  Data  do 
recolhimento: 22/9/2006.
97) Valor recolhido: R$ 21,59 (vinte e um reais e cinqüenta e nove centavos).  
- Data do recolhimento: 28/11/2006.
98) Valor recolhido: R$ 400,20 (quatrocentos reais e vinte centavos). - Data 
do recolhimento: 31/10/2006.
Valor Total Ressarcido em 2006: R$ 101.298,80.
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19. DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO PAGA AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO 
CONSELHO FISCAL DA EMBRAPA
19.1. Demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração da Embrapa.
Conselho de Administração jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
Alexandre Kalil Pires 1.726,15 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73 1.821,97 2.005,60 2.005,60 2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Claudia Assunção dos S Viegas 1.726,15 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73 1.821,97 2.005,60  2.005,60  2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Luis Carlos Guedes Pinto              - 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73  -               -              -              -              -              - 
Hélio Tollini 1.726,15 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73 1.821,97 2.005,60 2.005,60 2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Luiz Gomes de Souza              -             -              -              -              -              - 1.528,10 2.005,60 2.005,60 2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Silvio Crestana 1.726,15 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73 1.821,97 2.005,60 2.005,60 2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Subtotal 6.904,60 9.148,80 8.630,75 8.630,75 8.676,05 9.543,65 8.815,98 10.028,00 10.028,00 10.028,00 20.056,00 10.028,00
19.2. Demonstrativo da remuneração paga aos membros do Conselho Fiscal da Embrapa.
Conselho Fiscal jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06
Célio Brovino Porto 1.726,15 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73 1.821,97 2.005,60 2.005,60 2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Eduardo Salloum 1.726,15 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73 1.821,97 2.005,60 2.005,60 2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Hugo Vasconcelos 1.726,15 1.829,76 1.726,15 1.726,15 1.735,21 1.908,73 1.821,97 2.005,60 2.386,35 2.005,60 4.011,20 2.005,60 
Maria Cristina Chaves Silvério              - 1.726,15              - 1.735,21              -              - 1.821,97              -              -              -              -              - 
Subtotal 5.178,45 7.215,43 5.178,45 6.913,66 5.205,63 5.726,19 7.287,88 6.016,80 6.397,55 6.016,80 12.033,60 6.016,80
19.3. Demonstrativo total da remuneração paga aos membros do Conselho de Administração e Fiscal da Embrapa.
Meses jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06










Conselho Fiscal 5.178,45 7.215,43 5.178,45 6.913,66 5.205,63 5.726,19 7.287,88 6.016,80 6.397,55 6.016,80 12.033,60 6.016,80
Total Geral 12.083,05 16.364,23 13.809,20 15.544,41 13.881,68 15.269,84 16.103,86 16.044,80 16.425,55 16.044,80 32.089,60 16.044,80
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20. DEMONSTRATIVO DAS DENÚNCIAS RELATADAS PELA EMBRAPA NO EXERCÍCIO DE 2006
N° Sistema Ouvidoria Data Assunto Solucionado/Pendente Providências
01 42 11.01.2006
Uso indevido de 
Estacionamento 
Embrapa - Sede / 
Deficiente
11.01.2006
O Departamento de Administração de Materiais e 
Serviços - DRM, informou por e-mail em 11.01.2006 
ao Cliente, com cópia para esta Ouvidoria que o 
denunciado está devidamente cadastrado como 
deficiente. Cliente satisfeito.
02 108 31.01.2006 Assédio Moral 11.07.2006
M.OUVIDORIA Nº 047/2006,  encaminhado ao Chefe 
do  Gabinete  do  Diretor-Presidente,  com  cópia  à 
Assessoria  Jurídica  -  AJU,  à  Diretoria  Executiva  Dr. 
Kepler  Euclides  Filho,  e  Chefe  -  Geral  da  Embrapa 
Mandioca  e  Fruticultura  Tropical.  O  Cliente  está  de 





O Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, em sua  
Coordenadoria de Gestão do Desenvolvimento Social - 
CDS, em sua correspondência C.DGP.CDS Nº 140/06, 
esclareceu o Cliente quanto ao seu questionamento.  
Cliente satisfeito.
04 135 06.02.2006 Assédio Moral 08.03.2006 Por meio da correspondência M.CNPAB 037/06, da 
Embrapa Agrobiologia, o processo foi concluído.
05 273 06.03.2006
Uso Indevido de 
Veículo – Embrapa 
Cerrados
08.03.2006
O  processo  foi  resolvido  em  08.03.2006,  por 
intermédio do e-mail da Chefia da Embrapa Cerrados.
06 313 13.03.2006
Repúdio ao Ouvidor 
/ Plenária SINPAF 03.04.2006
Encaminhadas as correspondências C.OUVIDORIA Nº 
005/2006 e M.OUVIDORIA N°020/2006 à Seção 
Sindical Embrapa Pantanal (Cliente). Caso encerrado.
07 387 24.03.2006
Uso Indevido de 




Em 24.03.2006, por meio telefônico, contatamos a 
Chefia da Embrapa Agroindústria de Alimentos, onde 
foi devidamente esclarecido o assunto.
08 474 12.04.2006
Fumantes em Área 
Imprópria
15.05.2006
Solucionado  por  meio  da  correspondência 
M.OUVIDORIA Nº031/2006 e conforme determinações 
contidas  na  Resolução  Normativa  nº  09,  de 
20.04.2005.
09 541 27.04.2006 Uso Inapropriado 
de Farinha de Osso
12.05.2006 E-mail  de  12.05.2006  da  Embrapa  Caprinos,  
esclarecendo as dúvidas apresentadas pelo Cliente.




Agressão Moral por 
E-mail
15.12.2006
Após análise da Assessoria Jurídica - AJU, o 






Entre os dias 18 e 26.05.2006, contatamos por meio 
telefônico os Gerentes dos Escritórios de Negócios de 
Petrolina e Campina Grande, onde os contratos foram 
desfeitos.
13 805 09.06.2006
Uso Indevido Nome 
Embrapa




Em 14.06.2006, recebemos e-mail da Embrapa 




Licitações Editora - 
link




Problema solucionado conforme e-mail de 07.07.2006 
e documentação encaminhada pela Chefia da 
Embrapa Acre.
17 1103 27.07.2006






Encaminhada a correspondência  M.OUVIDORIA 
N°055/2006, ao Chefe de Gabinete do Diretor-
Presidente, com cópia para a Assessoria de Auditoria 
Interna - AUD e para a Assessoria Jurídica - AJU (em 
análise)
18 1113 28.07.2006
Contratação de Ex - 
empregados 28.07.2006
Resolvido por meio da correspondência M.OUVIDORIA 







Solucionado por e-mail da Chefia do Departamento de 







Resolvido por meio da correspondência M.OUVIDORIA 
Nº 056/2006, de 28.07.2006.
21 1168 07.08.2006





Solucionado por meio do e-mail da Embrapa Suínos e 






Justificativa aceita pelo Cliente por meio do Parecer 
AJU nº 20.513/2003, de 17.11.2003
23 1299 31.08.2006
Propaganda 
Comercial e Uso 
Indevido de Água 
na Embrapa Sede
04.09.2006
Resolvido por e-mail do Departamento de 
Administração de Material e Serviços - DRM, 








Esclarecido e resolvido por meio do Parecer AJU nº 
25.735/2006.
25 1334 10.09.2006
Pós - Graduação 
sem Anuência do 
CTI 
23.01.2007
Caso encerrado por intermédio do e-mail de 
23.01.2007, encaminhado ao Cliente, com cópia para 
a Assessoria de Auditoria Interna - AUD, Assessoria 
Jurídica - AJU, Chefia do Gabinete e Chefe - Geral da 
Embrapa Amapá.
26 1438 25.09.2006
Venda e Uso de 
Substâncias Ilícitas 





Averiguamos junto à Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, no Setor de Recursos Humanos - SRH, 
sem constatação de evidências, portanto caso 
encerrado.
27 1447 25.09.2006




Resolvido por intermédio de e-mail da Chefia da 
Embrapa Agroindústria Tropical, de 26.09.2006.
28 1466 27.09.2006 Denúncia Eleitoral 27.09.2006
Solucionado por e-mail encaminhado ao Cliente em 
27.09.2006
29 1477 28.09.2006
Excesso de Hora 




Esclarecido e resolvido, denúncia sem procedência, 
por e-mail da Embrapa Informação Tecnológica, de 
29.09.2006.
30 1521 04.10.2006
Infração do Código 
de Ética
05.10.2006
Solucionado conforme M.OUVIDORIA Nº 093/2006, de 
05.10.2006 (encaminhado ao Chefe de Gabinete do 
Diretor-Presidente, com cópia para a Diretoria 
Executiva Dra. Tatiana e Chefe do Departamento de 
Gestão de Pessoas - DGP) e e-mail da Ouvidoria de 





Após análise da Assessoria Jurídica - AJU, o 





Após análise da Assessoria Jurídica - AJU, o 





Após análise da Assessoria Jurídica - AJU, o 





Após análise da Assessoria Jurídica - AJU, o 
empregado recebeu punição administrativa
35 1560 16.10.2006 Web/Propaganda 
Política
16.10.2006
Resolvido por e-mail da Chefia do Departamento de 
Administração de Recursos Materiais - DRM, de 
16.10.2006, onde o empregado foi advertido 
formalmente.
36 1597 18.10.2006 Uso Indevido Nome 
Embrapa / Cheque
18.10.2006 Após averiguações, constatou-se tratar de denúncia 




Protesto  Contra 
Pesquisador  da 
Embrapa  Recursos 
Genéticos  e 
Biotecnologia
Pendente
O Ouvidor encaminhou, informalmente, cópia da 





Resolvido por e-mail Ouvidoria, de 25.10.2006 
encaminhado ao Departamento de Transferência de 




Indevida  de  Trigo 
por  Empregado  da 
Embrapa
25.10.2006
Após análise da denúncia, constatou-se tratar de 
denúncia vazia, e-mail Ouvidoria encaminhado ao 
Cliente em 25.10.2006.
40 1746 08.11.2006
Modelo de Gestão 
Embrapa Gado de 
Corte
23.11.2006
Solucionado por meio do MI.CNPGC.n°1020/06, de 
23.11.2006.
41 1786 14.11.2006
Uso Indevido de 
Atividade no SAAD 
/ Embrapa Suínos e 
Aves
Pendente
Encaminhado M.OUVIDORIA N° 004/2007 ao Chefe do 
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, 
reiterando M.OUVIDORIA Nº 100/2006, solicitando 
informação quanto a legitimidade do assunto.
42 1844 23.11.2006
Concurso  / 
Titularidade Pendente
Reiteramos e-mail Ouvidoria, em 24.01.2007 ao Chefe 
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP, 
solicitando um posicionamento.
43 1853 24.11.2006
Má Gestão da AEE-




Resolvido conforme M.OUVIDORIA Nº 110/2006, 







M.DGP.Ch 008/07, de 02.02.2007. O Assunto 
encontra-se concluído tendo em vista o despacho da 
Diretora Supervisora de 19.12.2006, ou seja a decisão 
foi tomada de acordo com as normas regulamentares.
45 1909 07.12.2006
Carro Oficial da 
Embrapa em Vaga 
de Idoso
15.12.2006
Solicitado conforme correspondência da Chefia da 
Embrapa Gado de Leite, C.CGE.Nº 582, de 
13.12.2006 e  e-mail recebido da Universidade de 
Campinas – UNICAMP, de 15.12.2006.
46 1942 15.12.2006 Direção Perigosa Pendente E - mail enviado à Chefia da Embrapa Gado de Leite, 
em 06.02.2007.
Fonte: Ouvidoria da Embrapa Fevereiro de 2006
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21. VIAGENS E CONCESSÃO DE DIÁRIAS
A Deliberação nº 12, de 17 de dezembro de 2004, publicada no Boletim de  
Comunicações  Administrativas  da  Embrapa  é  o  instrumento  formal  que 
regulamenta  a  emissão  de  passagens  e  a  concessão  de  diárias  para  os 
empregados da Embrapa que se deslocam no âmbito do país e para o exterior, 
sempre que à serviço da Empresa.
Os  itens  4  e  5  da  Deliberação  nº  12,  abaixo  transcritos,  mostram que  o  
controle  exercido  pela  Embrapa na  emissão  de  passagens  e  concessão  de  
diárias aos seus empregados é rigidamente controlado. Os itens dizem:
Item nº 4: “A indicação de empregado para participação em eventos deverá 
ser precedida de avaliação entre o Chefe ou Gerente-Geral da Unidade e os  
técnicos ligados diretamente ao assunto, levando em consideração os possíveis 
benefícios que poderão trazer para a Embrapa e a escolha deverá priorizar o  
técnico que tenha trabalho a apresentar ou que venha desenvolvendo projeto 
de pesquisa relacionado ao tema do evento.”
Item nº 5. “A viagem que tenha o seu início na sexta-feira, sábado ou feriado, 
bem como a sua extensão até domingo, segunda-feira ou feriado, deverá ser 
devidamente justificada.”
Apresentamos nos Anexos 23.6 e 23.7., a seguir, a relação completa de todas  
as viagens e concessões de diárias que foram emitidas aos empregados da 
Embrapa no exercício de 2006, nacionais e internacionais, respectivamente.
Lembramos que a relação apresentada nos Anexos 23.6 e 23.7, pode conter,  
inclusive,  viagens  iniciadas  na  sexta-feira,  no  sábado  ou  em feriados.  No 
entanto ressalvamos que as despesas com o serviço para o qual o empregado 
tenha solicitado  o  deslocamento,  somente  são  concedidas  para  os  dias  de 
efetivo  serviço.  Àquelas  despesas  incidentes  sobre  a  sexta  feira,  sobre  o 
sábado ou sobre o feriado, correm por conta do beneficiário.
Ainda, conforme é mencionado no Item nº 4 da Deliberação 12, pode haver 
viagens nesses dias, caso o objetivo seja participar de feiras, congressos ou 
qualquer outro tipo de evento, que se inicie nesses dias, ou que o empregado 
deva permanecer  durante o final  de semana, afim de atender um objetivo 
dessa natureza.  Entretanto,  nesses casos,  a  viagem deve ser  devidamente 
justificada,  mediante  convites,  programação  de  eventos,  programação  de 
palestras,  os  quais  farão  parte  integrante  das  prestações  de  contas  das 
viagens.
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22. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE O DESEMPENHO DA 
GESTÃO DA EMBRAPA
Além desse relatório,  a Embrapa produziu,  em 2006, o encarte Agricultura 
Tropical: O Brasil construindo o futuro, item 20.1. - Anexo 1 a seguir. Esse  
documento é a evolução do Relatório de Gestão, baseado nos sete critérios da  
qualidade da gestão pública, que foi produzido pela Empresa até 2005. Como 
tratava-se de um magnífico instrumento de gestão, sua importância para a 
Embrapa foi capital, de tal forma que a Empresa participou do processo desde 
1999. 
Durante esse período foram avaliados sete critérios da qualidade, quais sejam: 
1. Liderança, 2. Estratégias e Planos, 3. Clientes, 4. Informações, 5. Pessoas, 
6. Processos e 7. Resultados.
Esses  critérios,  ao  longo  dos  anos  de  sua  elaboração,  foram devidamente 
incorporados aos processos de trabalho da Embrapa, de forma que, o atual  
relatório, guarda em sua essência a forma de análise crítica postulada por eles 
e preconizados pela gestão pública do governo federal.
Os resultados nele apresentados trazem as grandes realizações da Embrapa 
em 2006, tomando como base, o desempenho institucional da Empresa, pela 
Gestão  da  Inovação  Tecnológica,  pela  Nova  Agenda  de  Pesquisa  e  pela 
Concretização da Inovação.
Esses resultados nasceram da implementação das estratégias e dos planos da 
Empresa, que é a forma pela qual são colocados em prática o desenvolvimento 
e  formulação das  políticas  públicas para o setor  do agronegócio  brasileiro, 
como é definido no projeto institucional da Embrapa.
 
Além disso, eles denotam a forma como a instituição se comunica com as 
partes interessadas nos processos de pesquisa, transferência de tecnologias,  
negócios  tecnológicos  e  gestão,  estabelece  seus  compromissos  e  como 
trabalha suas melhorias e inovações. 
As estratégias são transformadas em planos de ação, que são medidos pelo 
seu desempenho, por meio de indicadores de desempenho, que servem de 
referenciais comparativos, às metas de curto, médio e longo prazos, além do 
controle das práticas de gestão.
Como se observa, a Embrapa tem um controle muito criterioso e refinado de 
todas as funções e ações, as quais podem ser comparadas com a evolução da 
própria Empresa por diferentes anos, com outras instituições de pesquisa e 






23.1.  Anexo  1:  Relatório  de  Auditoria  Interna  da  Ceres  –  Fundação  de 
Seguridade Social.
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23.2. Anexo 2: Plano de Providências Relativo às Contas do Exercício de 2005 
da Embrapa.
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23.3. Anexo 3: Relatório documento Agricultura Tropical: O Brasil construindo 
o futuro.
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23.4. Anexo 4: Atas das reuniões ordinárias do Conselho de Administração da  
Embrapa.
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23.5. Anexo 5: Atas das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal da Embrapa.
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23.6. Anexo 6: Demonstrativo das Tomadas de Contas Especiais
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23.7. Anexo 7: Relatório de Correição.
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23.8. Anexo 8: Demonstrativo dos aluguéis pagos pela Embrapa para moradia de Diretores em 
2006
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23.9.  Anexo  9:  Demonstrativo  de  pessoal  da  Embrapa  divididos  por  Unidades  Centrais  e  
Unidades Descentralizadas
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23.10. Anexo 10: Convênios expirados nas situações de: a liberar, a aprovar e a comprovar
133
23.11. Anexo 11: Demonstrativo das modalidades de licitação ocorridas no exercício
134
23.12. Anexo 12: Diárias de viagem de treinamento de curta duração no exterior em 2006
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23.13. Anexo 13: Relatório de Diárias e Passagens
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